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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
S E R V I C I O P AUTICTCTIIA H 
bis 
DI A RÍODEJ.A MARINA 
Par í s , 16 fie julio, á i a s } 
9 d é l a noche. S 
B l d e s a f í o d e l g e n e r a l B o u l a n g e r 
h a s i d o p o s p u e s t o p a r a l a s p r i m e -
r a s h o r a s d e l d i a de m a ñ a n a , s á -
b a d o . 
B l M i n i a t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l 
B o u l a n g e r , i i a r e s i s t i d o á l a s r e i t e « 
r a d a s s ú p l i c a s d e l P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o , p a r a q u e d e s i s t i e s e de s u 
p r o p ó s i t o , m a n i f e s t á n d o l e q u e d i -
m i t i r í a e l c a r g o s i e l d e s e m p e ñ o de 
• a t e e r a u n o b s t á c u l o p a r a r e i v i n d i -
c a r s u b o n o r . 
Madrid. 16 de julio, á las ? 
9 y 45 de ía ncohe. S 
M a ñ a n a d e b e d a r s e l e c t u r a e n e l 
C o n g r e s o de l o s D i p u t a d o s a l d i c t á -
m e n de l a C o m i s i ó n de p r e s u p u e s -
t o s de l a i s l a de C u b a . 
X-as p r i n c i p a l e s d i f e r e n c i a s e n t r e 
•1 p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r e l G-o-
b i e r n o y e l d i c t á m e n de l a C o m i -
s i ó n , c o n s i s t e n e n l a c r e a c i ó n de 
d o s E s t a c i o n e s a g r o n ó m i c a s y l a 
c o n c e s i ó n de p r e m i o s p a r a l a a g r i -
c u l t u r a . 
S o a u t o r i z a a l M i n i s t r o de U l t r a -
m a r p a r a que , por v i r t u d de p r o n t a s 
y e f i c a c e s m e d i d a s , c o n t r a t e c o n e l 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a ú 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o * de c r é d i t o , 
l a a m o r t i z a c i ó n d é l o s b i l l e t e s de l a 
e m i s i ó n de g u e r r a , a l t ipo de 5 0 por 
l O O , ó s e a l a m i t a d de s u v a l o r no-
m i n a l , q u e d a n d o á favor d e l E s t a d o 
e l impoxte de l o s b i l l e t e s q u e h a y a n 
s i d o d e s t r u i d o s . 
R e i o a m u c h a a c t i v i d a d e n e l M i -
n i s t e r i o de U l t r a m a r , c o n objeto do 
p r e p a r a r todo lo c o n d u c e n t e a l ob-
jeto de l l e v a r á cabo l a a m o r t i z a -
Clon de e s te p a p e l de l a e m i a i o n de 
g u e r r a . 
XjaComif t ion de p r e s u p u e s t a s pro-
p o n e e n s u i n f o r m e u n a e c o n o m í a 
de 6 0 0 , 0 0 0 p e s o s , e n v a r i a s p a r t i -
d a s c o r r e s p o n d i e n t e s á p e r s o n a l y 
m a t e r i a l , l a c u a l p ide que s e a p l i q u e 
á l a r e b a j a de l o s d e r e c b o s de ex -
p o r t a c i ó n . 
T ^ ^ M a X t i L M J L S » » H O Y " . 
París . 17 de julio, á las 
8 y 30 ms de la mamna 
S e h a e í e c t a a d o e l due lo e n t r e e l 
g e n e r a l B o u l a n g e r y e l b a r ó n L a -
r e i n t y . 
B s t e s e l l e v ó á cabo e n l a s c e r c a -
n í a s de M e n d o n . 
B l g e n e r a l B o u l a n g e r e s p e r ó i m -
p a s i b l e e l d i s p a r o de s u c o n t r a r i o , 
c u y a b a l a no le t o c ó . E n t o n c e s d i s -
p a r ó a l a i r e . 
B l g e n e r a l v o l v i ó a l m i n i s t e r i o de 
l a O-uorra, r e c i b i e n d o u n a o v a c i ó n 
d e l a m u l t i t u d , qu© e s p e r a b a e n lae 
c a l l e s , a n s i o s a de c o n o c e r e l r e s u l -
tado d e l d e s a f í o . 
Nueva Yoik, 17 de julio, á U n s d ) 
y 10 ms. de la mañana $ 
A d e l a n t a l a c a u s a de l o s a n a r q u i s -
t a s e n C h i c a g o , i n i c i a d a c o n m o t i v o 
de l a b o m b a e x p l o s i v a q u e é&toa 
a r r o j a r o n , o c a s i o n a n d o l a m u e r t e 
do m u l t i t u d de p e r s o n a s , y de l o s 
i n c e n d i o s que l l e v a r o n á cabo. 
B l P r e s i d e n t e d e l T r i b u n a l m a n i -
f e s t ó que e s t á probado hasta, l a ev i -
d e n c i a e l complo t que e n t r e e l l o s 
e x i s t í a y l a s e s c e n a s que a l l í t u v i e -
r o n efecto. 
Nueva York 17 de julio, á las ) 
10 de la mañana S 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de M é j i -
co, r e s p e c t o de l a r e v o l u c i ó n que es-
t a l l ó e n l a s c e r c a n í a s de M i e r , l a 
c i u d a d de G u e r r e r o h a s i d o toma-
d a por l o s r e v o l t o s o s . 
E l d e s c o n t e n t o y l a a g i t a c i ó n re -
v o l u c i o n a r i a p a r e c e n r e c o n c e n t r a -
d o s e n e l E s t a d o de T a m a u l i p a s . 
E l G o b i e r n o h a e n v i a d o g r a n n ú -
m e r o de f u e r z a s p a r a sofocar l a i n -
s u r r e c c i ó n . 
C O T I Z A C I O N E S X>B X i A B O L S A 
el dia 17 de julio de 1886. 
O IES. o ^ Abrió & 2 2 Í H por 100 y 
cierra de2283^223^ 
per 100 á las ú&* 
DSL 
ñeata t pg Infeeré* y uno d« 
amortitftcion anual . — 
ídem, Idem y dos ldom„. . . .„ . 
ídem de anüftlidftdoa •—.. • 
auietoB hipoteoarloe.......... 
Bouoa del Teaoro de Fuorto-
Kioo 
Ronoe del Ayuntamiento...... 
•»»cc üstft-to; M 1* lela de 
Gub*. ex-di vid? 
Banco Induaerial... 
Oanoo y Compañía de Alma-
oenes de Begla y del Oomor-
Cio . . . .*»». . 
•Jompafiia de Alm&oenoa da 
Depósito de Santa Oatall-
Banoo Aerícola. .- . . 
O^ft de Anorros, Deaouentoi 
y Depósitos de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipoteca-
rlo de la Isla de Onba— 
Sinpresa de Fomento y Nave-
Moion del S o r ^ . 
Primera OompaUla d» Vapo-
rea de U Babia ^ 
•ompafiía de Almaoonea de 
Hacendados — . . 
•(MiipalUs fe Almacmw u 
Depósito de la Habana n ,-
Oompafiía KspaHola de Alum-
brado de GaS mmmmm 
Oompabia üubana de Alum-
brado de G a s — 
JompaSia BJapahola de Alum-
brado de Gao de Matansas.. 
Nueva Oompafiía de Gas de 
la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Jompafila da Caminos de Hie-
rro do la Habana—.«OT».. 
Compañía de Oaminos de Hie-
rro de Matan ES» f, Babanl-
0ompafiía de Óamlnos de Hie-
rro de Cárdenas y Júoaro . . 
ompafiía de Caminos de Hie-
rro de Olenfuegoa * Villa-
olara . 
íompaSia de Caminos de Hie-
rro de Saeoa la Grande . . . . 
lompafiia de Caminos de Hie-
rro de Calbarien * Banott-
Bpirltus 
iompafiia del VerrooarrU del 
Oesto «s» . . 
'ompafiía de Caminos de Hie-
rro de la Babia de la Habana 
i Matansas — 
'ompafiía del Ferrocarril Ur-
bano «'J. 
s'errocarril del Cobre 
rorrooírri1. de C u b a - . . . . . . . , 
$«/1UCY1« de Cárdenas — 








>©1 Crédito Territorial Hlpo-
twcarlo de la Isla de (]nba.. — . 
Adulas hlpotcoarias al S pg 
interés anua 
«w de los Aimacdues d« !i&í-



















PIMAK DBIi R I O . 
Plasa de auxiliar de la Sección de Letras y Profesor de 
Ing'és, 650 pesos Idcenolado en Filosofía y Letras. 
Idem de auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo 6 
su cargo la ayudantía de los gabinetes y laboratorios, 
650 pesos. Licenciado en Ciencias. 
Lo que de órden de S. K. Illma se pabllca para gene-
ral oonoolmiento. 
Habana, 6 de jnllo de 1886,-Ei Saoretarlo General, 
Dr. Juan Oómez de la Mata. 
Banco Español de l a Is la de Cuba. 
SECCION D E C O n T R I B U C l O H E S . 
Ignorándose el domicilio de los propietarios de las 
tínoas urbanas de esta Capital que á continuación se 
•xpresan, se les avisa por este medio, para que se sirvan 
preasntarse en la Oficina de Beouidaoion de este Eata-
bleoimlento á verifloar el abono de su descubierto en el 
preciso término de diez días. & contar desde la facha 
del presente anuncio; en el concepto de que de no veri-
flcarlo se procederá desde luego contra las rentas si lo 
linca estnrleae arrendada y contra el inmueble en otra 
caso, según lo dispuesto por la Intondenola de esta Isla 
en siete de Diciembre del afio próximo paf ado.—Haba-
na, 15 de Julio de 1836.—El SuD-Gobernador, Moyaiio. 
RELACION DB LAS FINCAS DE BEFBKENCIA. 
Ancba del Norte, sin número, á nombre de D. Manuel 
KodrfgaeE—Ancha del Norte 219-Arroyo Apoto, sin 
i útarro, á sombre de O, Pedro Aoosta Hernández, dos 
oaaas—Bayona 10—Concha, sin número á nombre da 
D. Franoinoo Pizá—Doliólas 15—Enamoradas 7—Fan-
diolon3—Fiore» 21—Jesús Maiia 101—Tesus del Mon 
te 40BÍ-5S6-619-639—Luyanó, sinnúmero, á nombre de 
D. Lnts Gnnzález—Luyanó. sin número. & nombre de 
los Herederos de D, Emilio Mario, seis casas—Luyanó 2 
—Marques González 37—Príncice Aatórisa 3—Eeme-
dio 2—Santo Catalina 1—San Nijolás 164—San Kafael 
133—Zania 113—Z.queira 40. 
In 14 10-18 Jl 
T U I B U N A I Í E S . 
Oomandanusia militar de marina de la provincia, de la 
¿Tabana.—Comlaion Eiaoal.—D. MANUEL GONZÁLEZ 
7 GUTIBBKKZ, teniente de infanteria de marina y fia-
cal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y únloo edicto y pregón, olio, lla-
mo y emplazo en eata Fiaoalia pjr el término de diez 
dias, á las personas que puedan dar razón ó tengan co -
nocimiento de quien pueda ser el cadáver de un indivi-
duo blanco qna en la tarda del dia de ayer 16, apareo'ó 
flotando en agnas de esta Puerto, el cual tenia bigote 
cano y poblado, representaba tener de 50 á 54 afios de 
edad, y vestía con saco y putalon de dril oscuro, cha-
leco negro de palio, camisa blanca con botonea de metal, 
camiseta intarlor de algodón, oalzonolUo blanco con Jas 
iniciales 2> y &, medias crudas, botines de becerro: del 
cuello pendía un cordón negro oon un lente de acero. 
Advfrtiéndoles que si se presentirán y dieren noticias 
referentes al particular, obsequiarán a la Administra-
ción de Justiois. 
Habana, 16 de Julio de 1836.—El Fiscal, Manuel Gon-
záler, 3-18 
(A)m«r Uancia müitar da vuirma y e^jiyinnia dti yuerto 
de Oienfuegcs.—FiacM* de oauaas —Edicto.—Doi» 
EDUARDO HOMERO X MELLADO, a férez de navio 
graduado, ayudante de esta comandancia de marina 
y ñscal de una sumarla. 
Hago saber: que ignoráüdoae el paradero del individuo 
Manuel Fernández, matriculado del distrito de Altea, 
provinnla de Allosnte, patrón qus fné de la lancha "Do-
rotea" y de quien instrayo sumaria de órden superior, 
oon motivo de nn robo de cera hecho á bordo de la mis-
ma lancha y por infracción de los artíouloa 19 y 20 del 
tltu'o U de Ordenanzas de matiíonlas de 1̂ 03. y en uso 
de las facultades que conceden las Beales Ordenanzas á 
la ofioislldad del ejercito y amada en estos caaos: por 
este mi torcer edicto, cito. Hamo y' emplazo al referido 
Manuel Fernández, vara que en el término de treinta 
dias, á contar desde la facha de la publleaolon de eate 
edicto se presente en et>ta fiscalía militar á <Ur sus des-
cargos y defensas en la causa que ae le Instruye, aper-
cibido, que de no verificarlo será sentenciado en rebel-
día sin m*8 citarle ni emplazarle.—Olenfaegos, inlio '4 
de 18S6.—Eduardo Romero —El secretario. José VidH. 
3-17 
SEÑORES C O R R E D O R E S NOTARIOS 
DE ESTA PLAZA. 
Arandla, D. Félix—Antufia, D. Bafael—Alfonso, don 
Emilio—Agostine, D. Teodoro—Aínz, D. José Manuel. 
—Bañn aga, D Juan Antonio—Bermudez, D. Antonio 
H.—Blanch y Botey, D. Celestino—Becall, D. Pedro— 
Bohiecas, D. Felipe—Burgos, don Juan- Bancos Cuervo, 
don Viotoriano—-Bustamante, don José Bamon de—Ban-
go, D. Bonifacio V.—Crucet, D. Juan—Costa, don José 
—Chomat, don Antonio—Diaz Albertini, don José—de 
Bohezarreta y Bloaegai, don Martin—Fontanilla, don 
José—Fernandez Fontecha, don Eduardo—Flores E s -
trada, don Antonio—-González del Valla, don Darlo— 
Gnmá y Forran, don Joaquín—Herrera, don Juan C. 
—Jimeñez, don Cárloa María—Juliá, D. Ramón—López 
Mazon, D. Emilio—López Cuervo, D. Mellton—López 
Mnfioz, D. Andrés—Llama y Aguirre, D.Cástor—Mon-
temar y Larra, D. Julio—Madan, D. Cristóbal P. de— 
Molina, D. José Manuel de—Manteca y García, D. An-
drés—Marill y Bou, D. Francisco—Montalvan, D.José 
María—Matilla, D. Pedro—Novoa, D. Andrés—Pérez, 
DPedro Al<\ijit»ra—Patteraon, D. Jacobo—Prado, don 
Federico del—Eaz, (ton Felipe—Kamos, don Bemardino 
—Euiz yGomez, D. JOS¿—Kemlein, don Roberto—Koca 
don Miguel—Bentenat, don ManueJ—íJ.pto Navarro, don 
José—Santecana y Blay, don Jaim,o—3i,oí.o, don Juan 
Bautista—Saavedra, don Juan—Toaoano y Blito, don 
Joaquín—Vázquez de las Heras, don Manuel—Iturrla-
<agóilJa, don Ruperto—Zayas. D. José María.—Eoqué 
• Sguilar. 1> Pablo —Auttan y Even, D. Fxancisoo. 
PEPEMDIENTEB AUXILIAKEB. 
D. Jacobo Saiickj.fcü yiHalba—D. Miguel Cornelias— 
D. Andrés Zayas y Aye8iai'áia--;p. José Infante—Don 
Calixto Bodnguez Navarrete—D. Pe^o Puig y Marcel 
y D. Delmiro Vloytes—D. Salvador Fepiapdesr-Don 
Hdoardo Fontanills y Grifol.—D- Eloy Belllny y Pino. 
—D. Isidro Fontanals.—D. Jotó Vidal Estove.-Don 
Antonio Medina v Núfiez —D. José Treto y Nates.— 
D. Felipe Ruz y Vlgnler. 
i — — i m i IIM—miBimiia mi iri l l i l l l l l i l—••••m' 
apn 
H«6ana.—Comisión fiscal.-DON MANUEL GONZÁ-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanteria de marina 
y Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por este mi primero y único edicto v pregón, cito, lla-
mo y emplazo * loa Indlvíluoa José Galán y Galán, na-
tural de Astúriaa, aoiterO, da 22 afios de edad y de oficio 
depondlecto, y al 8̂iáti<H) Manuel Donato de I* Asun-
ción Nftvarreto, natural de Amoy, soltero. Jornalero y 
de 44 afios de edad, loa onale^ se preientarán en esta 
Fiaoalla. dentro del término do diea dias, á contar deade 
la pablíoaoioa de este, con obj ito de evacuar un acto de 
justicia. 
Habana, 12 de Jnüo de 1886—El Fiscal, Mantel Gon-
zález 3-T4 
D B O F I C I O 
Nueva Y o r k , ju l io l i i , d las 5M 
de l a tarde. 
Onzas espafloias, fi $15-70. 
Desdiento papei comercial, 60 ft\*,9 4 i 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 diT. (bananeros) 
A $4-87 Cts. 
Idem sobre París , 60 dfy. (banqueros) á 5 
francos 18% cts. 
Mem sobre Harabnr^o, 60 dfT. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 126% ex-cupon. 
Oentrffngas nflmero 10, pol. 96, 6 7ll6. 
Centrífaieras, nonto y flete, á 3 8i82. 
Begnlar fl bnen refino, 4 13il6 A 4 15il6. 
Azúcar d« mío!, -t^í á 4% 
HFVendidos: 750 bocoyes de azftoar. 
£1 mercado pesado y los precios nominales, 
mieles imeyas, a 18%. 
Kanteca (Wücox) en tercerolas, ú 7. 
L ó n d r e s , ju l io 1 0 , 
Azúcar de remolacha, I l i 6 . 
Azdcar centrífnga, pol. 96, 12i9 A 13. 
Idem regular refino, I I [ 6 A 12. 
Consolidados, A 101 3i l6 ex-interé». 
Castro por ciento espafiol, 60^* 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
100. 
JParis, ju l io 1 0 , 
Renta, S por 100, 88 fr. ex- interés . 
( i¿ue&a prohib ida i a repr&Jtuoctom «ni 
los t a l e f í f a m m que anteceden, oon curva" 
gio a i avtUMto n i m i a Lew d» rrmput* 
€ O T I Z A € ) I O N E S 
COMANDANCIA M I L I T A R DK MARINA 
V CA P I T A N ! * IPEL P U E R T O D E IÍA HABANA. 
Hal'ándc st v»oanta una •,>!}:>, j do Cabo de mar de 2? 
olss^ de eate PaevCó se fiaos si. b r̂ por t (¡ta medio, para 
qua les itsji.tod, que rtnniendo loa requisitos gue se 
exiper, dése u optará ella, presenten eus instancias de-
bid^meateríocamentadaa en esta Comandancia, dliigidas 
al Exorno. Sr. Comandante General del Apostadero, en 
el término de 30 dias, á contar de esta fecha. 
Habana, 15 de Jallo de 1886.—Pedro Cardona. 
3-17 
Administración Principal de Hacienda 
de la provincia de la Habana. 
SUBSIDIO INDUoTRIAL. 
Camp]ien<1o lo dispuesto en el art? 43 del Eeglamento 
para la imposición, administración y cobranza de la 
contribución industrial de 15 de Abril de 188J, aprobado 
en Peal Orden de 21 de Abril de l«8t, terminado el plazo 
concedido para hacer las rectificaciones convenientes 
en la» planillas de los gremka que han sufrido altera-
clon on la nuava reforma da las Tarifas, y con el fin de 
procoler al nombramleato de loe Síndicos y Clasifica-
dores do loa Gremios, se cita á ios qne á continuación 
«e expresan para que el día que se determina se s'^vsn 
concurrir todos los industriales respeitlvamente en 
«líos comprendidos al local designado, esperando que 
tendrán presentes las recomendaciones que, aoer. a del 
particular, se publioaroa el 17 del comente en la Qacet» 
y pariódiooo de la Capital. 
En la Administración Principal de Hacienda. 
Jallo, )9 de 1886, 
A las 7 de la mañana: AJmtceiiea de papel y efectos de 
escritorio, 
8 Tiendas de papel y efostos de es-
critorio. 
9 Fábricas «le siropea y panalea. 
11 Eábiioaa de dulces y conservas 
del país con motor de vapor. 
12 Pábiloss de dulces y conservas 
del país sin motor de vapor, y 
los que fabrican dalcea para la 
venta en tableros. 
Lo que se hace público por eate medio para conoci-
miento do ios iaddstrlalea & inteaea interesa, recomen-
dándoles laasietenoia y exactitud on la hora prefijada.— 
Habana, 14 de Julio de UiQ —Mamiel López Qamunii. 
18 
Administración Principal de Hacienda 
de la Provlnoia de la Habana. 
C O L E G I O 
«SPAIÍA. 
U T Q L A T E K R A . . 
FRANCIA 
AUiHANIA 
D E C O R E E D O E B B . 
CAMBIOS. 
4 J á c J pg P. oro español 
segan plaza, fecha y 
cantidad. 
21J pg P,, oro ee-
psfiol, á 60 drv-
6Sá7lp§P. f oro espa-
ñol, 60 drv. 
71 á 7J pg P,, oro espa-
ñol ü div. 
(21 á 
l pal 
fcSTADOS-liWlOOS.. - I 
& n pg p. 60 div. 
oro espa-
• loj á 11 re. oro arroba. 
PJ á 03 pg p, 
ñol 60 dir. 
10 á 10i pg P., oro es-
( pañol Sdir. 
( 6 pg á 8 meses, y 8 pg 




Blanco, trenes de Deroene y 
Rülleux, bajo á regalar 
Idem, Idem, idom. Idem bueno t 1 
* superior ? UJ 4 12 rs. oro arroba. 
Idem, Idem, Idem, Idem fioreto. S124 ra. oro arroba. 
Cogucho, inferior á regular, 
ndmeroS á 9 (T. H.) 
Idem bueno á superior, núme- - . , 
rolOál l , idem.-~-. j 6 J á 7 r « . oro « r o l » . 
Quebrado inferior á regular, ) „, «1 v 
número I2ál4, i d e m . 5 7 i á ̂  oro "«»b», 
Uem baono, núm. 15 á 16 i d . S 8 | á 8{ rs. oro arroba. 
Dtan superior, n9 17 á 18 Id., i « 4 lo « nM . ^ v . 
l i n t flnrwto aúm. 10 * Mld— » 0,0 ««P»» 
C E R C A D O E X T R A N J E R O . 
mu r u i M i o n . 
HBMORES CORREDORES DB SEMAMA. 
DB CAMBIOS.—D. José Díaz Albertini. 
DK FRUTOS.—D. Francisco Marrlll y Bou y don 
Joaquín Toaoano y Blain. 
Bs copia.— Habana 17 de Julio de 1888.-Ei Bí«d09, 
IT. Núfk». 
SUBSIDIO INDUBTUIAL 
Cumpliendo lo diapuesto en loaartíon'os 53 y 60 de! Ke-
giameuto de 15 do Abril da 1881, yno habiendo aaistldo 
los Síndicos délos gremios qne se oltan á encargarse de 
la doonmentaclon relativa a loa mismos, he diapuesto 
que por esta Administración se lleve & cabo el reparto, 
tomando per baee la clasificación del afio anterior, y al 
efecto, citar para la Junta de jalólo de agravio para el 
día y hora que so detalla á continuación. Asi mismo se 
recomienda á los induatrialea de referencia la puntual 
asistencia al aoto, para evitar ulteriores re alamaoloneF; 
en el concepto que durante el transourao de dichos dlai, 
catarán loa repartoa en esta Administración á disposi-
ción de loa que los soliciten, para quede no estar con 
formes paottan alegar sus derechos en la forma qua pre 
viene el Eeglamento. 
Julio 21 
A las 7 de la mañana: Establos de caballos da tiro de 
oanutges y depósitos de estos. 
8 Almacenes do depósito sin venta. 
11 Agrimensores. 
12 Tratantes al por mayor en aves 
y huevos. 
A la 1 de la tarde: Talleres de instalación de cañe-
rlas sin venta de lámparas. 
2 Eábricas de tabacos al por menor. 
23 de Jallo. 
A las 7 de la mañana. Catas de cambio de monedaa. 
11 Hotarioa colegiados. 
12 (lasas de baños de agua dalce. 
2 de la tarde. Baratillos de zapatos. 
23 de julio. 
A las 7 de la malian». Talleros de fabrioaoion de cal 
eado. 
Lo que se hace público por este medio para conocí 
miento de les industriales & quienes interesa, recomen-
dándoles la asistencia y exactitud en las horas prefija-
das. Habana, julio 15 de 1ÍÍ6.—Manuel López tía-
mtmdi. -18 
Distrito nniversitario de la Habana. 
SECBETAEÍA GBNBRAL 
Debiendo proveerse interinamente por concurso, en 
profesores que posean el título legal necesario, las cáte-
dras y plazas de catedráticos auxiliaros de loa institutos 
de 2* Enseñanza de esta Isla que se expresan en la re-
lación inserta á continuación, dotadas oon el haber que 
en la misma se señalan; de órden del Exorno. 6 Illmo. 
Sr. Keotor se convocan aspirantes para que en el térmi-
no de quince dias, qne empezarán á contarse desde la 
primera publicación de este anuncio en la Oaoeta Oficial 
presenten BUS instancias documentadas dirigidas al 
Exorno. Sr. Gobernador General, en esta Secretaría, en 
la inteligenola de que para el desempeño de dichos car-
gos se requiere tener 21 afios onmplidos de edad y el tí-
tulo correspondiente. 
R e l a c i ó n q u e s e c i ta . 
CÁTEDRAS Y PLAZAS DB AUXILIASES QUS HAN DE PBu-
VEBR8E. 
SANTIAGO D E CUBA. 
Cátedra de Aritmética y Algebra y de Oeometrfa y 
Trigonometría, 1,150 pesoa. liioenclado en Ciencias. 
Idem de Eísloa y Química, I, QCO pesos. Lioenoiado en 
Ciencias. 
Plaza de auxiliar de la Seooion de Letras, 500 pesos. 
Licenciado en Filosofía y Letras. 
Idem auxiliar de la Sección de Ciencias, teniendo á su 
cargo la ayudantía de los gabinetes y laboratorios, 650 
pesos. Licenciado en Ciencias. 
P U E R T O . P R I N C I P E . 
Cátedra de Historia Natural con principios de Fisiolo-
gía é Higiene y de Agricultura, 1,160 pesos. Licenciado 
en Ciencias. 
Plaza de auxiliar de la Sección de Letras, 500 pesos. 
Licenciado en Filoso fía y Letras. 
Idem de auxiliar de la Secoion de Ciencias, teniendo 
á su cargo la ayundantía de gabinetes y laboratorios, 
650 pesos, Lioenoiado en Ciencias. 
SANTA C L A R A . 
OOK BAUON MAHÍA. DS ABATZTBOÜI, Juez de primera 
instancia del Distrito de Gaadaluoe. 
Por el presente v á conaecuenola de los »utoa ejeouti-
voa que sigue el Exorno. Sr. D Mameito Pálido, ^ntra 
\o% Sree. D Manuel Arredondo y Lutgarda V- .es A1-
vertinl, condes de Vallellano, en cobro de peso»; he dia-
pue»to se saque nuevamente á públka subasta oon la 
rebaja del veintelclRCo por ciento de su tasación, el In-
Sanio Lntgardlta, ubicudo en el fundo de la hacienda afiaa, término municipal de loa Qaemadoa de Giilaes, 
jarlsdlocion de Sagua la Grande, compuesto de seten-
t'S'ds c&baildiiaa d" tlerira 000 sus fábricas, miqainas, 
dotaoion cío patrociatados y animaliM, alambiqn-*, tejar, 
horno do cal v demsis aoex'dadea que eo hilia tasado en 
tresciento» cuarfn'itres mi! ai-teoientoa seis pe«08 ero. 
oayo «uto ha de tener Jcg^r •! dU d ez y seis de Agosto 
Sióxlmo, a l̂ s ocho de ia m^fiina, en ol Juzgado, calle e Sau I ¡na/do número voln-inoho. con las advertencias 
de que cu titaloa de dominio se hallan ds manifiesto en 
la escribanía dst aotaarlo, con loa que deberán confor-
marse !oa licltadores, quo no se admitirán proposl-
oioneo cuo no cubran las dos terceras partes del ava-
luó oon Xa rabaia ípten ¿icba y qúo para tomar parte en 
la subasta, ha de ocníignavss pi'eyî mente el diez por 
ciento en efectivo del valor que sirve de' iblpo 
Y para sa publicaofosi en el DIAIUO DB LA MAHIMA so 
libra e'presente.—Habana. Julio oatorce de miloiho-
clentos ochenta y seis.—Raimn María de AraUteaui.— 




Da Liverpool y Santander en 22 días, vap, esp. Alicia, 
cap. Aldamif : trip. 39, tons. 1,833: con oarg» gene'al 
& Deulofeu. hijo y Cj'. A las ej de la mañana 
Taiapa y Oayo Hueso ou 7 hora?, v- amer. Masootto, 
cap Me. Kay trip, 40, tons. 6205 en lastre, á Lawton 
y H? A las 6} de la mañana. 
Dia IV: 
Para Cayo Hueso y Tamp» vap 
tan Mo. Eay. 
ituiar. kt.s»ovi¿o. oapi-
ENTRAKON. 
Da CAYO HUESO y TAMPA en el vap. americano 
MaeootU: 
Sres. D. Eu'tglo Bedunldo-Concapo'.on Castillo—Jo-
sé García—E. Delgado—A ¡i Biy—J. D. Marau—J. M 
MaJdonsdo—L. D. Marola—S. J . C'Htllwaw—Juan To-
rres Díaz—J. V. Eamivez 
E N T R A D A S DB C A B O T A J E . 
Do Siarra Morena gol. Matl d ,̂ pat. Alemafiy: con 
671 saces, 4 cajas y 3 tatuohes azúcar y 27 bocoyes miel. 
De Morrillo gol. Feliz, pat Serantes. con 13 bocoyes 
azúcar, I ODO barras de catre, 5 marquetas cers, 20 ten 
dldos sogas y efectos 
ALCAPARRAS.—Rezulares exiatencias que tienen 
solicitud. Cotizamos fá 3J rs. garrafonoito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda y regulares exis-
tencias, que cotizamos á $21 qtl. 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5 quintal. 
ALMIDON—El de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose de 6j| á reales arroba el del país. 
ARENCONE8.—Kegularea existencias y corta do-
manda. Cotizamos á 2i rs. caja. 
ANIS.—Buenas exiatencias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos á $14, quintal. 
AÑIL.—Abundante y con corta demanda. Cotizamos 
oí francés de $14 á $20 quintal, el americano, á $8 y el 
alemán á $9. 
A R R O Z . -Cotizamos con regular demanda las cla-
ses oorrientes á 7 rs. arroba. Hay buenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 8̂  á 11 reales arroba, 
según oíase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 11 á 13 rs. arroba. Las exiatencias son limitadas y 
corta la solicitud. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional que 
cotizamos á $6. L a americana, que escasea, es solici-
tada, cotizándose á $6}. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
á$8 qtl. 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.— Se detalla lentamente, á $10 clases 
oorrientes, el puro flor, de $12 á $14 libra, y de $1 á $8 
libra el compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas exiatencias del 
de Escocia, que ae cotizado $'0¡ á$llcaja, segundase 
E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: 
bacalao, de $1J á $4£ quintal; robalo y pescada, de | 3 | á 
$4 quintal. 
CAFE.—Bnenas existenciaa y moderada demanda 
de eate grano, que cotizamos, clases buenas á superiores 
de Puerto-Rico, de $14i á $141 quintal y clases oorrientes 
á $14}. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de esto artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 á $64 do-
cena de latas en medias y á $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente a $22 qtl. y fina de $68 á $70. 
CLAVOS D E C O M E R . - S e detallan á $36 qtl., las 
exiatencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Las del país se detallan de $<i & $3 
billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Ootizamos como sigue: PP. de $4i á 
$4J "Globo" y "Younger" de $4 á $41. 
CONSERVAS.—Kegularea existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, de 29 á 80 rs. y 
salsa de tomate, á 32 rs. docena de latas. 
COÑAO»—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, con pocadomanda, obteniendo de 6 á 6Jrs. galón 
Cotizamos el francés fino de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares existenciaa de las claaea finas en cajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, á $7y finos 
de $9 á $10 cala. 
CHORIZOS.-Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos ios de Astúriaa, de 15 á 151 reales lata, 
y los de Bilbao, á 25 reales. 
C I R U E L A S . - L a s partidas que han llegado se coti-
zan á 14 rs. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud Cotizamos 
á $'8quintal. 
DÁTILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCUKTIDOS.—Eaoasean los americanos que se 
cotizan á~ $41. Loa franceses alcanzan regular Solici-
tud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8} á $0 caja de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiéndolas ne-
cesidades del mercado. Se detallan moderadamente de $2| 
á $5) d«•.rana en billetea. 
FIDEOS.—Eegular demanda y con reculares exis-
tencias que se cotizan de $5} á $5| las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $6 á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . - P o r los blancos hay regular demanda, 
existiendo regulares existencias, qne se cotizan á 9} 
rs. arroba. Los negros de Veracmz se cotizan á 10 reales 
arroba. 
FRUTAS,—Bógala rea existencias ae todas las clases, 
con buena demanda. Cotizamos de $5 á $6 caja. 
GARBANZOS.—Buenat existencias, con corta so -
licitud: se cotizan de 7 rs. arroba por chicos á 16 rs. por 
grandes, claaea selectaa. 
GINEBRA.—Se detallan con facilidad "Campana", 
á $6J garrafón; y "Llave," á $5} garrafón. 
HABICHUELAS.—Regulares existencias en pri-
meras manos y no tienen pedidos. Se cotizan á 6 reales. 
HARINA.—Regular demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$8} á $10 el saco. La americana, qne abunda, tiene re-
galar solicitud: se cotiza de $11 á $12 el saco. 
HENO.—Cortas exiatencias que obtienen regular 
demanda. Cotizamos á $B| billetes la paca de 200 líbraa. 
H I G O S D E LEPE.—Cortas existencias, qué cotiza-
moa á 8 ra. Loa de Eamima á $25 qü. 
JABON.—Regular existencia del amarillo de Roca-
mora, que cotizamos á $'|. E l blanco de Mallorca 
abunda y encuentra corta demanda, cotizándose ' da 
$8á$8Jo8ja, E l del pais, marca "Eatrella", de Cabri-
sas, se cotiza asi: "Bt Noy " á $6 caja; Calabaza, á $5 
caja; Añil, á $Cf y Blanco en panes, á $5f. 
JAMONES.—La demanda es moderada y regulares 
las existencias. Cotizamos los del Norte nominalmente 
y loa del Sur de $32 á $22̂ . 
LENTEJAS.—Cortaa existencias y limitada deman-
da. Cotizamos á 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todaa laa claaea 
Cotizamos como sigue: inferiorea de $5} á $6J; entrefinos 
de $8 á $101, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están detallan-
do á 5 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares exiatencias y ninguna solicitud 
Cotizamos á 61 ra. laa pardas v 71 rs. las olanofts. 
MAIZ.-E1 del pala se cotiza de 1CJ á 12 reaiea arroba 
en billetes, y el americano, á 10 reates arroba, también 
en billetes. 
MANTECA.—Baenaa exiatencias y regular de-
manda. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á 
buena, de í ie i á $11, y primeras marcas de $116üá 
$!1 70 y supenor, en latas. & $131; en medias latas á 
$14 y en cuartea, á $1^. 
MANTEQUILLA.—Hay regulares existencias de la 
nacional, y pedidos moderados: se detallado $27 á $30qtl. 
según clase y marca. 
N U E C E S . - L a s existencias que había se están rea-
lizando nominalmente. 
ORáGANO,—Abuad» y obtiene regular solicitud, 
cotizándose á $10. 
PAPAS.—Las del país se detallan de $4J á $5 quintal 
| en billetes y las de Canarias á $2̂ . 
PASAS.—Laa exiatencias se detallan nominalmente 
de 16 á 17 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de tedas clases, americano á 21 y 
zaragozano de 3 á 41 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca 
demanda.' Cótizamos do'íS á $0 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de á $36 quintal por Pata-
gráa. y de $23 á $24 por Flandes. 
SAL.-Abundan tedas laa clases y oon escasa deman-
da; de 81 á 121 reales la de Torrevieja. 
SALCHICHON.—El de Arléa escasea y se cotiza 
á 5 rs. E l de Lyon se cotiza de 61 á 7 reales libra. 
SARDINAS.—Regulares exiatencias de las enlatas 
que encuentran moderada demanda. Cotizamos: anchoas 
y sardinas de 21 á 2$ y en tabales nominalmente. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de 87 a $71 quintal. 
SIDRA.—la de Astúrias se cotiza á $3i cĵ ja. La de 
pera se detalla ntodorftdsmeiiíe á $IQ o ĵa de 4? medias 
botellaa. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no aioanaan pedidos. 
Cotizamos: de $5i á $51 los pescados y de $7 á $71 las sus-
tancias según marca y clase. 
TABACO BREVA,—Regulares existencias y deman-
da moderada: se cotiza de $24 á $28 qtl., según oíase y 
marca. 
TASAJO.—Se cotiza á 151 rs. arroba. 
TOCIKETA.—Abunda y encuentra corta demanda, 
cotizándose á $131 qti. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos á $81 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 11 á 16 rs. ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo á $8 el octavo 
de pipa. 
VINO DULCE.—Cotizamos las existencias á $6 el 
décimo de pipa. 
VINO TINTO So han hecho algunas operaolonaa, 
•k»l*áinri'.B' $54 á $S0 pipa. «fi»nn nlM« 
H I D A L G O j C 
í a 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
Tist» y d an cartas de crédito sobre New-York, Phiía-
delphla, New-Oríeans, San Francisco, Lóndres, Paria, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, así como sobre 
todos los pasbloa de España y sus pertenencias, 
T B U 1. 
2 
| B M Q Ü B R O , O B I S P O R Ü E 21 B 
5 HABANA o 
_ G I R A N L E T R A S en todas cantidades á cor- ¡> 
M ta y larga vista sobre todaa laa principales pía- _ 
ra zas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O - Q 
" R I C O , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS. ^ 
g España, 
^ Islas Baleares, 
Islas Canarias. 
También sobre las principales plaxaa de 
Francia, 
Inglaterra, 
Méjico y | 
l>!3 1S, Unidos, éü 
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I M * B o r j e s y C 
BANQUEROS 
E S Q U I N A 
á Mercaderes, 
FACIWTAN CAKTAS 
D E C R É D I T O 
Y 
giran letras á ««rtay larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO, SAN 
F R A N C I S C O , NUEVA ORLEANS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN D E P U E R T O R I C O , PON-
C E , MAYAGUEK, L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
DEOS, LYON, BAYONNE, HAMBURGO. B R E -
MEN, B E R L I N . VIENA, AMSTERDA.íí , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , GÉNOVA 
Ai, A* A S I COMO S O B R E TODAS L A S CAPI-
T A L E S Y P U E B L O S D E 
H A B A r V A , 
capitán D. Je sé M* Gorordo 
Saldrá para SANTANDER el 25 de julio Uavitado 
ia correspondencia pública v da ofioto. 
Admito pasajeros para dicho puerto y carga para 
Santander, Cádiz, Barcelona y Oénova. 
Tabaco para Santander solamente. 
Los pasaportes se estragarte «a roclbir los billetes da 
Las póllsfegi de oarga sur flrmar&n por los oonaignata-
rtos áatos de corrams, sin cuyo 'requisito ««rán unías. 
Eaoibs oarga ¿ bordo el dia 22 
M. OAÍÍVO Y QOMF* Ofteiosa. 88. 
Malí Bteam SMp Company. 
E A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A , 
L O S E E R M O S O S V A P O R E S DB miíRRC* 
S A R J l T O G I A , 
capitán T. S, CURTIS. 
é 
ADEMAS COMPRAN Y VENDEN RENTAS E S * 
PAÑOLAS, FRANCESAS ti I N G L E S A S , BONOS 
DB L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
OTRA C L A S E DB V A L O R E S P U B L I C O S . 
BUOlrBS I 1 i OAB6A.. 
P A E A CANARIAS 
Saldrá del 20 al 25 del corriente mes de JnMo, para Ca-
narias, vía New York, la barca eapa&olaTHICNFO. 
Admite carga y paesj aros, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán, D. Simón Sosvilla. Para informes 
á su cap tan'ájbordo ó á sui consignatarios, Obrapia 13. 
MARTINEZ MENDEZ Y CP. 
8418 16-4JI 
Oonij^añís g c era I 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos 
DESPACHADOS D E C A B O T A J E . 
Para Nnovitas gol. Emilia, pat. Ponte: oon efectos. 
Para Mariel ROI. Altagracia, pat. Morantes: id 
Para Santa Lucía gol. M? del Cármoa, pat. Pujol: id. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Nueva York boa. csp. Pedro Gnai, cap. Fagós: por 
Franoke, hijos y Cp, 
Palma de Mallorca y extrae jaro berg eap. Lealtad, 
cap. Bsrcelo: por Badíay Cp. 
Nueva York vap. esp. Alpes, cap. Anazagaati: 
por Hidalgo y Cp. 
Doloti y escalas vap. eap. Baldomero Iglesias, capi-
tán Ugarte: por M Calvo y Cp. 
Bamiona y extranjero berg. eap. Juanita, capitán 
Pagéa: por J . Bal jells y Cp. 
—Nueva York boa. noruega Dictator, cap. Jagen por 
Francke, hijo y Cp. 
B U Q U E S QUE S E HAN DESPACHADO 
Para T^mpa (vía Oayo Hueso) vap. amar. Maacotte, ca-
pitán Mo Ka'': por Lawton y Haca.: con teroloa 
tabaoo y efectos. 
Cárdenas vap amar. Niágara, cap. Bennia: por Hi 
dalgo yCp.: en l»8tre. 
BtJQUES QUE HAN A B I E R T O R E G I S T R O HOY 
Para Montreal vap. esp Eaiilir.rio, cap. Becgoa: por C. 
Q-. Saenz y Cp. 
Cajo Hueco viv, amer. ''hriütiana. cap. Oarballo: 
por M. Snárez. 
«XTílACTO DE I á ARGA DBBDQUBS 
DESBAMBADOS. 
Tabaco tercios . . 168 
P O L I Z A S C O R R I D A S E L DIA 16 D E J L ' L I O 
Azúcar 8 * 0 0 8 — . . . - * - » , , . . . » ™ - . 8.8'9 
Tabaoo tercios, M.....^. ««n» :-07 
Tabacos torcidos 392 OCO 
Miel de purga bocoyes...^.. 105 
Miel de abejas galones 3.728 
Aguardiente pipas —,*•»•.... 50 
LONJA DE V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 17 de julio de 1886 
100 tercerolas manteca León $11 g qtl. 
50 bles, frijoles blancos.—,..-»™^. 0J rs. arr. 
10 o. tocino— ...a—... »i5qü. 
300 i . arroz s e m i l l a . . . 7 rs. ar. 
100 sacos papas del país B|B . . . . $5 qtl. 
100 sacos maiz del pais B[B 11} rs. arr. 
MO V I M I E K T t í 
DI 
8E S S P E E A ^ , 
Julio 20 flíty of Puebi» Nuev^Yoirk 
„ 20 Waahingteii: Veracmz. 
„ 20 Hutobinson: Nueva-Orleana y eacaiat 
22 Saisiosa. Nueva-York. 
„ 23 Olty oi Alejandría: YaTCcrafi y escales 
23 Guido: Liverpool. 
34 PasaJesi r-to-atioo. Port-au-P»"iBf* ñtemiM* 
27 Gallegoo: Liverpool y Santander. 
29 Clentuegcs: Nueva York. 
30 Manhattan: Veracrus y escala* 
Agt? 6 Niágara; Nueva-York. 
_ 13 City of "Washington: Veracruz y escalas. 
13 B. Igiealasi Kingston. Ooios y oíwaei»». 
Julio 19 B. Iglesias- Kingston, Colon y escalas 
20 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
.. 20 Manuela: Se. Thomas y e scalas. 
„ 21 Vaahlngton: St. Nazaii-e y escalas. 
.. 21 Hutohlnscn: Nueva-Orlestn» y esoiíiait 
22 NUgavui ííneva-Yorí:. 
24 City oí Alcxandría: Nueva-Yori. 
29 Saratoga: Nueva-Yorit. 
„ 30 Paaale*- Pió Bioa. Port-au-PTi»--.» ? escala» 
3! Manhattan: Nueva York. 
Agt9 14 City of Washington; New-York. 
GIROS D E L E T R A S . 
i 
S a l d r á p a r a d i chos puercos , ha* 
c iando e s c a l a ers. H a i t í , Pto . H i c e y 
St. T h o m a s e l 2 1 d e j u l i o e l v a p o r 
f r a n c é s 
WASHINGTON, 
c a p i t á n SERVAN. 
üLdmite ca^gu p a r a SANTANDER y 
toda B n r o p a , H io J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o oon conoc i -
m i e n t o s d irectos . Líos c o n o c i m i e n -
tos de c a r ara p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
tevideo y B u o n e » A i r e s , d e b e r á n 
e spec i f i car e l POBO bruto e n k i l o s y 
e l v a l o r on la factura. 
L a c a r g a ¡sa r e c i b i r á t í n i c a m e n t e e l 
dia 2 0 de j u l i o e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s debe-
r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a i a r i a c o n e s p e c i f i c a 
c ion de l peso bruto de l a m e r c a n c í a 
L o s bu l tos de tabaco, p i c a d u r a fie* 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v s e 
l iados s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a 
ñ í a no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
faltas. 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto des-
p u é s de l d ia s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a o o m p a f i í a s i -
guen dando á los s e ñ o r a s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o trato que t i e n e n a c r e -
ditado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
Esstos v a p o r e s t o m a n carge p a r a 
L i ó n d r o s directo, entregando l a c a r -
ga 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
de l v a p o r & St , N a s a i r e . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n bul tos de 
tabacos de m é n o s de l l J é k i l o s 
bruto. 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s cons ignatar ios , S a n I g n a c i o 2 3 , 
BRIDAT. MONTEOS Y C*. 
8900 12d-13 12h-1? 
« p l t u BBNKiB. 
O I E N F U E a O S » 
capitán V. M. FAXBCLOTH. 
Oon magnífloas cámaras por» pactaras, «aiárft ¿« 
dichos puertos como sigact 
t t lén d i VTnsTft-Tork tos i ^ b a d M 
A l a » • d® l a t a r d e . 
NIAOABA , . . BAbftdoa Julio 
SABATOfl-A 
OIENFUKQOS 
NIAGARA. -mr,,,. - ' 
8ARATOGA _ „ Agosto 
CIBNFUEQCS-»-^ 
N I A G A R A — , 
SABATOGA 




S a l S i i d i 2a M a f o a n a l e s j u é v e s ü i a» 
-fo rf'.ti do l a t a r d e . 




CIENFUEGOS ^ Agosto 
NIAG ARA . . . . 
SARA TOGA.. ^ 
GIENFUEGOS-™». 
NIAGARA _ Stbre. 
SABATOGA 
O I B N F G B G O S — 
NIAGARA -a^.-
SABATOGA 
OIBNFTJBGOS—^ „ Otb». 
•rtM litnnofíoa rjirjrsa ím fclea ooaoflMfW por la ?»-
pides y seguridad do tus vlajoB, tienen exoelentoa co-
BMlaMfll v&z-i pasajeros «a sus ««paolosas o/Vinar»». 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
riñera del dia de la salida y se admito carga para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Boitordam, 
Havre y Ambórea, oon conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únioamonto an le Ad-
«inlatración Q«neral de Correos. 
Se dan boletas de viaje por loa vaporea de esto Un»a 
oireotamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vre y París, en conexión oon laa líneas Cunará. Whlto 
Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de St. 
Nazaire y la Habana, y Nueva York y el Havre. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa sonalgnata-
il», Obrapla 15. 
Línea eatre New-TorS; y OSenfuegoi, 
VOV R S C A L A S BW RA88AÜ T SAKWSAGO O I 
CüBA. 
Loa ausvoa y hermosos vapores da hierro 
NORTH B R I T M AND MBRCANTÍLE. 
GOMPiSlá INGLESA DB SEGUROS. 
SITDiCION DB Lá COMPáÑIá EN DICIEMBRE 3 1 DE 1885 . 
Capital efootlvo y rñservaa acumuladafl $ 33.01C,73O 
cobrar * n -lyr. ÍKH» Idem flaaorlto por uuurar — . • - . « i) 375,000
TOTAL -ílL42Jí>4.73a 
ÍÍS^rí?08 P ^ ^ D O S E N C U B A E N ]885 $ 84 5381 
I D E M I D E M H A S T A D I C I E M B R E 31 D E 1884-" i r i ^ ; : ^ ; ; l . O T M C a 
T O T A L . . . 
Se afl?guraa do incendio ünoas nrbanas, eutablecimlentoB 
$ 1.160.438 
i W n . . TT i T* — - " . w ^ w u w o uercantlloa 6 induatrlaleii; 
fxutoe y ef*ctofl en deí óíito eu el muelle ó en la aduana; buqueb on puert o oon onr^a 6 »lu 
e la, ó en dique; carbón mineral bajo techo; Bateles de ingenios, maqmaaria y frutos. 
^ J f i S ^ B a 8 ^ e f t a wmpañía no solamente cubre el riesgo de incendio, sino el de des-
prendimientos eléctricos y explosión del gas del alumbrado, aunque no p^xiuecavimendio* 
Agente genera), ¿QOIUNO ORDOÑBZ. 
Calle de Lamparilla num. 2 2 , esquina á Cuba. 
Cn784 
Agencias en las principales poblaciones de la lala. 
24 20Jn 
VAPOB 
A L A V A , 
oapltan D. ANTONIO BOIUBL 
TJ^JM seuanalM que «nposiar&n ft regir «j 16 del pre-
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los miércoles A las seis de la 
tardo y llegará á Cárdenas y Sagua los juévos, y á Cai-
barien los vlémea por la mafiana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarien directo para la Habana todos loa 
domingos á las once de la mafiana. 
Precios de passjes y fletes los de oostumbr». 
«OTA.—Bn combinación oon el ferrocarril da Ztta, 
as despachan conocimientos especiales para los parada-
re» de Vinas, Colorado» y Placeta». V 
OTKA.—La carga para Oárdoaao »«lo »f rtolblrá •) 
4'» de la salida, y iuuío con •ÜA la d» ios d ^ t » puntos 
hasta las dos da 1» tarde. 
Se despacha á bordo * Informarán O-EeUly 60. 
sspltaa L . COLTOjg. 





























Stbre.. . fO 
Octubre.. 18 
Nbre 16 
FM.tuoa por fonbí-B líneas 4 opción di»l viajero. 
Oía »á¡! poft»«ííi?«c {wpoadráa su» fiOS«i«4í'ín* v 
«BSÍSA 5»IA *u sa. 
EMPRESA B E VAPORES ESPADOLES 
G O R K S O S DB L A S A N T I L L A S 
Y 
T U ft.SPpRTÉIS M i Z X s X T A X I S I B 
OS 
VAPOR 
Kl vapor-correo de los Estados Unidos 
c a p i t á n B A K B B . 
Saldrá para dicho puerto sobre ei mlércolea 31 de 
Julio á las i de la tarde. E l siguiente viaje lo efec-
tuará sobre tres semanas después. 
Admite carga y pasajeros 
Ufi más pormenores Impondrán en» consignatario» 
LAWVOW nKR!W*«fl««. Mwroí-lorM 8fi. 
n tuu 30 " i1 
sievicio Í)Í m m . 
capitán D. F e Sérico Ventura. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto «1 di» 20 
da Julio á las cinco de la tarde para los o» 
CUBA 4 3 , 
S H T K E O B I S P O T OBKAPIA 
dirán letras á corta y larga vista sobre todas las ca-
pitales y pueblos m&n importantes do U Península. Isla» 
tfcleAraa T CansrUt 1 470 )S«-UA*> 
GOMP. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 17 de julio de 1886, 
EXPOBTAOIOlí. 
AZUCARES.—Do las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro lugar del DIAIUO. 
A G U A R D I E N T E D E CAÑA.—Las existencias son 
cortaa y no obtienen gran demanda. Cotizamos la pi-
pa en casco de castafio, á $20, id. roble á $28 y el retino 
de $35 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de la superior co-
mo do la inferior, y ámbas obtienen corta demanda. 
Ootlaamos do 8:9 á $24, según clase. 
IMPOBTACION. 
LOB PRECIOS DE LAS COTIZACIONE SON KN OBO 
OÜANDO RO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con escasa demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 23J rs.; las de 12 libras á 25 rs., y á 24f reales 
las de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran-
cés oon moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 c^ja de 12 
botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que abunda, obtiene una cotización de $7 á 
18 cala. 
A C E I T E D E MANI.—Abunda y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 7$ A 8 rs. lata. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en el 
pais de 3¡¡. á 3£ rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
corta demanda. Cotizamos á 6 reales, cuñete de las 
manzanillas y á 4) rs. gordales. 
AFRECHO.—Cortas existencias en primeras manos 
del americano y con buena solicitud. Cotizamos á $5J 
quintal en billetes. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.-Abnnda en plaza y 
tiene regular solicitud. Cotizamos á $4} en cajas y $¡3 
garrafón marcas corrientes. 
ANISADO,—Buenas existencias y sin pedidos. Coti-
Plasa de auxiliar de la Sección de Letras, 600 pesos, i zamos nominalmente. 
Licenciado en Ellosofla y Lstr&s. t A JOS.—-Regalares existencias de los peninsulares 
Idem de auxiliar de la Sección de Hiendas, teniendo á Cotizamos de 2 á 4 rs. manouema. Los de Méjico al-
an cargo la «cudaniia de los gabinetes y laboratorios, oanean moderada demanda y se ootlsan de $7 á $7i ca-
C50 pesos, Lioepelado en ülenois?. nasta. 
108, A G U I A R 1 0 8 
H A C E N PAGOS 
^ O I E t JSSJLM O / V T R X J J B » 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva York, Nueva Orleans, Veraorua, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Lóndres, Paris, Burdoos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Nápoles, Milán, Qé-
DOV», Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintín. Die-
ppe, Toulose, Veneoia, Plorencia, Palermo, Tarín, Me-
eína, A., asi como sobro todas las capitales y pueblos de 
í-alifí 
L . R U I Z & C 
Ü5 O'BBILLl 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S 
pagos por eíca. 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Ldndrés, New-York, New-Orleans, 
Milán, Turin, Boma, Veneoia, Florencia, Nápoles, Lis-
boa, Oporto, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, París, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan da Puerto Rico, fcí, A* 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma ds 
Mallorca, Ibisa, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
EN ESTA ISLA 
sobre Matoneas, Cárdenas, Bemedlo», Santa Clara, 
: S a v a n a S t e a m s h i p XJI&S. 
P a r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
con escala en OAYO H U E S O 
E l nuevo y rápido vapor corroo de los Estados-Uni-
dos MASCOTTE, saldrá de esto puerto en el órden 
siguiente: 
MA8COTTB Cap. Me. Kay. Miércoles Julio 7 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O L E Cap. Mo. Kay. Sábado . . 10 
á las 10 de la mafiana. 
MAíSCOTTE—— Cap. Mo» Kay. Mlérooles ^ 14 
á las 10 de la mafiana. 
MASCOTTB Cap. Mo. Kay. Sábado 17 
á las 10 de la mafiana. 
M A 8 C O T T B — Cap. Mo. Kay. Miércoles . . 21 
á las 10 de la mafiana. 
W A S C O T T E . . . . Cap. Ho. Kay. Sábado . . 24 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Mo. Kay. Miércoles 28 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . . Cap. Me. Kay. Sábado 31 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T B - - Cap. Mo. Kay. Miércoles 
á las 10 de la mafiana. 
En Tampa hacen conexión oonol South, florida Bail-
way, (FarrooMTil de la Florida,) cuyos trenes están en 
combinación con los de laa otras Empresa» Americanas 
de ferrooarrii, proporcionando viíje por tiersa desde 
VAMFA A SANFORD, J A C M S O N V I L L S , SAN 
AGUSTIN, 8AVANNABL C H A R L B S T O N , W I L -
MDfGTON, WASHINGTON, BALV1MORB, P H I -
L A D E L F H 1 A , N E W . Y O R K , BOSTON, A T L A N -
TA, MÜBVA ORLEANS, MOBILA. SAH LU58, 
CHICAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tos de loe Estados Unidos, como también por ol rio San 
Juan, de S&nford á JacksonvUlo y puntos intemedlo». 
Para el vapor MASCOTTB la oarga ha de quedar en 
las lanchas, á las cinco de la tarde de los dias anteriores 
4 los de salida. 
De más pormenores impondrán eus consignatario», 
ICa?.-i«i«™» 33, LAWWOW HSRtgAMOS. 
C 88< 26 6jl 
VAPORES-CORREOS 
D E LA 
A E v B S DB 
— .̂.̂ U.Í.ÍCO üiiouDuuino uo iuo uouiuo mioo. Caibarien. Sagua la Grande, Olenfaegos, Trinidad, 
, c rn  os  l- Sancti Spíritu», Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Man-
íanillo, Pinar dsl Eio, Gibar*, Puerto-PrlnclriS. Nne-
víi«s ,*í l u í ! !»S 
E L VAPOR 
Baldomero Iglesias^ 
c a p i t á n D . L a u r e a n o U g a r t e . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon, Sa-
banilla, Puerto Cabello y L a Guaira el 19 del corriente, 
para cuyos puertos admito carga y pasajeros, carga 
para Cartagena, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, £a 
Guaira y todos los puertos del Pacifico. 
Beolbe la oarga en el muelle de Caballería el día 17. 






águadil ía , 
Puerto-Rico y 
Santhomas. 
KOTA.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo se 
admiten hasta el dia anterior al do su salida. 
C0K8I G E ATARIOS. 
Nuevitos.—Sr. » . Vicente Eodriguo». 
Gibara.—Sros. Silva, BodrigueB y O? 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guaníánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. L . Bns y Op. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponoe.—Sres. Pastor, Marquéz y Cp. 
Mayagtioz.—Srea. Patxot y Cp. 
AguadUla.—Sres. Amell, Juliá y C* 
Puerto-Rico.—Sres. Triarte, Hno. de Cara cena y Op. 
Santhcmas.—Sros. W. Brondstod y Cp. 
So despachan por RAMON DE H E R R E R A . . 
¥SfiR(í»W?'J«. 9>t,AKA » B L P « . 
I » 8 18-11 
VAPOR 
H A B A N E R O , 
capitán D. Andrés Urrutibeascoa 
Viaje» »emanales á Oárdenas, 
Sagua y Caibairieu. 
S A L I D A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las cinco y media de 
la tarde y llegará á Cárdenas y Saga» los domingos y á 
Caibarien loe lúnes. 
R E T O R N O . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles y llegará á 
Sagua el mlaiao dia, y después de la llegada del tren de 
Santo Domingo, saldrá para la Habana donde llegará 
los juéves. 
Además de las buenas condiciones de este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales qne tiene para el trasporto de ga-
nado. 
NOTA.—Este vapor espera en Cárdenas la llegada del 
tren general para tomar los pasajeros que se dirijan á 
Sagua y Caibarien. 
CONSIGNATARIOS. 
Cárdenas.—Sres. Ferro y Cp, 
Sagua.—Sres. García y <Jp. 
Caibarien.—Menpndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por RAMON D E H E R R E R A , MAK 
PEDRO 36, P L A Z A DB L U Z . 
T A F O S 
B A H I A HONDA, 
c a p i t á n D , A n t o n i o de XJnibaso . 
^ i í S f ^Sí^W8 M L A HABANA A B A H I A 
• O N D A , R I O BLANCO, SAN C A Y E T A N O Y 
MALAS AGUAS Y y i C K - T E R S A . 
Saldrá de la Habana los viémes á las 10 de la nooh», y 
ilegal* hasta San Cayetano lo» sábado» y á KalM 
Aguas los domingos al amanecer. 
«egresará hasta BIo Blanco (donde pernoctará,) loa 
mismos diaa domingo» por la tarde, y á Bahía Honda 
lo» Idnea á las 10 de 1» mafiana, sallando do» horas das-
pues para la Habana. 
Eeoiba oarga á P R E C I O S R E D U C I D O S los mléroo-
les, Juéves, y rlérnwn, al oostado del vapor, por «1 mnall» 
do Ln», abonándose su» fletes á bordo al <nte«gar»».fir-
nado por ol oapltan los oonoolmiento». 
TambloB w p!*g*a 6 bosdo lo» pásale». D» má» pof-
mouwe» intomtará su aoulgnatarlo. Mwroad U . 
C O S m D E TOCA; 
Nota.—La oarga do Rio Blanco y San Cayetano, á SS 
oaatovos caballo y tordo d» tabaon. 
' » «» i-w 
VAPOR 
E . Rodríguez. 
capitán Febrer 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en esto nuevo y cómodo vapor, renueva sus viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de esto puerto todos los 
viórnes á las ocho de la noohe (en lugar do los sáuado» 
oomo venia efectuándolo), para 
Rio Blanco, Berracos, San 
Cayetano y Dimas. 
regresando loa mirtos al medio día. 
A precios reduoidos recibe carga por el muelle de Lp.« 
desde el miércoles, siendo indispensable el pago de fleto 
á la entrega de los conociiuiento» firmados y lo» pásale» 
átites de la salida del vapor. 
Oorrespondenola y enoargoü hasta 1» hora do salida. 
Para má« Informasdirlirlr»» á «AK IGNACIO «4. 
*•» Tt-lt» 
Primera Oompafiía de vapores de la Bahía 
de la Habana. 
Por acuerdo déla Jnnta Directiva de esta Compafiía-J 
se cita á los sofioros aociouistas para la Jnnta generat 
ordinaria que tendrá efecto el dia 17 del " corriente á 1» 
una de la tarde on los bivjos de la casa calle de Cuba 84. 
En dicha junta se procederá al nombramiento de ana 
oomlnion para el examen de las onentan qne habrán da 
pronontorae, asi oomo á la elección de nueva Junto Di-
rectiva y de lodos los demás particulares qne ostimsi» 
opoituno los sefioros acolonlstas. 
Habana, julio IV de 1888.—Bl secretario aooldontal," 
Bsrnabé Clooro. 8888 16-8J1 
S O C X B D A D S S IT B M P R S I S A » 
SOCIEDAD A M A 1SPSTB1AL 
Minas de Nafta de San Jnan de Motembo 
Ko habiendo tenido efecto por falta de número la jau-
ta general qne con arreglo al artícnlo 15 del Beglamento 
debió celebrarse el día 4 del aatual, por acuerdo de la 
innta directiva se convooa á los sefioresaooionlatas pira 
la que con arreglo al artículo 17 habrá de celebrarse á 
las doce del dia 18 del corriente, en la morada del Sr. 
Pr«8idente, San Miguel 79. 
T se hace público por este medio para conocimiento 
del os Interesados.—Habana y jallo 15 de 1886. 
C 912 1-18 
Banco Industrial 
E l señor albacea testamentario de Di José Valdés 
Faull, ha participado ei extravío de loe títulos númeios 
1,863 y 2,3£9 do dos acciones de quinlcntoa pesos de este 
Banco Industrial y solicitando le provea do un dnpli-
ostdo de dichos lítalos, ne anuncia al público por algu-
no tuviese que oponerse, en la Inteligencia de que trans-
currido quince ñi. n desde la publicación de este anuncio 
sin qae nadio p.e prflsente, se «3?pedirán ¡o^ dnplioalos 
que se solicitan — II«baña, 12 do ja lo de 1886 —El Di-
rector, Femand • % la» 
L15 16-14jl 
Compañía de AimaceubS de Regala 
y Banco del Comercio, 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se haca saber á ios 
Sres. accionistas que desde el dia 20 del corriente se pro-
cederá al reparte de un cuatro por ciento sobre el valer 
nominal de cada acción, por cuenta de las utilidades del 
afio. 
Habana. 5 de julio de 1886.—Arturo Amblará. 
Cn 882 l-5a 13-fi(l 
Compañía de Begrcros Mütuos 
contra incendio. 
Establecida el año de 1855. 
Oficinas: Empedrado n. 46, esqnina 
á Compostela. 
C A P I T A L RESPONSABLE—ORO f 16.498,632 60 
SEKEHSXBOS PAGADOS E N ORO. .$ 1.124,690 38 
Id. en billetes del Banco Espafiol $ 114,276 85 
Por una módica cuota asegura toda clase de fincas, es-
tablecimientos mercantiles y mobiliario, y terminado el 
ejercicic, social en 31 de Diciembre de cada afio, el 
que ingrese sólo abonará la parte proporcional de la 
cuota correspondiente á los dias del afio que disfruto el 
seguro. 
Habana, 80 de Junio de 1886. 
C 860 a-ili 
BHPBBSA DB FOHBNTO 
Y" N A V B O A C I O K T D E L ST7H. 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
Desde el próximo mes de junio empezarán á regir en 
los buques de esta Empresa loa itinerarios slgulentesi 
Vapor CS-eneral Iiersundi, 
C a p i t á n M o n t e s i n o s 
Saldrá de Batabanó los juéves por la tarde después 
déla llegada del tren extraordinario, para Punta de 
de Cartas, Bailen y Cortés. 
R E T O R H O . 
Los domingos á las nueve saldrá de Cortés, do Bailen 
á i&s doce, de Punto da Cartas á las 4 de la tarde, 
amaneciendo el lúnes en Batabanó, donde los señores 
pasajeros encontrarán un tren extraordinario que los 
condusoa á San Felipa, & fin de tomar allí el expreso 
que viene de Matanzas á esta capital. 
VAPOR CRISTOBAL COLON, 
C a p i t á n S a a v s d r a . 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la tarde des-
pués de la llegada del tren, oon destino & Ooloma. Colon 
y Punta de Carta». 
RBVORNO. 
Los mártoa á las nueve de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartas, de Colon á las 11 y de Coloma á las cinco de 
la tarde, amaneciendo los miércoles en Batabanó, donde 
los sefiores pasajeros encontrarán nn tren que loa con-
duzca á la Habana en la misma forma que á los del va-
por L E R S U N D I . 
NOTAS.—La oarga para Bailen y Cortés se despa-
chará en Villanueva los lúnes, mártos y miércoles. Para 
Colonia y Colon, los miércoles, Jnéyes y viémes, y para 
Panto de Cartas, tedos los dias de lúnes á vlérnes. 
Se llama la atención de los Sres pasajeros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vspor Colon, el cual, ade-
más del antiguo extiende la escala hasta Punta de 
Cartas ofreciendo oon esto la ventola de tener dos oo-
munlcaclones semanales con dicho punto. 
Desde primero del referido mes de Junio, todos loa 
fletes de las oargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobrados en esto eaoritorlo al entregar el conoci-
miento del buque. 
También desde dicha fecha (19 de Junio), quedará des-
ligada de esta Empresa la Agenda oue hasta ahora ha 
tenido en VMosuova, quedando á voluntad del cargador 
el ontondereA con ella »1 asi le conviene. 
El Administrador. IMU fívtitrrti. 
u m t i 
EMPKEBA D E L 
m m Y 
D E L A H A B A N A . 
La Junta Directiva ha acordado la dlstribuotou de un 
dividendo do cinco por ciento on bi leto» del Banco Bs-
pafiol sobre el capital do la Oompafiía, por cneuta de i as 
utilidades del corriente afio, oayo reparto empegará á 
hacerse el día 27 del mes actual. 
Los seBores accioniotas pueden ocurrir á la Contadu-
ría de la Empresa Empedrado 84, á percibir sus respec-
tivas cuotas. 
Habana, julio 16 de 1888.—Kl Sooretario, Franoi»oo S. 
Macías. Cn. 9̂ 0 10 16 
SOCIEDAD MONIM 
COLEGID "SAN LUIS CrONZAOA." 
Necesitando esta soo.cdad una persona idónea qne te 
haga cargo de la dirección literaria del Colegio de pri-
mera y segunda ensoSanea de primera clase para varo-
nes que trata de f andar dotada non el saeldo anual de 
tres mil pesos en oro y habitación, la Directiva de ia 
misma eu sesión celebrada en esta fecha ha acordado sa-
car á concurso dicna plaz» por término de veinte dias 
contados desde el presente: debiendo remitir ios aspi-
rantes sus solicitodes y expedinutss al Sr. PreBÍder>te 
D. Juan Larrouse, calle Beal n. 3 y podiendo enterarse 
de las demás condiciones exigidas por conducho del que 
suscribe, que facilitará verbalmente y por escrito cuan-
tos datos y antecedente o se le pidan. 
Cárdenas, jallo 3 dé 1883.—El Secretarlo. J . de Rojas. 
84<9 H 15-6J1 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
La Oompafiía del Ferrocarril del Oeste «mito nn em-
préstito de quinientos mil pesos oro, oon interés de noho 
por ciento anual, pagadero por trimestres los diaa 20 d> 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Mareo y 80 de Junio 
representado por obligaciones hlpoteoarlas de á olea 
pesos. 
Esas obligaciones so emiten al noventa y cinco por 
ciento de su valor y se recojerán á 1» par, por sortoor 
desde 1887 hasta 1906 en 30 do Junio do cada afio. 
Garantiza el empréstito la hipoteca preferento del ca-
mino con todas sus pertenencias. 
Su objeto es terminar la vía férrea hasta Pinar del Bio. 
Kl presapuesto de las obras á que se dedica el emprés-
tito asolonde á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Los productos del camino en los dos últimos afios, pa-
gados sus gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en. 
cada uno: ios del presente llegarán á doseientos mil, puosi 
sólo en los primeros cinco meses hay un aumento d» 
treinta y ooho mil pesos on oro sobre" iguales mese» del 
afio anterior. 
Cnando el camino esté terminado, todo permito «»p»-
rar que esos productos so elevarán hasta dosolento» dn-A 
cuenta mil pesos. 
Para ofrecer á loa suscritoros del empréstito ia garau-. 
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado n n 
convenio con sus antlgaos acreedores, que el Tribunal 
h» aprobado y quo obliga á todos. 
Por eas convenio se destinan los productos del cami-
no, en primer lu^r, al pago de los interese» y amorti-
zación del empréstito; do modo que las tenedores de laa 
obllgaoioaes que lo representen, tendrán oomo garantí» 
el valor total del camino, que pasa de cuatro millón», 
pon un producto liquido anual cuatro veoes mayor que» 
la cuota que se fija para amortizar «1 capital y sus I n -
tereses. 
E l carácter hipotecarlo de la garantía, la preferendai 
sobre todas las demás deudas, que se posponen on vlrtuA 
del convenio indicado, ol plazo de la amortización y el 
poqaefio valor de las obligaciones, permiten qne sirvan, 
éstas para imponer dinero de menores é incapacitado» 
oon los requisitos quo marcan las leyes, así oomo para, 
colocar los ahorros de las clases laboriosas, faltos, comci 
están de un estableolmiento de esto género. 
La susorlcion del empréstito será pública y se admi-
tirán las propuesta» dosde el lónes catorce dol oerrlen-
to. hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, en el Banco Industrial, calle de la Amargnra nú-
mero tres, y on la Prosldonoia de la Oompafiía, ndmora 
veinte y tres de la misma oalle, desde las dooe del dia 
hasta las dos de la tarde. 
E l pago de la cantidad por que cada susoritor 80 Into-
rese, se hará en 1* forma siguiente: 
Dle^ por oiento al tiompo de snscrlblrs». 
Veinte y cinco por ciento al adjudicársele 1» cantidad 
quo on definitiva ss lo asigne. 
Veinte por ci*nto en treinta y noo de Julio de esto afio. 
V«.\n\;e ñor oléate en tfot» to y n,.odo Agosto slxuleite-
x veinte por olonto en treinta de Setiembre, on cuy» 
•oto se entrezarán lo» titulo». 
Estos podrán oonverMrsa on nominativos, á voluntad 
del toneaor. 
La susorlolon se hará por propuísta firmada por el In-
teresado. 
Cerrada la susorlolon el veinte y seis del presento 
mes á las dos de la tarde, si las onotas suscritos no cu-
brieren el írmpréstito, se devolverá á loo suaoritores el 
dle? por ciento que hubieren depositado 
Si la oanüdad suscrita faese mayor que la pedida, ŝ  
prorratearán los quinientos mil posos entre los que ha-
yan soiloitado las obligaciones. 
La adjudicación del empréstito se efectuará por la 
Junta Directiva oi día treinta de Janio, on onya fecha 
halado acudir los suscrltores á recojer sas obligaciones 
proviaioEaies y á entregar el veinio y oinoo por oiento 
de la cantidad por que ea hayan suscrito, al escritorio 
de la Presidencia, oalle de la Amaagura númen» veinte 
y tres. 
Bl que no concurriere 4 OHIO aow por si 6 por persona 
IJUO lo represento. p<5rdorá ol díe» por oiento. valor del 
IflOÓBltO 
En el acto de tomar la obligación provisional, cada 
susoritor designará la poraouM quo detéa concurra aj 
otoigamiento do la esorUura del empróstlto é Interven-
ga oc ia protocolizaoioo d î ejemplar de la (ibligaclou 
qac norvirá de tipo á la emiiiou; ea la inteligencia da 
que deaempefiará esas fanoloues d« Sindico ei individuo 
quo mayor uúmoro de votos reúna. 
Habana, Jnnlo 8 de 1888. - Ei Praaidento, A. O. Mtr.~ 
doia. 
Quedan prorrogados á 15 y 20 de Julio 
próxitnoB los pliísop para oarrar la susorl-
cion al empréítito de qütDlflDt"H mil pesoa 
y recojer los títulos provlalonftles entreg$n-
do e! vtlote y oinoo por clenío lo que no s© 
hará. htaU el referido 20 de Julio. 
Habaos, junio 28 de 1886.—El Presiden-
te, vi. O Mendosa. 
Cn 84íi l9-29tn 
R E G I M I E N T O 
T I R A D O R E S D S L P R I 1 T C I P B . 
3? D E C A B A L L E R I A . 
En la villa de San Antonio délos Ba&os y eu el cuartel 
quo ocupa 1» faersa del Begltuienío, se procederá á la 
venta en públioa|snbastade 62cab*])os de desoclio nuo 
tiene dicho Begimlento, los dias 23 y '¿4 del corriente, 
desde las diez de la mafiana á la una el primero y derde 
las seis é las dles el segando, sirviendo de aviso para 
todos losqae des sen hacer propoeiclonos al referido acto. 
Habtns. 10 de Jallo de if-Bff. -Kl Jefe dol Ooiall. Diego 
Ordcfíei. 9053 B-18 
m m m t DE m m í ' 
Se cita por esto medio á los oomponentes d.« este gre-
mio para la Jnnta que ha de celebrarse nn )a Lar j 4 de 
Víveres el juéves V2, á las 3 de la tarde, oon objeto de 
dar cuenta del reparto de la contribución. 
Habana. Julio 17 de 18̂ 6. 9060 4-18 
INTERESAME A LAS CLASES PASIVAS 
Mer^adertiH mlm lí*, bajoí». 
Esta antigua casa se hac» oargü <le ia tramitaolon de 
expedientes y toda clase de raoltmaiiones corresptn-
diente» a los Pensionistas de Montepío Civil y MiliUt. 
Retirados del Ejéroito, lontllisadoa en Campalla v Pen-
(•ionistas de Cruces. 
En la misma darán rason di quien antleipa pagas 6 
sueldos mediante una módica oamisiou. 
Agencia "La Cooperativa", Mercaderes n 18 bajo». 
Habana. 0 031 1S-18J1 
COLPAÑIá DEL FERROCARRIL 
ENTRE 
CIENFUEGOS Y V1LLA0LAKA. 
Secretaría. 
E l Sr. Presidente, á petición de varios Sres. Accionis-
tas, que representan más de la décima parte del capital 
social ha dispuesto la celebración de una Junta general 
que tendrá efecto á las doce del día 23 del corriente mes, 
en la casa calle de San Ignacio número 58, á fin de que 
en ella se enteren los sofiores sóoios de la moción que á 
la Directiva presentó un escaso número de ellos el 24 de 
mayo último. Habana, Julio7 de 1888.—El Secretario. 
marcial Oalvet. Cn. 89: 14 8 
G R E M I O 
de tiendas de frutos del paíy al pormenor. 
Se cita á los sefioros qon oomponen dicho gremio pnra 
qne so sirvan oonourrlra las siete do la tardo del día 'J2 
ael oorrlento ámi morada oalle del Príncipe Alfonso nrS-
moro 1!>. a),toB, con objeto do celebrar U junta par» el 
examon del repartimiento de la contrlbuoion Indnstria! 
uorrespondlento al afio eoonómico de 1880 á 1887, según 
previene el aH 58 del Beglamento. 
Habana, 16 de jallo de 1838.—El Síndico IV. Juan 
QüeO,. 8953 5-16 
Regimiento de Caballería del Fríuoipe 
tercero de Tiradores. 
Necesitando el Begimlento de Tiradores dol Príncipe 
tevoero deCaballerla CIEM P'AEK«AM DK MAÍZ, se 
admiten proposiciones para HU compra, hasta el sábado 
17 d*l actual.—Habana 12 de jallo de 1888 — E l Jefsdel 
DetaU. Diego Ordonen. 8840 R-1S 
H. E . de Rivas & 
55 Exnhangre Place. 
M I L L S BUlLDlNí i . 
Unica casa empanóla establecida como banqueros > 
miembros do la Bolsa, llenan órdenes en cualquiera da-
se de valoreo do los E . Unidos. 219i Cms—Hma 
COMPAÑIA CUBANA D E A L U M B R A D O D E 
BALANCE DE SITUACION E N 30 D E JUNIO D E 18S6. 
GAS. 
En el Banco Industriní 
Vice-Administraciones............ 
Valores en cartera. - ~ - . . 
Varios deudores.—... . . . 
Cu on ta 3 de gas — — 
Cuenta por liquidar — 
Muebles y hon-amientüa— 
Fábrica de Cienfuegos 
Almacén de idom... 
Carbón de Idem 
Fábrica de Trinidad.— 
Almacén de ídem .— 
Carbón de ídem -- — 
Fábrica de Eegla y Guanabacoa-
Almacén de Idem — 
Carbón de ídem „ 





































C A P I T A L — 
FONDO DE KEBBKVA.... _ 
Depósitos de consumidores 
Dividendos activos — . , 
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H A B A N A . 
SÁBADO 17 D E J U L I O D E 1868. 
De los presupuestos para esta Isla, 
E a nuestro Alcance do hoy y en ei presen-
ta número del DIARIO, se halnsesfiado nn In-
teresantíelmo telegrama de nuestro servicio 
directo de Madrid, fechado en la noche de 
ayer 16, comunicándonos que hoy sábado 
serla leido al Congreso de los Diputados el 
diotámen da la Comisión acarea de los pre 
sapuastos da Cuba, Las diferenclaa que 
existen entre io propuesto por la referida 
Comisión y el primitivo proyecto del señor 
Ministro de Ultramar, leido & la Cámara el 
30 da Junio anterior, ga especifican en 
despacho de nuestro corresponsal telegrá 
ñco y oonsisten^en la creación de dos estado 
ñas agronómicas; en la conoeelon de premios 
que sirvan da estímulo á la agricultur«; 
la economía da unos 600,000 pesos, destina-
doaá ditmlnaU' loe derefchos da exportación 
y en la nueva fórmala que se establece para 
la amortización de los billetes de Banco. 
Importantes bajo varios aspectos todas 
las medidas contenidas en al telegrama da 
que so trata, lo es en grado sumo la que se 
refiere á la amortización y recogida de los 
billetes de banco de la emisión llamada de 
guerra. Sabido es que desda hace mucho 
tiempo ha sido objeto do constante preocu 
pación, así para los sucesivos gobiernos co-
mo para los partidos y los particnlrtres que 
prestan su atención á las cosas públicas, 
esta árdua cuestión, motivo parpótno de di-
ficultades en el marcado por la falta da fije-
za en su valor y loe grandes perjuicios que 
su flactuaolon causa á numerosas clases de 
nuestro comercio y muy especialmente al 
del por menor y en general á la sociedad en-
tera. Muchos y diversos lian sido los pro 
yectes puestos en estudio para resolverla, y 
la verdad que hasta ahora, con ninguno áo 
ios arbitrios Imaginados sa habla logrado lo 
que se consideraba m&s esencial, á sabai: 
evitar la flaotuaoloxa ©n el valor de dicho 
papal y las coneignientea perturbaciones en 
el curso de los negocios. Después da todo, 
lo mejor, ó sea lo ménos malo qne so habla 
discurrido era lo quo so disponía en el pre 
supuesto anterior: la desaparlolon de los bi-
lletes, amortlsándolos por medio do quemas 
periódicas, para lo cual se consignaba en el 
presupuesto la suma de un millón doscien-
tos mil pasos anuales. Entretanto, se le da 
ba aplicación á ciertos pagos do Impuestos 
y á la adquisición da billates do la Lotería. 
L a experiencia demostró que dicho eisíe-
ma no producía todos los resultados que se 
habían calculado al establecerlo, y de aquí 
que el Sr, Ministro de Ultramar, al propo-
nerse resolver el problema económico de 
esta lela, Idease un nuevo plan do amcrtl-
sacion, Introduciendo en el preuuguesto la 
oláuuula de cambiar los billeíos fracciona-
rlos por plata aauñada expres^mento para 
esta Isla y la de Pueito Rico, amortizán-
dose loa billotís moyorsa de diez posos por 
medio do sorteos, para cuya cpei ac'.on se 
señalaban 600,000 pesca en el presupuesto. 
L a Idea del Sr. Mkiatro obedooír» é ta me-
jor Intención y al más recto propósito. QQÍEO 
resolver radicalmente una cuestión que no 
podía prolongaría {ndeflnidamento sin los 
Inconvenientes de graros perturbaciones ea 
los negocios. Pero como la slsgulaiiJad de 
ai a moneda flduolarla, su erigen y cus vici-
situdes le daban na carácter tan especial 
que solo aquí podían apreoíarao con exac-
titud los medios prácticos de resolver las 
dificultades que entraña, hubieron de no-
tarae desdo el momento de conocerse aquí 
la medida propuesta, los Inconvenieutes 
que acarrearía su ejecución contra la vo-
luntad y el Intento del Sr. Gamazo, cuyo 
propóilto no ha sido otro que el de acertar 
en esto gravo asunto. 
Se reaord&rá quo en el DIAMO coires-
pondlente al 8 del presento m-a, nos ocupa-
moa extensamente del particular, y que 
con motivo de unas censuras acres de E l 
Fa í s respecto del meneionado proyecto, 
nos vimos obligados á romper un silencio 
que hubiéramos observado en otro caso. 
E l siguiente período dol artículo que publi-
camos en la fecha citada, aclarará éste 
punto y dará la clava de la Importante re 
forma introducida por la comisión 
proyecto do presupuesto, segon ©I t$xto del 
telegrama de anoche. Así decíamoa en el 
DIARIO del 8 del actual: 
que lanzando artículos de oposición en los 
que todo se conf ande y se revuelve, con tal 
de que la Unloa Constltuclor¡&l pague slern-
pra los platos rotos." 
Como aa vé, la importante reforma da la 
cláusula del presupuesto relativa á los bi-
lletes de banco da la emisión da guerra se 
deba á la oportuna Iniciativa del Centro da 
Union Constltuelonal, por medio del expre-
sivo telegrama dirigido á los Representan-
tes del partido en las Córtes. Nuestros 
celosos Diputados, y el digno y recto Mi-
nistro de Ultramar, que sin duda ha asen-
tido gustoso á una enmienda que la han 
presentado como muy oonvsniento para los 
Intereses da esta tierra, eon acreedores al 
aplauso público, y á quo los felicitamos 
desda nuestras columnas en nombra de las 
alases comerciales de esta Isla y de todos 
cuantos so hallan Interesados en qua se ra 
suelva convenientemente la cuestión de los 
billetes de banco. También merecen Mi 
nistro y Diputados el aplamo y gratitud 
de las clases productoras por las dlspoel 
clones Inlrodveldai cu ai nuevo prr«u^uss 
to, respecto de estaciones agronómicas, 
premios á la agricultura y rebaja en ios de 
rechos de exportación. 
No sin xazon indicamos ea el comienzo 
da cetas líneas que ©1 telegrama de aacehe 
era Interesanííslmo. Lo es en ©f&cto y me 
rece qu© acerca de 61 Uímemofl la atención 
de los lecíoroa. 
mañana.—Tiempo nublado, copiosas llu-
vias de 7 y 30 á 8,30 mañana. 
Consolación del Sur, fecha idem, á l a s 4 
2/27.—Aneroide 760. Termómetro centí-
grado 24i. Viento S. O. cerrazón en ge-
neral y chubascos fuertes del O.—Menén-
des. 
Consolación del Sur, julio 16, á las 8 y 
30.—Notable y rápido descenso --Aneroide 
758|. Centígrado 26, cerrazón completa. 
Lloviznas del S. E . Tiempo chubaBcado.— 
Menéndes. 
Mantua, 16 de julio, ú las 8.—A. 19, baró-
metro. 29 termómetro. Nubes bajas con 
brisas y cargadas al O. Mar agitado. Em-
pieza sentirse tempestuoso con variación 
vientos del S. E . 
Coloma, 17 de julio, á las 8 mañana.—B* 
rómetro Aneroide 765, termómetro centí-
grado 22, viento S. E . fresco, dirección nu-
bes bajas N. O. Mar llana. 
Pinar del Rio, 17 de julio, 8,30 mañana. 
•Continúa tiempo nublado y lluvioso, lí 
ness en igual estado. 
Consolación del Sur, 17 de julio, á las 8 
de la mañana, (detenido por Interrupción.) 
—Aneroide 761. Termómetro Csntígrado 
24, Viento S. O. Desdo ayer llueve sin 
cessr del S. O., y S. Cerrazón complata. 
Truenos del S. O. y S.—Menéntiez. 
Da Batabanó hemos recibido al siguiente 
telegrama: 
Batabanó, 17 de ju'.io, á l a s 10 y 45 maña-
na. — Barómetro toadanola baja, viento 
faorta E S E , variable, marejadas, corrason, 
lluvias continuas, tronadas, oscuridad.— 
Cañas. 
L a cantidad do agua calda desdo la me-
dia noohe de ajer & laa sala da la tardo de 
hoy, aíclond© á 86.1 milímetros. 
" Y supuesto que loa ataques de E l Pais 
al DIARIO y á nuestros amigos nos obligan 
á ser hasta cierto punto Indiscretos, que-
brantando la reserva que nos habíamos 
Impuesto, manifestarémos que esos hombres 
á quienes E l Pais presenta como fautores 
del plan y muy sstlffaahos de la realización 
de su obra, han echado mano del único 
medio posible do hacer llegar sus Indica-
ciones donde pueden sor oídas y resueltas. 
E n efecto, tenemos entendido que la Di-
rectiva de Unloa Coastltudoaal, después 
de un detenido exámon de la cuestión, ss 
hadhlgldo por telégrafo á losRapresen-
tantes del partido en las Córtes encare-
ciéndoles la urgente necesidad de que se 
reforme radicalmente la cláusula del pref 
supuesto relativa á los billetes da Banco; 
poaióudoles de manifiesto en términos pre-
ciaos los graves Inconvenleates da la medida 
proyectada, el se llevase á la práctica. Así 
oreémos quo se desmienten las gratuitas 
suposiciones de E l Pais respecto de planes 
fraguados aquí por loa coneervadoreí; y ssí 
se sirven mejor los Interesas do esta tierra 
Interesante carta del P , Viñes, 
Nuestro respetable amigo el ilustrado Di-
rector dal Obaervatorio Meteorológico del 
Real Colegio do Balen, noa ha remitido la 
Interesante carta que más adela ata publi 
camoa, referente á sus trabajos. Eaerita 
con la sanoUlez y naturalidad propias de tan 
virtuoso s&cardote, resalta en ella la modes-
tia logéalta en el hombro d© ciencia, que 
como el sabio Jeauita, so coatenta con rea-
lizar el bien en favor de ÉUS heimanos, y 
por lograrlo consagra al trabsjo sus desve-
los, robando al cuerpo las hores del neceas 
rio descanso. 
Uaa Indicación muy oportuna hace el 
Padre Vlñes á loe eefiores comerciantes, ar-
madores, agente» de segaros meroantllesj 
etc., y es la formación de un pequeño fondo, 
qu© en tiempo de huracanes, elrvs para 
recibir telegramas de Barlovento, siempre 
quo el caso lo requiera, con los cuales y los 
que 00 reciben diariamente de diversos púa. 
tos do la M*t como ¿1®® mT|y Wvü) no l1®' 
garla á sorpiendemoa ningún huracán y 
todos tendrían á poquísimo costo, mejor 
defendidos ana iateresaa. 
Creómos que la excitación del dlstioguldo 
meteorólogo no será desatendida, y por 
nuestra parto, acogiéndola con el aprecio 
que merece, contribnliómos á 6*a empresa 
con nuestros modestos recursos. 
Dice ací la carta: 
Obaervaíorlo del Real Colegio do Balen. 
So lana , 17 de julio de 1886, 
Las tronadas del SO , O. y NO., que he-
moa tañido durante el día da hoy, son ca-
racterísticas de la parte Sar y posterior de 
la tormeats, cuya bflacucia en estos mo 
meatos empezará á sentirlo ya ea los Ea -
tados-Uñidos, á doade se expidieron los 
oportunos preveativos telegramas les días 
13,15 y 16. 
Ayer ne puso un telegrama á Vaelta-
Ab»jo, quo coatenía ea suetancla lo que 
espuse cu ral ¡lateiior ecmunlsaolon. 
Desde por la mañana no m han recibido 
lolegramas de la provincia do Pinar del 
Rio, donSe habrán tenido boy faerfioa tro-
íiaríae y chabaflaos del SO. y O., mucho 
fmáa réi>ics quo loa quo nemeía tecldo eu la 
Habana. 
Al terminar la br^ve reseña do ia pertur-
badon ciclónica, cuyas primeras indícñolO' 
nea observó al S. E . ©1 domingo pasado, 
cúmpleme gustoso tributar loa moreeldcs 
elog'os al díatinguido cuerpo de Telégrafos 
por el esmero, aslduldad y puatuaildad coa 
quo traemiten diariamente loa telegramas 
rslstivos al tiempo, do loa dlveraoa puntos 
do la Isla, desde Máatua á Baracoa, Doy 
las gracias en particular á mi antiguo dis 
cípulo y amigoTel Sr. D. Manuel Monéndez, 
por el cuidado con que ha hesho y trasmi-
tido me observaoionaa á todss horaH, fell 
citándola por el buen tino que en ello ha 
tenido, á pegar da loa pocos medios da que 
diacona. So laa doy asimismo muy cordiales 
al Sr. Administrador General da Comunl-
eacloaea por su mucha bondad y flua aten-
ción en traamitlrme los telegramas sin pér-
dida d© tiempo. 
De nueatros Ilustrados miilnoa, nada 
diré, por ser á todos bien notorio su celo y 
ica cuntínuos ó Importantes esrvislos quo 
prestan al público en üsmpo de huracanes. 
De mí puedo decir que sus importantos ob 
aervacioues, recibidas á tiempo, me han li-
brado on más de noa ocasión de dudas y 
compromisos y quo una buena parto de los 
pocos cono cimientos y experiencia que en 
materia do huracanes he podido adquirir 
en más de 16 añas de cbgervacioD, so los 
debo á nuestra Marina. 
¿Por qué nuestros comerciantes, compa-
ñíaa de vaporas y compañías de seguros no 
habían da coatribuir en algo al eervlclo 
meteorológico en tiempo de huracaaes, des-
tinando na pequeño fondo & recibir telegra-
mas de Banoveato, tlempro que el caso lo 
en ei j requiera? Coa estos y coa los que so rool-
hieran diariamente de loa diversos puntos 
de la lela, no creo qua un hurícon pudiera 
sorprendernoe; y aaí tendíían sus Intereaea 
mejor defandldos, y OJO á poquísimo costo. 
Con estos medios pudiera yo, por otra 
parto, determinar mueho mojor la marcha 
d© los ciclónos, y abarcando mayor ©Bfera 
da acción, pudiera también con más pro-
babilidad de acierto contestar & laa difaron-
tea conaultas que me llueven da tocias par-
te?, relativas á buques que van y vienen en 
distintas dlrecolones, pasajeros que sa em-
barcan, fondos que s© tratado asegurar, &c* 
Por mi parte, sólo aaaío servir á todos lo 
mejor qua me sea posible, según me lo per-
mitan mis dóbilQS fuerzas y los medios do 
que diaponga; ni deseo otra i©comp©nsa, 
después de la qua da Dios espero, que el 
ser útil á mis hermanos y contribuir en al-
gún modo á los adelantos de la ciencia y al 
bien de la humanldad.—S. Viñes, S. J . 
Oonsnmo de ganado. 
A las deco del día do hoy ha tenido efec-
to en la Ictondanola Q-oaarsl de Hacleada 
coa las foTmailáMsa preacrltss, la subasta 
del derecho de eosaumo de ganado en las 
seis provínolas de eata Isla. 
Se preseníaron cofitro proposloicnes en ol 
órden queá coatínuaolíia se exprosac: 
D. Jaté Maiía Toyo, $871,320, por 11 me-
ses. 
D. Juan Loredo, $871)315, por 11 mma. 
D. Maausl Diraba, $371,310 por 31 ma-
ses. 
D. Antonio Abln$ 871,339, por 11 mesas. 
E i Exorno. Sr. Preeldente del Tribunal 
de Subasta declaré la proposición de D. 
Antonio Abla, la mejor de l u prejenta-
Kevista Mercantil. 
Las transacciones efectuadas en el careo 
de la semana bnu &ido de mucho méaos im 
portañola qu© i&s de la semana anterior y los 
preoios pagados ladioaa ana baja de una 
fracción, lo qua reconoce por principal cau-
sa la falta d© demanda da loa mercados ve-
elnoa y la baja ea las ofertas da loa rc-fi 
nadores que no quieren psgar mas que 3 
cantavos costo yfbte por eentiífaga pol. 
96. Los vendedores, que la semana ante • 
dor habían moaírado algunos deseos de 
vender, han vuelto & retirarse del mercado 
y v&íloa lotes ofrecidos feysr ©a remate ae 
retiraron & última hora. Cierra hoy el mer-
cado quieto y eon tendencia floja. 
Cotizamos nominal: Caatiífagas en sacos 
pol. 95,93, de 5f á 5 i n . : Mascabados pol. 
88,91 de 4 ^ á 4 i ra.: Atúcsr d© miel en 
moos, pol. 88,90, da i i & 4 5̂ 16 rs. 
Loa mercados da la costa están soatenl-
doe: en Matanzae m bsa vendido ^766 aa-
coa ceatrífaga, pol. 96, á 5|; ra. 1,865 sacos 
azúcar do míe), pol. 87L90, á 4} rs y 237 bo-
coyes azúcar do miel, pol. 88^9, á4J ra. 
Las nodoías do Lóndres acusan flrmsss 
en los precios de la remolacha, cotizándose 
eegcia los últimos talegrarnaa do 11^ á ll[7% 
d, No podemos deeif lo mismo d© los mor 
cados vecínof: k»» refissdoies no muestran 
dfieeoa d© comprar, hablando bajado sus 
ofortaa á mmm de laa grandes compras he-
chns la séfnána anterior. 
La» vantae durante Lí semana suman: 
Oentfifugasx 3,388 GRCCS pol. 95^6 de 5 46 
á 5 52 ra,; 2,000 «acoa pol. 96̂  oompr&doe 
per especuladores; á 5 45 ra ; 8,789 sacos 
pol. 95i, á recibif ©n Matanzas, á 5 55; rs. 
2,100 saooí!, pol. 97 á 5.70 y 2,000 sacos pol. 
95, á recibir en Carahataa, á 5.44 ra. A úl-
tima hora so vendieron 1,500 sacos pol. 95, 
ó 5 33 rs. snfobfc. Mascabadcs: regular 
demanda. Se han rendido 844 bocoyoí?, pol 
89,01, de 413J á 4 J rs, Azúcar de miel: é© 
han vendido durante la aemana 2,778 saco», 
pol. 89,90, da 4 3iW á 4 31 rs, arroba. 
L a ©slstencla aquí y on Matanzas as-
ciende: 
$9 281,535, importados en igual épooo del 
año anterior. No ha habido exportación 
de m&tállco on la semana: la realizada en 
lo quo v a de año asciende á $272,500. con-
tra $985,996, exportados en el mlamo pe-
ríodo do 1885. 
Corró ©l oro en ls» semana atxterior de 
225| á 226 p , § y hoy se cotiza de 223i á 
2234 p . § P. 
L a demanda por ñatas ea moderada y los 
tipos no eatan tan sostenidos como ea la 
aomsna anterior. Cotlaamos: de $2i á $2i 
Ipor bocoy de azúsar y da 10 á 12 centavos el quintal en sacoa, cargando en esta puer-
" to: para cargar en loa de la costa cotiíamos 
de $2f á $3 bocoy de azúcar. 
Presupuesos de Cuba. 
E l 30 del paeado mes d© jnnlo fueron 
presentados al Congreso por el Sr. Míniatro 
de Ultramar los presupuantos da eata lula 
para el corriente ejaicicio eoonóraico. De 
loa periódieos de Madrid que recibimoa hoy 
por el vapor Mascotte, procedente de Cayo 
Hueso, E l Imparcial del 1? de este mes de 
julio ea el que da notloias más clroumían-
ciadas respecto do aquellos, conformes con 
ai ámplb extracto qu© el mlamo día 1? del 
actual nos comunicó nuestro corresponsal 
telegráfico en la Córte, y en tal virtud ropro 
duoimea el extracto da dicho colega, ala em 
bargo da qua en el deipaoho qua recibimos 
anoche y publicamos eu el Alcance de hoy; 
reproduciéndolo en otro legar dí l preiente 
número, a© consignan nuevas reform&e ea 
dichos proyeotoa, beneflsiosaa todas á los 
Intoresís particulares do eata Isla. 
Dloe E l Imparcial: 
Leídos ayer en si Congreso por a! Sr. Q-s 
maso loa presupuestes de Cub», darómoa 
una ligera idea da ellot', suípandiendo haa • 
tk mañana el juicio defloítivo quo loa dota 
lies noa peimltlrán f irmar. 
Paro desdo luego, y por el resultado en 
globo, debemos oree? quo prcdaolrán buena 
Impreaion, porque les gastos aa rsibajan á 
25 981,099 peaos, á eabsr, 5.188,553,35 mé-
nos quo ea ©1 ejeroluio oorrlento. 
Por otr<i parte, loe íngroaos ÍQ bao ^alcu 
lado por el resultado ©feoüvo del presu-
puesto do 1884 85 y al d© loe onos primeros 
meses 1885 86, y aEoleaden á 25.994,725 
pesoa, á& mo5o que sa calcula un remanen-
ta de 3,626 pesoa. 
Loa Ingresos prevlstoa en el ureeapuesto 
da 1885 86 enpsrabsn ea 4 795,384 paeos 
á los qn© figuran ©a el proyecto l e í d o , 
pero no ee obtenía toda la reeaudaoloa cal-
culada, y ha hecho muy bien el Sr. Gama 
7.0 ©n traer loa preanpucetoa á la reallded. 
Los ingresos por an órdan da IraporíanoJa 
son los qu© eign^n: 
PISOS • 
Szlstraols «a 1? SUMO ISSSS.. 
Becibido» liaat» la focha... 
Bzportado y consumido desde 
1? de enero de 1886. *»».. 
A flote. . . . 
Existencia en 17 de julio de 
1886 






















F O U E i E T I N i 
CARTAS A LAS DAMAS. 
IBGSTTAa EXPRESAMENTE PASA El. DIARIO DB LA 
MARINA. 
Madrid, 28 de junio. 
L a archiduquesa Is&bel, madre da S. M. 
la reina regante, baldo á mi ciudad natal 
& dar gracias á su excelsa patrona la vir-
gen del Pilar por el falla alumbramiento de 
| su augusta hija. E n la mañana da su 11©-
1 gada, y á las diez, el cardenal Benavides 
arzobispo de Zaragoza, dijo una misa que 
oyó S. A. E . con gran devoción, permaná-
oiendo arrodillada y orando durante largo 
rato. 
L a madre de S. M, la reina, es una da-
ma áun jóven, de gran belleza y dotada de 
un gran carácter noble, y de elevados sen-
timientos: sus maneras son afables y senci-
llas, y pcaé© la Instrucción sólida y variada 
de todas las princesas alemanas: sin sentir ó 
manifestar cansancio alguno, deapues de 
oír misa paseó por los sitios más céntricos 
da la ciudad, y & las dos recibió & las auto-
ridades y personas distinguidas qua quisie-
ron visitarla: & las siete invitó & su masa á 
parte de las personas que asistieron á la re 
capción, entre laa que se contaban el Capí 
tan General, al Gobernador Civil, el Presl 
dente de la Audiencia, el de la Diputación 
Provincial; S. I . al Sr. Cardenal Bdnavldea, 
en cuyo palacio se hoapada la augusta vía 
jera, asistió también & la comida. 
Han acompañado á la Archiduquesa su 
dama de honor la condesa Daun y el emba-
jador d© Austria, y algudas p©rsonas d© eu 
servldnmbre. 
Antea de abandonar la corte por laa ÍÍQS-
cae^mplñas dal Norte ó las amelonan bal-
% 
11 tiempo. 
E l Director del Observatorio del Real Co-
legio da Balen, se ha servido facilitarnos los 
telegramaa qu© ü continuación reproduci-
mos: 
Finar del Mío, 10 de julio, á las 9 de la 
a exportación da tabaco en 
la samana 1994 tercios ©n rama; 3,272¿684 
tabacos torcidos; 868,445 cajetillas de ci-
garros y 4,6061 kilos da picadura. Desde 
1? da enero & la fecha eo han esportado 
95,441 torcloa do tabaco en ram»; 2 barrí-
lee; 100 271,766 tabacos torcidos; 11.109,790 
cajetillas d© cigarros y 102,049i kilos d© 
picadura, contra 94,121; 74 258,844; 9 mi-
llonea 744,622 y 97,681, roapoctlvament», 
exportados en igual época del año an-
tarior. 
E n la semana aa exportaron además 33 
bsrriles, 101i bocoyes, 126 garrafones y 
80^ pipas da aguardiente; 5,247 kilos da 
cara amarilla; 636 bocones y 60 teresrolaa 
da miel de purga y 2,147 pióa madera. 
Ha reinado moderada demanda en al 
marcado de cambios, sostenióndoB© los ti-
pos. Sa vendieron lotras por valor do 
$780,000, da los qua corresponden $530,000 
á piases da Europa y $250,000 á los Esta-
dos Unidos. Cotizamos: £ , de 21 á 21 | por 
100 P ; Cuvrency, 60 d]v.,.de 9 i á 9 | p § 
P. y á 3 div., de 10 á 10^ p.g P.; Francos, 
larga vista, de 6 | á 7 i p . g P. y corta, de 
7 i á 7 f p .S y de 4J á 6 i p , § sobra la Pa-
níaula. 
Continúa la Importaeion de metálico: en 
la semana ga han recibido $150,950 y des 
de 1? da enero á Is fecha $9 821,103, contra 
nsariac, laa emeras do la buena sociedad 
madrileña allegan recuraoa para sus po-
bres, las prealdentaa parroquiales organi 
zsn conciertos en los jardinea del Buen Ra-
tiro qua están deliclosoe: todas las semanas 
tiene efecto una de estas fiestas campestres, 
á la que acude una concurrencia muy esco-
gida y elegante: las caritativas damas de 
las juntas de beneficencia domiciliarla, en-
jugan por este medio muchas lágrimas y 
socorren muchas miserias. 
E l concierto es lostrumental, y las pie -
zas elegidas con cuidado, y ejecutadas con 
maestría: en tanto que unos pasean disfru-
tando d© las encantadoras melodías da Su 
ppé, Gouncd, Rossinl y Donizzetti, otros 
conversan divididos en grupos: las sañoras 
lucen preciosos trajes, y los niños juegan y 
«orren dando gritos de alegría. 
E n el eleganta hotal campestre que habi-
tan en la Castellana SS. AA. los infantes 
Da Eulalia y D. Antonio, está sumamenta 
conourrlda la recepción semanal con que 
obaequlan á la buena sociedad madrileña: 
gran parte da la aristocracia aeuda á salu 
darlos, y todos salan complacidos da su a 
mabilldad: algunos días comen allí loa du-
ques de Montpensler, y luego pasean por los 
extensos jardines: el hotel parece un nido 
entra ramas de verdura: en los miradores 
hay cortinas de tala rayada de blanco v ro-
sa, parecidas á las que uaan los argelinos 
©n sus casas de campos: guarnecen estas 
cortinas anchas franjas, y cuando por las 
cardes las descorren los criados vestidos 
con la librea galoneada da Palacio, apare-
can en IOH varandaah, grandes macetas 
llenas de flores. 
Los Infantes se irán á Italia con sus pa-
dres loa duques do Montpensler, á los dos 
días de haber Ido la corte al santuario de 
Atocha á donde acompañarán á S. M. la 
reina regenta. 
L a infanta D^ Isabel ha manifestado á 
ba pemmas de su Intimidad, quo no tiene 
aún ningún proyecto de viajo para este ve-
rano, ©i cnal subordina al qua emprenda 
3. M. la reina, á la qu© se propone acom-
pañar. 
L a reina Da Isabel tomará los baños de 
costumbre en las provincias vascongadas, y 
deepuea vendrá á Madrid: ee dloe que toda 
la familia real, aaí como la archiduquesa 
I'abel, madre de la reina, pasarán dos me • 
ees ©n la Granja, deliciosa residencia de ve-
rano, que el rey D. Alfonso amaba mucho. 
*** 
E i gran pianista Llezt habrá ya pasado á 
una vida mejor: en los últimos meses qua ha 
©atado ©n Parle, pasábala mayor parta d©l 
día en casa de su compatriota y amigo el 
pintor húngaro Munkáczy que estaba ha-
ciendo su retrato. 
Este es el segundo retrato que ee ha he-
cho del lluatr© artista, á pesar de su avan-
zada odad: el primero se hizo en Roma por 
el pintor Layraud: Liszt está en él da pié, 
apoyado en un plano cerrado, con los brazos 
cruzados sobre el pecho, y miranda al pú 
blicocon severidad despreciativa: con loa 
negros cabellos echados háola atrás, sus 
grandes ojos llenos da fuego, au arroganta 
estatura, Liszt tiene en eete retrato algo d© 
la beltasa sombría pero fascinadora de Lord 
Byron: olegantsm©ní© vestido de negro, 
aún ©ataba entóncea muy léjos de la época 
©a qu© para librarse d© la pasión de dos mu-
jeres, que locaa por él, daban grandes es 
o&adalon, hubo de hacera© sacerdote y en 
tíar en un convento d© Roma, 
Layraud tomó ©l oróquls d© BU magnífico 
retrato en na momento muy oportuno: era 
en Roma. Liszt ejecutada en un salón una 
d) tat! obran con aa habituísl ©atualasmo, 
cuando acabó estalló una tempestad de a-
pUwos. 
antiguo compañero, ©1 Iltmo. Sr. D. Juan 
Mlgae1. Ortiz, habiendo sido al efecto nom 
brado por M. la R&lna Regento en 13 d© 
mayo, como aparee© ©n la Gaceta de Ma 
dtld. 
E l Luavo Obispo, qu© será oonaagrado en 
Valladolid á principios do seíiombr?, os aún 
jó^en. Hizo ¿na estudios en loa Semínaílos 
da Burgos y Santímd©?, recibiendo el grado 
d© Dr. en Toledo. Al recibir la Inveatldnra 
eaoerdotal, le llevó su tío, el cardenal do la 
Lastra y Cuesta á Sevilla, donde le cono 
olmos como canónigo, pacando deapusa á 
León como Dean, dignidad qno tenía últi-
mamente en Valladolid. 
Damos nuestra enhorabuena al virtuozo 
é Ilustrado oscerdot©, qu© ha logrado tan 
alta distinción por ÉUS dístingaidos méritos, 
y así mlamo felicitamos á su digno hermano, 
el Sr. Subintendente Ganeral d© Hacienda 
da eata Isla, 
G B O N I C A G t S N B B A Z u 
E l vapor americano Santiago llegó á 
Clenf íiegos hoy, y saldrá para Nuova York, 
vía do Santiago de Cuba y Nassau, el miér-
eoles 21, por la mañana. 
— E l celador de policía da Batabanó par-
ticipa al Jefe d© la provínola, qu© en la 
mañana del mártea último m declaró fuago 
©n laa caaaa números 28 y 30 da 1» cali© 
del Sarjldsro, habiendo aido sofocado por 
loa vaclnsB. 
E n el cltlo de la oourreueia aa ©ntjontró 
un saco da tambor humedecido ©n petróleo 
y varias manchas «M míeme en el anelo, lo 
qu© demasetra qu© ©1 íuoanálo faé Snten 
closal, hablando sido datanldo un enjeto 
como autor del delito. E l jazgado munl 
oipal del Stirjldero Instruyó las primeras 
dUigoaciaa, quo rmlSió QU unión dol doto 
nido al Jnzgado d© primera inafcancia d© 
Adnanaa 12 553,000 
Contribuciones ó Impuefitos. 7 528,000 
Papel eellado. 2 520,100 
Lotei ías. , 2.450,625 
Bienes dsl Estado. 156 000 
Varios. 787,000 
E l eervlclo ds la da la Deuda, qua costa-
ba ántes oeacs 10.966,500, queda raduciSo 
á 7.839,088. Esta reducción ce fonda en el 
efecto qu© ea orea habrán do producir las 
convaralones, aunciuo en nuestro entender 
sa necesitará más de un a5o para tarmitísr 
al firreglo d© laa Deudaa. 
E a Pomsato hay aumentos para carrete • 
ras y BUS estudios que suman 250,000 pesos 
y algunas ©lavaciones d© gueldoo á profeso • 
rea de inetruooloa públío», oreándose diez 
cátedras máe para lo facultad d© derecho. 
L a amortización d© los bílleteB da Banco 
por ©mlsloa d© go©?ra a© establoc© do un 
modo distinto. 
A laa «nbiatílü senumales quo so voolan 
oslebracdo Gu t̂lSuy© ol sistema da aortaos, 
para ca9a atención se consigna la cantidad 
de 600,000 psaos anualea. 
Eo. eatoa sorteOi entrarán loo blik>tes da 
10 peeae ©n adel&Día, 
Lí:s icfoi iorea * l valor do 10 pesos serán 
reoogldoíi, reampiaz^ndolos con monedas 
fracílonarlaa de plata. 
E l precio qua deberá abonfira© por los 
billatoa f*vor©eido« on oí aorteo, será fijado 
por ©1 gobarnader genera! do la lala, bonl 
fiesndo c^n un 10 por 100 el tipo medio de 
ootízftoloa ©n el mes anterior, 
Laa monedas fraocíonarlás que han de 
acuñara© tendrán el valor do 50, 30, 20, IQ 
y 5 centüvoc d© pefeo, m ajustarán á la ley 
da la PaníísHtilft y no tsudráu olicGl.&clon 
logal más qu© en lat? pTovloeka do Cuba y 
PcertoRioo. 
Dead© qua oomlenoen los sorteos, ©l tipo 
oficial ©n quo han d© estimar loa bíUatea 
para Ingreaog y ¡oa-gos ©n Isa sajaa dal Te-
soro se üj »rá en ua valor menor de por 
100 del alcanzado en el último sorteo 
E n ©1 pago de lea derechos ds importa 
clon se admitía, duraoíe ol ejercicio ascua!., 
al 10 por 100 en billetes por todo su valor, 
y ©n loa derachns de expíirtaoion llegaba 
hasta ©150 por 100 est© benefiolo coaosdi 
do é, loa billQtoe. 
E n loa preaupusstos leídos ayer per el 
Sr. Qamazo deeapareo© ©ata forma do pa 
gos; on gu equivalencia se rah&jaü en 5 j? 25 
por 100 respsstivainent© loa derechos d© 
importación y exportación.. 
No a© alteran loa tipos d© la contribución 
aobre flnoas túatloao y urbsnaí', eoníinusn • 
do también abonándos© ©116 por 100 sobro 
laa utilidades por la oontdbucíon de sub 
sidio. 
Y como impuesto nuevo, las empresas de 
ferroosrriks pagarán esa mlamo 16 por 100 
sobre Jos productos líquidos 6 divldondcs 
que díatrlbuyan. 
So concede á ios ayuntsmlentúe la feoul 
tsd do elevar hasta 50 por 10,0 el recargo 
sobre laa cédu'ga peraoualea-
Se suprimo oí impuesto de 5 por 100 so-
bra los presupuestos municipales. 
Sa autoriza al ministro da Ultramar para 
negociar loa valorea creados por decretó d© 
10 d© m&yo último en ia cantidad ueeosaria 
á cubrir ©1 doanlvel qu© la tardanza ea ) a 
©onvoíalon do la deuda ú otra causa im 
prevista pueda ocasionar en el preaupues • 
to. 
E l Gobierno podrá modificar las Orda 
nanzas da Aduanas, cu al sentido da dar 
faollidados al comercio. Y m c&ncade si 
Qoblarno el crédito necasarlo para organi-
zar al eervlclo conveniente, coa objeto d© 
©vitar el frauda ©n laa Aduaaaa. 
Tratarómcs detanídament© varias oues-
cu©8tlon©3, por ejemplo, la da l a Inmlgfa 
clon, puesto que á las sociedades que la 
prot©g©n so les consigna 150,000 pesoa, 
alando muy conveniente qua se aclaro lo quo 
paaa con los chinos, pues tenemos entendi-
do qua trabajan bajo ©1 régimen d© la máa 
completa libertad, siendo Infundado mu 
cho de lo quo se dloo sobre lo qu© han dado 
©n llamar algunos nnei? 
E l Sr. Obispo do doria. 
Uno da los Obispos preconizados por el 
Padre Santo en el Conaiatorlo celebrado 
©l 10 d© jualo último, sogun loa porlódlcoa 
qu© hemos recibido, ea ©1 destinado á la 
Iglesia de Coria, Dr. D. Lula Felipe Ortiz» 
hermano d© nuestro disííngaido amigo y 
E l vapor americano Oity ofAlexandría 
liagará á eate puerto, procedant© dal de Ve 
rae caz, eobr© ©1 jaénes próximo. 
—A bordo del vapor correo Antonio Ló 
pez, qu© aa'dó parp. Is Penínsulíi en la tarde 
del juév^e último, embarcaron, á fia d© con-
tinuar sus gervioicB en aquel ejército, loa 
aíguientea eoñores jefoa y cfioialea: 
Infantería: Coronel, D. Martin Miret Ca 
ralíó; Ssnlaníes: D. Danlal Pérez RatUlla, 
D. Cárlng Alonso VaíKaa, D. Alb©rto Man-
telgaa M^zaa y D. Rafatol Cerdá Siinz. 
Gabaltevía: Cspltanea, D . Jnan Oifiga 
Navarra y D. Manuel Jiménez Moraleí; 200. 
profoaorea vetesinarioa, D. Domingo G-c-nsá 
lez García y D, Guillermo Romero Guarre-
ro. 
Sanidad Militar: Méáioo Io, D. David 
Vega Cimero. 
También embarcaron, poítenedentes al 
arma da lofMiteííí, ol teníante, D. Miguel 
Saleado González, quo va á ineorporarae á 
su destino y los alumnos do la Academia 
Militar, propuestos para alféreces por ha-
b©r tarmlaado sus estudios con aprovaoha-
miento, D. Prsnciaco Acoaía Eyerman. don 
Jallo Peña Martin y D. Emülo Loon Núñez, 
loa oualea, por habar eolleltado Ingreso en 
la Academia general militar, paEan para 
aufrír exámea. 
— E l Exemo. Sr. Capitán General ha ma-
nlftistado &1 Gobernador Militar d© la pro-
vincia, para qu© Hegn© á noticia de los 
r©?peotlvo3 cuerpos, lo saíiíifacho qu© h^ 
quedado por ©1 oomportamíonto de los Vo-
lontarios y Bomberos, qu® praisíaron Eua 
auxilies ©n el Incendio dol víspor Trinidad, 
oaurrldo ©n ©1 Surgidero da Bsíabanó. 
—Per la Sablnapeeolon do lofantería ha 
sido aprobada el nota para os joro de bs ea 
ouiidfRS de Santa Catalina del Gaaro, ©n ei 
corriente ejarelolo ©oonómico actual, á favor 
del alfófez D. Jalían Sedaño.-
— E u »íl Instituto ds Volnntarica so han 
concedide» log silgulontea empieor: d© tenien-
te psra al batailoa da Ragla, á D. Jnan Vi 
da), y de alférez á D. Lorenzo Suároz Fer-
nándes; para la compañía da Cauto' del 
Embarcaíly,ro: do caplt&n, á D José POT-
nándíríí Pérez y da t©üíeí¡H á D Lorenzo 
Suoro Gonz'Uñz; para c\ lar. batallón da 
asía óspltal: d© ten léate, D. Jaan Meuén 
d¿z Mfcrtfnéz y do alférez, D. Nlcaaío do la 
Tena Fc-rnándaz; dí> teniente pa?a la eooa 
pañfa de Ch%p©5gor?:s do Gcamutias, don 
Franoteoo M«s6ra«í y Maftíaeí, p&rs ©l ra 
glmíanto cátaUarfa d* esta capital: d© ca 
plían, & D FrauoísHí) Goo^ábís González; 
da tenientes, á D, U-pUna Hlarro Váidas, 
O. Ve^anísl;» Manlaéi Oliva y D. Domingo 
B->ryedo Psssa&l, y da slfóreoeíi, D. Argel 
Gáaíro Fllguelrafj para el ecoaadron dfi 
húsares da ©efia CMIUB!, da oapUa^, D. J ^ é 
María TVülo y d© tonlentea, D Manual R ) 
dfíguftz Mena ptijol J D. Maauel da Soto 
San Martla. 
Eetiros —Ss ha soncedlfio QL-H USO do uní 
fo-ma & JOB oapitanes de Voicmturics, din 
Antonio Ll«.nss Peña y D. Grlatiao de la 
Roca Pt.ña y la saparsoion dal loetitnto al 
tanioato D. Prauolsoo Jiménez Soto y alfé-
rez D. Maai!©! Calzado. 
Asuntos varios.—Sv ha ccacadlído ©I uao 
de la mt5vi4lia de Oonatanoi* á varios indi 
ííduos del lagimlí-nío Voluntarloa íbarla y 
el fiümsnti) da un pasador &n dicha medál la 
á tndlyídBos coi batallón á© GG'.ií*jay. 
—DISG E l Eco de San Sibastian qn» el 
gobierno acaba da conceder á aquella oiu 
dad loa cañoaas do brono© ceoo*&rlos para 
fuadir la sstáíus dol cálebr© almirantó O 
quenáo, qn© ost4n á díapcslcíoa de ia comí 
n'ioia. muntcipal da dioho monumanto, en ©1 
p&rquo da aítíUeriá d© Santcñü-
P/ira ol fiolamn© RO;O da la caícm >Lila de 
piidor b primara piedra, £©íá invitada 
S. M la R©5üa riígvSGta, y eu ÍU nombre 
vondfá da loa baños da Ceatona la Reina 
D» I^be), 
— E l nnovo ief do B&viera, aeguti dtoo un 
cAegn, parisién, habita á hera y madia do 
Munich E^t* smaorHo á gran númefft da 
pí^iódlsoa, y lí.s íés c^n avides-
Rfíra va» sale del jardín del pajíiclo, «.un 
qu© tn < 1 tvtoño ültioio a© l© yló entratenidd 
en coger fcesas del bosque, separado del 
jardín, 
Caando aou our&doíao fnoron á anunciar la 
eu a d v o o l m l R n í b al trono por ia muerte da 
su hermano, les miró fijamen^©, pareoletulo 
como qua o© <atíoc%&hs, pa?a ecmprend.-íí lo 
quo to lo doaÍEj pero dsepues d© on rato áu 
ailgneSo, í<a puío á hablar de c o m i!>dife 
rentes. 
—En la Adíüíalsii?í»oíO'a Laonl da Adua-
n a dfi ésto puerto, ea han recaudado 
©1 día 15 ÚQ jallo, ptjr darechoa arancela 
ríofe; 
Eü (¡ro ÍÁÍÍÍ'Í 
Eo p.'aía.o.w 
E n billatea.^u,»»,.»^». 
Idem por impuasíos 
$29,257-07 
, $ 196-83 
$ 2,683-66 
$ 833 89 
—iOfcral 
Liszt a© levantó bruscamente: cerró el 
plano con violencia, y sa apoyó da ©apaldae 
en él mirando al público severamenta. Lay-
raud aprovechó aquella eoberbla postura 
para BU retrato. 
Liszt era muy querido del Papa Pió I X , 
que disfrutaba siempre que podía dol delei-
te el© oírle tooar. Cuando abrazó la carre-
ra ©olealástlo». Su Santidad l© felicitó cala 
rosamente: pero el abate le contestó con eu 
aspereza habitual, qua el habla hecho lo 
qua Su Santidad elogiaba no habla sido por 
BU gusto, alno oblígalo por laa circunstan-
cias deplorables de su vida. 
E a efecto, el gran artista ha sido hasta 
su ancianidad adorado de laa mujeres: mu-
chas aventuras cuenta su vida, pero eólo 
amó verdaderamente á dos mujeres, y á las 
dos á la vez: ámbas eran casadas, y á las 
dos prometió casarse con ellas si enviuda-
ban: la suerte quiso que los esposos de las 
dos murlesan oasl & un tiempo: Liszt se vló 
aaor<a>lo por sus dos amadas; no sabiendo á 
cuál dar la preferencia se faé & Roma, y re-
cibió laa órdenes da manos da su amigo, al 
cardenal Hohenloha qua lo amaba mucho y 
qua tenía opinión de santo. 
Da ms doe amada?, la más jóven, la prin-
cesa de V . l a perdonó: la otra, pasa 
dos algunos meses de haber recibido au a 
m&nte la tonsura, publicó para vengarse de 
él un Intancionado voiúmen titulado "His-
torla d© un planista." 
—¿Cómo podía amar Liszt & dos mujeres? 
— d i r á admirada algaoa de mis lectoras: es 
una cosa qu© paraca Inverosímil, y que 
aiu embargo sacada algunas veces, tra-
tándose del hombro: h© tenido cerca un 
ejemplo de esta verdad: un pariente mío a-
maba con Igual pasión á dos mujeres, que 
aran enteramente opuestas en figura y en 
carácter: y habiéndole yo dicho un día qq^ 
C O í S H B O N A C X C U f A L . 
Por «1 vapor amerlCRno Mascotte, proao 
denta da Cayo-Hueso, recibimos hoy parió 
dtof'S d»? Madrid hasta el 1? del actual, ó 
asan tras «íaa más roelíntea qae los qu© nos 
toajo el vapor-eoíroo da Cidiz. Hó aqní 
sus prinolpaloa notlcíae: 
Por más que en ©I seno de los partidos se 
algufl hablando con calor sobre la Impor-
tancta y eonaecuonclae de k s últimas da 
olaraclone« heohaa por el Sr. Ssgaata ©a el 
Coogreííí, «.obre la eobersula nacional, ta 
nemo» la a.'gaddad coropieta da quo ©n 
á mi parooa? no amaba á niaguoa de las doe, 
me cor.t36tó que al ae viera obligado á re-
nnuolat á cualquiera d© ©llaa, ea morirla da 
pena. 
—Las dos—añadió — completan un sor 
perfecto, así ©n belleza física, como en en-
cantos moraloa é Int©l©ctual©s. 
Tno ©a este el único caso que exista da 
esa dolencia moral: mujeres hay qu© aman 
á dos hombres con Igual ternura y cons-
tancia, aunque el uno da los dos Ignore por 
completo el sentimiento qua inspira. Y la 
Ilustra eaoritora Mme. de Girardín, ha pin-
tado eato fenómeno en au novela "Dos a-
morea", on la cual la heroína muere d© do 
lor, por no poder matar on su alma, ni el 
amor quo profesa á na primo suyo qu© la 
adora á su vez, ni la idolatría que sian-
to desde niña por ©1 quo debía ser su es-
poso. 
Rublnsteln el coloso de la armonía, al 
que el mundo artístico ha proclamado por 
derecho sucesor de Liszt ha sido tan adml • 
rado ©n lDglat©rra por BU talento artístico, 
como por eu espléndida caridad: durante su 
permanencia en aquel país, ha dado cua-
renta y un concierto á beneficio de artistas 
pobres. 
Ha tomado parte además en 65 funciones 
ííricae, que lo han producido 500.0G0 fran-
cos, de les cuales ha entregado 200,000 á los 
establecimientos benéficos. 
E l gran artista, ha regresado á Rusia 
eu patria, acompañado de muchas bendi-
ciones. 
L a rosa de oro que Su Santidad bendice 
cada año en la Pascua de Pentecostés, y 
que cada año regala á una soberana de E u -
ropa, está ©n ©l pr©s©nt© destinada á la rei-
na regente de España: la conducirá el nue-
YO Obispo da Madrid) señor Sancha; y IA 
todas las reglones se ha hecho justicia á la 
reotitad, á las dotea d© gobierno y al tñlon-
to del preeidanto dal Consejo de mlnUtroa, 
qu© aeí ©s partidario ardiente y l©sl d© la 
monarqnía y d© la dinastía, como do la 
libertad y del progreio, 
—InelstimoB, con datos Irreonssblea, ©n 
que no habrá, por ahora, ni en algún tlem 
po, variación alguna ministerial. 
Siendo caga resuelta y acordada que ni 
siquiera a© dividirá el mlnhtsrio deFoznen 
to hasta tanto que las Córtes lo discutan y 
apruab©nv y no elendo probable ni posibl© 
qu© esta dlaoaiiion tenga lugar ántea de 
snependerae laa easlonss da Córtea, el Sr. 
Montero Rloa permansesrá ea el njlnlaterio 
de Fomento, y ©1 mlniet irlo, tal como está 
constituido, se presentará después del 
verano otra ves ants la represontaoloa na-
cional. 
— L a sesión del Congrego d© hoy ha sido 
da ménos ardor qua las anteriores. 
Despuos de dos rectlfioaoianes serenas y 
tranquilas del Sr. Azcárate y dal presiden-
te dal Consejo de Ministros, ha pronuncia 
do un discurso el general L6p©z Domínguez 
examinando el estado del ejército y hsfclon-
do la defensa de sus reformas y la crítica 
de las qua el gobierno se propone plan 
tear. 
Se ha suapandido ia sesión y los diputa-
dos ea han trasladado al vestíbulo para pre-
ecnolar el paso do la régla comitiva. 
E l R a / y la Rsina Regente han eldo ca-
lurOíBaraente vitoreados por loa reproeontan-
tos del país. 
L a Ríín» contestó con tífectuosos saludos 
á los vivas, prosantando á S M. ©I Rey y 
produciendo un espectáculo verdaderamen-
to conmovedor. S. M. el Roy llevaba la 
Cíibsza deacubíarta. 
E l presidenta del Congreso y la comisión 
que asistió al acto de ia prosentaolon del 
Rey después da su nacimiento, ee han tras 
ladado á la bsaiiioa do Atocha, aeí como 
todo ol gobierno. 
— E n la sesión del mlóreoles el general 
López DcmÍQgn©K hará declaraciones po-
líticas ©n nombra da la Izquierds. 
L a oonteaíará el ministro da la Guerra y 
si hay tlsmpo hablará para alusiones el Sr. 
Salmeroi?. 
—Dice anoah© E l Correo, qua al discurso 
pronunciado ayer por el general López Do-
mínguez, má* qua para iafiaír ea ©1 Par-
amento ha sido pronuncisdo para buíioar 
afesíos fuera de éi, y singnlarmoute para 
captarse l&« aimpatías do las clases más 
modeataa del ©jérclío, 
—No ©átá ©n lo cierto E l Estandarte al 
suponer á los señores marqués de la Vega 
ds Armijo y general Martínez Campos on 
disidencia con el Sr. Se gasta. 
Ambos 1! así roa hombres públicos a© ha-
llan en nn todo identificados con la política 
del gobierno. 
—No cabo confandlr eon una mera fiesta 
p'ákiün-á la solemnld&d notablemente espa 
ñola y monárquica y religiosa que Madrid 
piaseneló ajar, y qu© al mlamo tiempo reper-
cutía en actos oficiales eu las provincias. E l 
acto da la proeentacion d« Alfonso X I I I ©a 
Atooha reflfijó íodoa los principies en que 
a© apoj-aa nuestras venerandas instituoiO' 
cea. l i Rey, aunque no esté dotado toda-
vía d© la capacidad personal eufioienta para 
1* dlreodon del Trono, simboliza la más 
asta magistratura, encierra el derecho his 
íóiloo y ©1 derecho moderno, ©a prenda da 
pez para la naden, qua va asegurada la 
permanencia d© la paz pública, y desde 
©sí© punto d© vista, y no del vulgar y acó 
modaíioio qua E l Liberal ísaoge, hay que 
tratar el asunto. 
Paro un periódico republio&no no podía 
easíiblr ds otro modo: y ft la falta d© razo-
nes, emplea scMiblarías de mal guíto para 
orlsíear el aofio do ayer. 
Por f^ítana, Madrid entero ee asoció á 
la fis.jüa da la Monarquía y admiró la seve-
ra majestad de la Reina Griatina y ©i an-
gelical aseante de Alfonso X I I L 
—Ha aido declarado cssanta el adminis-
trador general do Adaanas d© la Isla d© Cu-
bas, D. Gaillormo Pcrlnat, nombrándose ea 
su rasmplazo & D. Aníbal Arríete. 
P*ra el cargo do administrador general 
de contríbaolone», qu© óite deja, ha sido 
nombrado D Joaquín Perratgea y Mesa, te-
sorero central, electo, d© la misma lala. 
—Msñwm leerá ©1 señor ministro d© Ul-
tramar ©Q «i Congceso loa presupuestos do 
Cuba y Puerto Rico. 
••'Bolsm.—^Vi ©1 do anooiia ae cotizó el í 
psrpóíuo á 60 05 fin do mos tv 60 35 pr6ximot 
Del 30. 
Dhis E l Libsral: 
11 Al foíran ciertas algunas noticias qua 
hito llegado hasta nogotroa, y qo© ro nes de 
eldlm- a & aveaíjarar, roapecti i á loa planes 
económicos del Sr. G-ftmaüo coa relación á 
la gum Asüli ís preciso y juaío sería reco-
anoer qu© habla llevado 6 osbü un trabsjo 
íffipoítantiaimo y digno da alabanz*, en ana 
iínesa generaiea. 
—Supon» hoy ua paiiódloo que las seslo 
nea do Córtas eu eaüe primar psríofl-> de la 
legír-tara m m prolongaran más allá dal 
20(1© jallo, porque e© pedirá aníorisaoloa 
para qa© rijan los presupuestos e-ín disentir 
'o?, á io cual «oíjsdín las minorías con la 
condición pueaSa por loa republicaaoa, eo-
gun s© díca, de qoo l&t sesiones d^ Cóítefl 
aa rijauufien en r-ctabí» y se diesataa ontón -
ce». 
Toóos ©«tHoa anuncios &oa prematuros 
L'Í íiu© enaedarl^ como ya hemos anun 
dado, o?! qu© tan pronto como ae apruebe 
el MsuBuje f© dlaoutirá eu el Congreso la 
lista cWii y rlaapaaij si rnodiis virendi, qua 
para sntftnoes eeía'á ya aprobado en el Se-
oadv. 
— E a ©1 expuso do esti tarde han eftlido 
para Fruncí» losduquea de Moíitpiííiler 
—Eata tíird© es ba rouoldo hu comisión 
4«1 Ccagí ivso qxna eusieuda ea el ft&xiato de 
iíi lista dvii, pwi, ponerse d© soaardo ©a la 
redü'.oSon del dlctáman, qua probabiemen 
ta Be ¡©©rá ©n la «srion dft mafisna 
— L a pí-líiloft ha catato hoy eompieia 
rn^n;* i&dormeoldsafdendo, «orno ooal 
qnlar océrpp físico, les efeotce del calor. 
—Eí consejo mtnlatroa ttrmiaó dea-
paes de Iss ccJio do la aoohíj do ayer, ha-
b'éQdo?© ocupado los consejeroa responsa-
bles de sanatoa de caráotsr gerjer»! y -la 
íntéróí polífiioo palpj|jnta 
E l ÍU'UIJCTO do la G>Jberní,cloü aometló á 
ia aprob^ülcn d© eos compañsroa dos pro 
yocíofl da Liy qao ©üvueiv«a ua panaamlen-
GO politice; nno sobre la reforma da la ley 
proyiosljki 7 osro moálfioando la de aijuoi» 
cioneíí; áándcU mayor eípírltu d<jmoc"rátlco 
qua Is vigente. 
8^ despacharon d-s expeáleate«, uno de 
Mi^rioa 7 otro de Gracia y Justicia, y £© a 
p!'übó and t.raíferentJift de oródlto del misia 
nro da Hislnuda 
Es natural se ccaparaa de los debatea 
par lamen tarlon y do la actitud de ia i opo-
sinlonea. 
— E n todas las capitalea de proviaolaa se 
ha eoiemnlzado con festejoa la salida d© 
S M, la Rilna Regante á dar gradas si To-
dopoderoso por el aacimiento dol rey Al 
foneo X I I I . Dímd© bay oapltaníss genera-
les ¡ee hm dispuesto adem&e gf andes rovia 
tas miütsirea y r^oepoíonoa ofiolálo*. 
—Según L a Época, ea probable qua clsa 
ñor Cánovas hable el sábado y recoja todae 
las alnslonea qu© al partido cons&rvador se 
han dirigido ©n lols ültlmos días. 
E l vlórnes lo hará ©l Sr. Bican'rt, propo 
nléndcse, segan dicen sns amigos, eer tan 
radical ea sus declaraciones política©, como 
benó 70)0 para con el gobierno que preside 
el Sr. Ssgasta. 
—Bolsin.—En el doanocba se cotizó el 4 
psfjLótnoá 60,00 de mts 
Dsil 1? de julio. 
Las Indicaciones qne ayer so híeiernn so-
bro ©1 curso d© los debates parlemeaíarioa 
en el Consejo d© Ministros, hacen crear 
que no terminarán las eeslonea d© est© pri-
mer período de la leglalatura hasts que' ea 
aprusben los presupuesto»; es decir, que 
habrá sesión©© de Córtes, probablemente, 
hasta ©115 de agosto, y durante algunos 
días sesiones dobles, sígnranionte. 
- - L a campaña de discusión doctrinal 
mantenida en ol Congreso por loe diputados 
de la coalición republicana no saíiEfas© 
elemanto más avanzado. 
E l Motín declara quo es ©eo poco, y L a 
Bepública, órgano del Sr. Pí yMargall, 
opina qu© por tal camino no s© va á nlngu 
na parta. 
— E l Consejo de gobierno da la Marina 
ha examinado ámpllamont© el ezpedl©nt© 
formado con motivo de la preoa hecha en 
Puata Europa por la cañonera ':Tarlfa." 
Nueatros Informe» nos permitan asegurar 
qu© no ha recaldo acuerdo definitivo ©n es-
te asunto. 
— L a diaauelon dal Mensaje ha sido hoy 
tan Interesante como en los días anteriores. 
E l general López Dominguss ha expues-
to con elocuencia y calor el programa polí-
tico do la izquierda. 
E l Sr. GulJon le ha contestado en un no -
tablo discurso, muy hábil y muy ©levado, 
siendo aplaudido con verdadera esponta-
neidad por la mayoría. 
Y el ministro da la Guerra, general Jo-
vellar, ha tratado las cuestiones dol ©jóroi-
to con gran conocimiento y exporionoía de 
lo qua es y ha ©ido en España la fuerza ar-
mada, con la elocuencia natural dol qua 
expon© glncaramante lo que eróe, y con 
giran eaatido patriótico, moreciendo ame 
nudo la adhesión ds la Cámara, y dscla-
raado qu© la situación del ejército mejora-
rá d© una manera lenta, pero positiva. 
Mañana hablará al Sr. Salmerón y le con-
tostará ©l ministro d© Estado, Sr. Moret. 
E l víérnes al Sr. Castelsr, y el Sr. Cánovas 
del Castillo, el sábado; contestándola ©1 
presidente del Consejo. 
—Hoy ha quedado eobre la mesa dal 
Congreso ©l diotámen d© la comisión sobro 
la lleta civil. E l lóaee próximo comenzará 
eu dieousloa, ó 6©a al siguiente día do vo 
tarse la contestación al discurso do la Co-
rona. 
-—Al coatlnufir hoy on ©1 Congreso el de-
bata del Mensaje, después de las ractlfioa-
clonea de los oradores do ayer, hablará el 
Sr. Sfilmoron, al que contestará ®n nombre 
del gobierno el Sr. Moret. 
E n la sesión d© mañana, viórnes, inter-
vendrá en la discusión el Sr. Caatelar, cuyo 
dkcureo s© espora, como eiempre, con sa-
siedad. 
Loa Sres. Cánovas y Sagasta pondrán 
término al debate el sábado, aunque para 
ello haya necesidad da prorrogar la seeion. 
—S. M. la Reina firmó ayer loa de3r©to3 
nombrando gnbarnader de la Coioña al 
electo de Alicante Sr. Pérez Caballero, y 
do Alicante al Sr. Armeeto (Don Constan-
tino). 
También e&tá acordado ©1 nombramiento 
dol comandante da infantería Sr. Zancada 
(D. Arturo) para el gobierno de Casstolloa 
da la Plana. 
—Bolsín — R a el d© anoche s© oofciió ©1 
4perpétuo á 60,00 ai contado, O'O.SS fin de 
junio, 60,50 fin de julio, extorior 61,10. 
BiiQioAo—Bíuselas, 7 de julio.—Eoy se 
ha iacAndiado el gran saloa y teda ©l ala 
l«qul©rda de la unlvarsidad da esta capital. 
Una parto d© la biblioteca sa ha salvado. 
L s s pérdid&a e© calculan ©n un millón d© 
francos. 
E l comité do las asociaoloaes obreras do 
Bélgica ha publicado un manifiesto partid-
paado qu© ©1 día 15 de agosto eo va á veri-
ficar una gran manlfestaelon, y qua si so les 
prohibe lísvarla á cabo, los obreros de todo 
el país contestarán á est© desafío coa una 
huslga general. E l manlflssto termina con 
eatSB palabras: <,Qtter©moa ©1 sufragio unl-
vorsal y lo tendrémos." 
Bruselas, 8 de j u l i o . - M incendio quo 
destruyó ayer la mayor parte d© la Ualver-
sidad de Bruselas, estalló á la hora en quo 
so ©ataban verificando loa ©xámeaes del 
doctorado. E l íesho d©l ala izquierda no 
tardó ©n desplomarse coa íorrlblo estrépito. 
Poso después la alta cúpula a© vino aba-
jo, y poco faltó para qua un gran número de 
eetudlaates qusdsr&n sepultados bajo las 
raioas. En poco* InBtantss ardió toda aque-
lla parto del odlflolo: los osfaorzos sobrehu-
m&noa da los bombaros, dos da loa cuales 
©atftn heridos de gravedad, consiguieron 
aalvRr el ala dsrsoha 
Los prífesores y loa estudiantes se esfor-
zaron ea vaco por (salvar la blbllotee&: lo 
qua conslgoloron salvar fusron cbrai iu-
oompletas y por oonslguíento eia valor, Las 
pretiosae colecclonoa mínerológlcaa están 
completamente perdidas. Sólo están en 
salvo loa InstrumeatoB de cliojía. Un gentío 
lumenao prescnchba el desastre, viéndose 
entro la gente al principo Balduioo, sobri-
no del Rey. 
Los ©dlflcloa no assaban asegurados y las 
pérdidas Eon eaormaa. Apénau hace ua 
comandante de las referidas tropas turcas 
d& la frontera, de qu© on adelante evite 
todo conflicto. 
Lóndres, 8 de julio.—E'. Daily News dloe 
qu© ©1 proceder d© Rusia, al cerrar ©l pusr-
to de Batonm, es um falta da buena fe que 
haca peco honor s,\ Czar. Inglaterra, añade 
dicho diario, no debiera rssonooer este acto. 
SI continúa procediendo así, Rasla pudiera 
provocar contra ella una liga general ten-
dente á excluirla del coneierto general de 
las naciones. 
E l gobierno Inglés, & lo qne parece, en lo 
refeieat© al puerto de Bartoum, qu© Rueia 
ha mandado cerrar, ha resuelto no obrar 
aisladamente, elno da oonolarto con las de-
máa potencias. 
Sasabaquean Dolgulnoff, gobierno de 
Minsk, Rusia, hubo ua levantamiento con-
tra los j adiós. E l gobernador, al frente de 
un destacamento do tropas, consiguió resta-
blecer el órden. Han sido heridas 23 per-
sonas, do ellas 9 da gravedad. 
E l Standard dio© que no hay qu© ©aperar 
nn pronto arreglo eu el asunto de la demar-
cación da las fronteras del Afghaaístaa. 
Loa rusos reclaman ahora Khamialo, que 
hace 35 años ea reconocido como posesión 
de los afghanes. 
Lord Rosobory, ministro de negocios ex-
tranjeros, está preparando ana nota qu© ha 
do enviar á la Eaeia. E u naa conferencia 
qu© ha oalebrado hoy can ol embajador del 
Czar el barón da Scaal, Lord Rosebery le 
ha manifestado la sorpresa que ha causado 
la disposición tomada por la Rutia d© ce-
rrar el puerto de Batonm. E a los cículos di-
plomáticos n© dfca quo laa naeloaas obra-
rán do concierto en osta cuestión y que la 
Gran Bretaña tomará la Iniciativa para dar 
los primeros pasos. 
Dos regimientes da la Guardia Imperial 
rusa, hea llagado á Kíchlneff, capital de 
Bssarabla. L a situación tiranta do Orienta 
©s causa da gran malestar ©a los oíroulOB 
oficiales da Lóndres, 
San Petesburgo, 8 de j u l i o . — h a n des-
tinado 16 millones da rublos para mejorar 
los puertos del mar Negro y del de Asof, 
qu© e© pondrán on situación de podor en-
trar en ellos los m$s grandes buques acora-
zados rusos. 
L a prensa francesa manifidataaas slmpa-
tísa por la Rusia y aprueba se coaduota. 
L a prensa austríaca orée que la actitud 
que ha tomado la Rusia rd cerrar el puerto 
de Batonm, se debe á la porcuacloa que ti© -
na da qne Mr. Gkdston© habla da abando-
nar el poder anta l& antipatía pública que 
hácla él demuestran las elecciones, y que 
lord Salltbnry le Kactitnlrá como primer mi-
nistro. Los diplomáticos, por lo que hasta 
ahora ee pueda aaber da sus opiniones, 
©résn quo 1» RU&IÍ1, ántes do osrrar el puer-
to d© Batonm, 6© ha asegurado dol ooaeea-
tlmlento del principa da Blsmaik psra to-
mar esta meclíla. Eata opinión eatá fua-
dada en qne Mf, de Bismaik, en vez de tra-
tar de entenderá© coa el gabínet© Gladsto-
n©, feíampre está dispuesto á tomar, ciega-
menta y por eistema, uns aotitud contraria A 
loa deseos del primer minia tro ingléa. 
Londres, 10 de julio.—Lz NouveUe P m -
se libre dlco que Mr. d© Froyclaet, preal-
danta del Consejo, ss ha negado & aceptar 
la. alianza que lo ofrecí» la Rúala, porque 
no quiero compiomator laa rel&eienea amls-
tofas con Alsmanía ni privar á la Franela 
do su libertad de acción. 
San Petersburgo, 9 áe j u l i o . — d e c l a r a 
ofisls-lmente qu© ©1 acto do cerrar el puerto 
d© Bstoum no implica una violación del 
tratado de BÍEDU. Las oírcuastíinolas quo 
convirtieron á Bstoum ©a mierto libra han 
eamblfido por completo. E n laa Ci>adlolo-
aea actnalea, este puerto ea una carga para 
ol Tesoro. SI sistema do aduanas estable-
cido en la parta de tierra ©a paijudleial al 
desonvolvimioato natural da Batonm y de 
todo el dieteíto finexado & la Rasla dospuca 
de la última gnarra coa Turquía. E l co-
mercio da aceita de ñafia, qua tanta Impor-
tancia tiene para laa provincias dal otro lado 
del Cáneaco, y para loa eonsumldores ax-
trenjeros, han sido gravemente afeotados. 
L a población se queja también dal derecho 
de consumos. 
Ante tales hachos Rusia no podía olvi-
dar qua el artíaulo 59 dol tratado da Ber-
lín es ©zospoional, y que no está en vigor 
eino por habar declarado Rusia espontá-
neamente que consentía en qae Batonm 
faera puerto franco. Laa ventajas calcu-
ladas entónoea por las potencias no pueden 
ser tomada» ©a coneideraolon, puesto que 
doapnea de suprimido ol tráfisito por el 
Cáucaco, Bateara ha dejado ds ser el de-
pósito de las moroanoíaa d© Europa y de 
Perela y no oonsem elno el comercio de 
tmpoitacion. 
En consecuencia, loa teteresea esíorlores 
no pueden ya obligar máa á Rasía & eonti-
nuar cus ocojffldoa con f érdiáaa para las 
tierras qne están lüm8díf.üf.s & Bstonm. 
O Jbio años do experiencia han damostrído 
loa porjalclofl qaae&nna & esta localidad 
ei habcrl* convertido cu puerto franco, l ío 
6© puede poner en duda' k neoesldad de 
adoptar esta moMa. 
)PEEa. ITALIANA.—Tensmoa noticias 
pres&nfcará inmodlaíamento á S. M. L a ro 
sa de oro, dicen qu© es una alh&ja prsolosí 
sima y obra del joyero de León S i l ; y s© 
sabe lo exquisito y artístico del gusto del 
Santo Padre, qua ©s ua gran g©ñor ©a toda 
la acepción de la palabra: la reina cuyo 
tacto y prudencia para dirigir loa negoclofl 
públicos elogian cuantas personas la ven de 
carca, recibirá sin duda con gran placer y 
oro funda gratitud, ©st© precioso regalo da 
L©on X I I I . 
Todos loa dlaa recibe S M, ©a audl-ín-
ci&s do despedida, á muchas familias de la 
ailfitocraclo: las reuniones tocan á su tér 
mino, aunque todavía hay tresillos en dos 
ó tros palacios solariegos: la afición al juego 
es t&a graade, qae hasta laa aefiorltaa muy 
jóvfines han aprendido perfectamente el 
tresillo y el ecarté, ganando algunas cada 
noche sumas da Importancia. 
L a última recepción en el hotel de los 
Condes de Saatovenla, ha estado brlllantí-
elma: los marqueses de la Puente, dieron 
au última ñeata el día 23 como verbena de 
San Jnan. 
E l señor Cáaovas del Castillo ha obse-
quiado con un delicado refresco, á princi 
píos de esta semana, á algunos de sus más 
predllaotos amigos: figurabaa como la vita-
das las señoras duquesa de Ssssa, marque 
sa de la Laguaa, coadesa d© Retamosa, y 
marquesas de Vlllamantllla y de Bárboles: 
hubo dulces, helados, té, vinos, y todo lo 
que constituye un elegante y suculento 
lunch: el señor Cánovas entretuvo con sa 
chlspeaata coaversacloa á las aristocráti-
cas Invitadas, que salieron muy complaci-
das de tan linda fiesta. 
L% duqu©aa d© la Torre ha aumentado 
laa ríoas co'eoclones da preciosidades que 
P. é • ios, rfgn'i- ÍUÚ día de su santo: 
ou u iíiucüoé oirod he vlato los slgulen-
aúo qua ee celebró ©1 aniversario décimo f ^ 7 eatítfíjstorlas acerca ds la eompafila 
quíato d© ia fuudaoioa de la ualverelded. 
jOoíQoIdenoIa extraña! por la mañana oíro 
grande inceaálo había deatruldo una gran 
fábrica do calsado en ©1 extr©mo opuesto 
d© la ciudad, dejando 850 obreros ea la 
calle 
ORimTE.—Lórtám, 6 de julio.—CoTre 
la notlela de haber estallado un conflicto 
©ntro los montenegrinos y las tropas irre 
galares da Turquía, ©n la frontera de ice 
dos pókea. Se dle? que hubo varios mu©r-
toa y herido;}. 
Lóndres, 7 de julio — L a Rúala ha parli 
clpado á las naclone?, que desda ahora 
Bstoum deja do ser puerto franco. L a 
prensa d© Alemania tlena buon cuidado ©a 
ludlosr que est© es el primar paso qae da 
&1 Gsar para denunciar ol tratado de Ber-
ilo. 15,000 hombres da tropas rasas han 
p&aado & Yalaea para recoacantrarse ©a la 
Bimrabla. 
Lóndres, 8 des l í o—Dospachos eapeoia-
lao dicen quo la cuestión d© Orísate s© com 
pilca. L s oonoentraoioa do tropas raías 
e.a Bíearabia causa i» xauyor aaaíedad. E l 
oorrasponeal dal Daily Ohronicle de Co&e-
tantlnople, dloe qu© ©n loa círculos milita-
res turcor? a© eré© qu® no tardará en ©ata-
llar la guerra ontra á'iatría y Raala: el go 
biarao moaeovita apuri á la Turquía para 
el p*go do la indemalzacíoa de gaorra que 
la debe. E l News ha roolbido ua telegra-
ma de Salónica, ©a ol cual dio© qua loa agen-
tes rasos hermígueftn por la Macadonla. 
Los periódicos meos invitaa ÍÍI goblerao del 
Cfiísr á intervenir en Bulgaria, tí ai príaelpa 
AlejAudro cu tm depuesto por sus sábdltoa. 
L a prenda eu?op©t considera ol acto do c©-
rrar ©1 puerl¡o d© Baíoum como una cantes 
Uclon da la Rníía á las pruobss de simpa-
ú% que ha dado loglaterra & la Balgarla. 
Gcnstantincpla, 7 de julio.—Coo- motivo 
de les aoontsoimlontos óltlmoa do Bnlgaíia, 
L?, Puerta ha suapendlio el iioenclamlf>nto 
do tropas. 
Despachos roclblaoá últimamente anón-
eis.a qu© una partida do musulmanes alba-
neses atacaron y sacjueaioxi acunas pobla-
oioaca de montenegrloog, después d© hab^r 
muerto á varios da sna habitantes. Loa 
mcntenfgrinoa st© reconcentraron y recha-
íuvon á loa coatrailos. Han aldo muertos 
rnaedoa aíbsuf-eee presos en l&ü caess donda 
ae habíaa refaglsdo. De reaulcas de oatca 
encuentres en^r© los moníftn«grIncfl y las 
tropa:* turcas, LÍJ Po«r6a ha (lado órdoa al 
Una oanastllia doradí, y forrada con ra 
so aaul, qu© el duque d© Fernán Núües 1© 
envió liona d© gard©nlaB. 
Ua retrato do su hija menor, la marqaasa 
de Csstellon, obra preciosa dol aristocrático 
artieía conde de Solms, encargado de nego-
cies d© Austria. 
Un servido para té da plata cincelada, 
regalo del Sr. Eldusyen. 
Un precioso ramo de rosas d© todos coló 
res, colocado ea ana copa y baadeja de orla 
tal dfl roca, obsequio do la bella condesad© 
Vlllagonsalo. 
Una pluma d© oro, rematada ©a una 
gruesa perla, pr0fi©nte del duqn© d© Tama 
mos. 
Ua cuadro de Horacio Longo, trabajo 
primoroso del pintor de las palómas y da 
las flores. 
L a señorita Elena Espsña le envió una 
hermosa cesta de porcelana pintada por 
ella, y llena de claveles. 
L a marquesa de Santurce le regaló aa 
juego do lavabo de precloaísima porcelana 
antigua y la marqaesa de Villarnaatillaana 
artística caaaetllla da porcslaaa d© Sájenla 
y da elegante forma. 
Empiezan ya á abandonar la corte ma-
chas familias, contándose entre ellas los 
marqaeees de Casa Irajo y Castelfnerte, y 
los duques de Maadas y Vlllaaueva, qu© e© 
hallan en San Sebastian. Los marqueses de 
la Romana se han instalado ya en Biarritz, 
y en breve llegarán la duquesa de la Torre 
y sa hija, la daqaesa de Castrejon, áates de 
Bailen y otras varias señoras. También han 
salido para las provincias del Norte, la es-
posa é hijas del Sr. Romero Robledo. 
Antes d© salir ds Madrid la duquesa d© 
M > ioacctli, expondrá en los salones da su 
paii^io ei treusseau de su hija Cármen, que 
y& c t u á llegando de París: se dice qae esta 
canastilla da boda as digna de una pr Inca-
do ópera italiana que etíá formando 'el se-
ñ:;f Antlnori, para qne fanclone en el teatro 
de Tdoca. 
Saguu É© noa comunica, al menolonado 
| emproisarlo I© preeta vallóte apoyo uno de 
nueaíros máa distloguidcs dilletante muy 
conocido y apreciado en la ba?na sooiedad 
habanera. 
0!ro día darénsoa más porniínorsa acerca 
d© eoto oomto. 
ÁSOCIACtON DS DEPaKDIESTíS.—Ma-
fi*na, domingo, se efaoiuará on el teatro de 
A bífcn Ja funcli>n reglamentaría de mea quo 
of.eoo á sns soeíoe esta florfioíenta Icsttta-
cloa. , 
Se pondrán ©a ssosna laa splsnáídas obraf 
Marines en tierra, Ábreme la puerta y 
Caiga el que caiga, desempeñadas por las 
Soplónos de D^lamaolon y Filarmonía, que 
ten biioGOíí ratos han hecho pasar ea todas 
las fíir'CÍonas en qus hsn tomado perte. 
A iss filete de ia nooh© sa efectuará, ©4 
loa salones altea de la misma Sociedad, la 
distribución da premios & loa alumnos que 
los h&a aiereoido, y la apertura de laa cla-
«ea para el próxima cuno 
Amboa aoSoa promotoa estar muy cen-
eurrlocs. 
BXIMKJÍBS.—Los del acralltado colegio 
do aeñorltas quo dirige nuestra diatlnguída 
é liaatrBda smlga la Sra- Dn Victoria Mar-
tínez Vüleygaa, teadráa ofóoto loa días 22, 
23, 24 y 25 dol corrlanto y comenzando ft 
laa ivola do la tru-de. 
Agrnáeceraca muaho la lavitaoloa con 
que ge sos hñ favorooldo para eoncanir á 
dichos actos, quo deben ser tan billlantes 
©orno ios oaíobrados ^ntarlormante anal 
expresado plantel da educación. 
TJBATE: DK IBTJOA,—Mañana, domingo, 
tendrá ffroto m dloho eollaeo, la segnndi) 
representaoloa de la obra da gran ©epec-
tíunlo \hn\z.á* Bip Kip, cayo fateresantg 
argnnetito hemos publicado en uno de 
m Ü O 5 últirnco núoaorcfi. L» mósioa ©s 
deliciosa. 
COEBIDA DB TOBOS.—Con pemiao d© l&i 
autoridad yporooaseouenola dal mal tiem-
po E© anspende la corrida ds toros anun-
ciada para mañana, domingo, en la plaza 
do ls calzada de la Infanta, á benefiolo del 
diestro Mfenu&l Díaz Lavi, conocido por 
E l E a b a n m S8 efeotnará el 25 deloo-
rriecta «a el mlamo órdea que reiaa los 
programan repartidos oportunamente. 
UNA. HÁBIL ESINADOBA.—Con motivo 
real, ptr ol piimor y riqueza con que 
e*ta conatruida en Paría y Lóadrea y eobre 
todo en eata última capital, doade se han 
hecho los objetos más ricos. Lóndres se ha 
coa vertido en el centro de la elegancia y 
allí es donde la moda ha trasladado sa tro-
no, que duraate taatos años ha tealdo en 
París. 
L a duquesa viuda de Medlnacell ha ob-
tenido ya los títulos d© duqueaa de Denla 
y de Tarifa, ámbos con grandeza de Espa-
ña por separado ol nao y el otro, y empe-
zará á usarlos en segalda: sa bella hija ma-
aor s© casa coa ©1 heredero de la cuantiosa 
fortuna do las CBaaa d© RÍ7aB y de Valda-
lagr&ns: es ana de las más boaitaa macha-
chas de la alta sociedad madrileña. 
A úlilma hora recibo algunas noticias de 
los sitios donde v^a & pasar la estación de 
los calores algunas familias amigas de dis-
frutar las brisas marítimas. 
Zaranz será este año como lo fnó el pa-
sado, uno de los puertos máe favorecidos: 
allí van la daqaesa viada de Aliaga, los 
marqueses de Saa Miguel de Aguayo, loa 
condes de VHIapaterna, los marqueses de 
YiHadarlas y de Castellfaerte, la condesa 
de Llorent© y los condes del Rssl. 
Los dnqaes de Alba Irán á Inglaterra, 
para visitar á ea tía la emperatriz Eugeala. 
Loa marqueses de la Puente y Sotomayorá 
Alemania. Los duques de Ahumada, con 
otras muchas familias de la gradeza, segui-
rán á la familia real á la Granja. Los mar-
queses de Roacall á au posesión de Villa 
Cristina, sitaada en los alrededores de Ma-
drid 
Loa marqaeses de Lorln con sus hijos los 
señores de Silvela, á su magnífica hacienda 
próxima á Málaga, donde s© r©unen todas 
las dellclafl del campo. 
en lo 
de habernos preguntado varias personas, 
pormndlo de atenta? cartas, el sabfsmss el 
domicilio de D* Gsfbrú ita Q- de Lozano, 
Sslnadora de la Exorna Sra. Da Dolores tartlnez Viñalet de GaUeja, qu9 fiates vi 
vlaon la cl isada do Bílaacoaio, hemos 
praotisjdo lao indagaciones neceearlae, y 
podemos contestarles que la expresada pei-
nadora, oays habilidad ea digna de toda 
alabanr.n, recibe órdenes en en morada, en 
Ift oalle do Agolar n? 35 ó en la peluquería 
de la calle da U Obrapía n? 100, para peinar 
& diarlo 6 para una sola vez. 
SBSBNATA.—Dar&ntola noche del 13 del 
corriente, víspara del Saato del 3r. D . Ven 
turaTrotoha, foé obsequiado esto aprecia 
ble amigo nuestro con una ssr«Qatñ dis 
puesta por varios eoeloa de la Colla de Sant 
Mus y la sociedad coral del mismo Insti-
tuto. 
Unos y ofifft ce dirigieron al Vedado, y 
desde la línea férrea del mismo, marcharon 
procealonalmente, al son de una buena 
orquesta y al falgor de claras antorcha?, a 
la residenoía del Sr. Trofioha, donde una 
comisión nombrada al efecto le hizo entre 
ga del título de presidenta honorario de la 
Colla, t ítulo que es una verdadera obra de 
arte y que constituye u n galardón muy mé 
recido, para quien por sus méritos m ha 
hecho digno de é l . 
L a numerosa concarrencía que formaban 
loa Invitados para la aerenatn conolerto fué 
recibida por el Sr. Trotoha y su familia con 
iu acostumbrada amabilidad, colmándola 
da finas atenciones y obsequiándola do una 
manera espléndida. 
L a expresada sociedad coral se portó 
como ella sabe hacerlo, ejecutando difíciles 
piezas, los amigos de la danza bailaron 
hasta una hora avanzada, y todos lea que 
disfrutaron de tan agradable fiesta, guar-
dan de ella dulcísimo recuerdo. 
L A ILUSTHACÍON CATALANA.—Loa nú 
meros 140 y 141 de tan luterefanto revista, 
que acabamos de recibir, vienen á dar una 
prueba más del entusiasmo que anima & su 
director y á la empresa. L a parte literaria 
es muy escogida; y en cuanto á grabados, 
bien puado doolrso que L a Ilustración Ca-
talana nada tiene que envidiar á las' mejores 
publloaolonos de BU índole.—La ágemela en 
la Habana se halla & cargo de D. Miguel 
Alorda. dueño de la librería L a Enciclope-
dia, O'Rsllly 96, 
D E TODO HAY.—Lector querido, cuando 
después de haber recorrido media Habana 
en busca de un objeto que necesites, co-
miences & perder la eaperauza de encon-
trarlo, dlrtgate & " E l Rastro Hftbanero" y 
ailí te lo proporcionarán por unos cuantos 
reales. Hay en seo eetablecimionto, Galla-
no 100, todo lo que pueda desearse, nuevo 
6 viejo, porque on ól se compra y vende de 
todo, h í s í a un gorro viejo, que oa cuanto 
puede decirse. 3m anuncioa dan teetimo 
nio de ello. 
ASALTOS D« ABMAS —Como habíamos 
anunciado oportuaameato, en la noche del 
Jaéve* so efeoluaron en el Círculo Militar 
los asaltos de armas, ante una numerosa y 
escogida concarrencía, que contrastaba con 
el exigua número da tlfadords que tomaron 
parte en ellos. Loe Sres. Cherembftud, A-
lonso, Agramonte y Tomás, faeron lo» úül-
003 qie quisieron demostrar m destreza, 
pues los otros se mantenlen on la clase pa-
siva No dudamos que ai el entusiasmo 
continúa así entro ios 6sgrlml4ta9, muy 
pronto no habrá ni quien Uro en lo* atal 
toa.—Después de estos se bailaron alguna» 
piezas al son de una buena orquesta basta 
carca de las doa.—La Sociedad obsequió á 
la concurrencia con la esplendidez que tie-
ne acreditada. 
PARROQUIA DÜL P I L A R . — E l domiego 18 
dol corriente; á las ocho de l a mañana, eo 
celebrará en dicha Iglesia una solemne fies-
ta en honor de la Santísima Virgen del Cár-
men, con orquesta y sermón á cargo del pá-
rroco Interino Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro 
Pranolaoo Almansa. E n la misa de alete 
habrá comunión general, y la víspera &\ & 
nocheoer gran salve después del Santo Ro-
sario.—Se ruega á loa fieles la asistencia á 
estos actos religiosos. 
POLICÍA..—Una pareja do Orden P ú b l l o 
preseutd en la celaduría del barrio de Gua-
dalupe á dos individúes que estaban en 
reyerta en la calzada dn Gallano, ocupán-
dole á uno de ellos una navaja sevillana. 
—Por órden del Sr. Juez de primera Ins 
tancia del detrito del Prado, fué dstdnido 
un vecino del barrio de la Fnnta. 
—Un snjeto faé detenido ror un celador 
de Higiene y el del barrio de Santa Clara, 
por acusarlo una mujor non sancta do 
habarlo hurtado veinte pe&oa en billetes. 
E l acnsñdo faé remitido al Jastíado de 
prlraira laataoola de la Citódral . 
— U n a veoloa del banrla del Pilar faé 
cara la <»n la casa de oooorros de la qulata 
dsmvc-ioioa, de varias ooníaciones hivea 
qae le faeron lofetldas por un «njeto qae 
vive en la misma cusa. 
—A un vecino de la télbrloa de hielo le 
hartaron de su habitación un reloj de oro, 
B o a p e o h á a d o e a soa el autor del hurto uu 
ecopleado de la misma fábrica. 
—Para suídr arresto Impuesto por los 
Sres. Juecoa manioipalos do Belén, Mon 
serratí y Q-aadalupa, faeroa detenidos un 
vecino del barrio da Santa Teresa y nua 
parda vedna dsl de Paeblo Naevo. 
— E a la oeladuiía del barrio de San 
Lizaro faé presentado por una parejo de 
Orden Público, un menor raorono, detorddo 
á las onatro de la rcuñana por conducir xiu 
lio d4 ropa que se sospaoba eea robado. E l 
detenido lo remitió el citado fanolonarlo si 
j a í g a d o de primera loatanola del Monse 
rrate. 
L A MBJORY MÁS PERFECTA EMULSIÓN 
de Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hipofosfitos de cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Kemp, 
New-York-
E s no solamente uu poderoso roconstitu-
yente da las conatltuclones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas laa 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que se preaoribe el uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es en s í el Agente digestivo por ex-
celencia para los eatómagoa delicados 6 dis-
pépticos. 
DB VENTA KN LAS PRINOIPALKS BBO 
gaerías y boticas. 
S E C C I O N m I N T E R E S ^EKSONAL 
E L MFJOR DIGESTIVO.—Ei agua Excel-
sior, Harzor S&nerbruniíen, os la beMda de 
mesa m^s recomendada por los médicos 
europeos E ! cgaa Excelsior es de ngrada 
bllíslmo cabor. Se toma como refresco mez 
ciada ooa tlrope de frutaf; y para laa persn 
ñas qu) sufren de malaa digeationes, es el 
mejor r^gularlzador de IRS funoicmcB Inteo-
tihalea.—De todas las agua» msdloinalos 
que ccnonrrloron á la Expaoloícn de Ambó 
res de 18S5, la única premiada f a é la Excel -
sior, lo que d^muístra qaa esta mognlflca 
agen no rae; noce rií'a!. 
9S60 P 1-18 
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MODERNA 
SOBEBAM D i W 
Siempre en su regio trono. 
S A L Ü B 9 IT 11. 
T i e n e el gusto de invitar á oua simpáti-
cas porroqmanaM á coatemylar la e x p l é n 
dida colecciou do novedades, propias para 
la estación, que tcaba de r e d b k , ectre 
ellts figura: 
E l surtido mfts completa de oíanos que se 
h* recibido en la Habana. 
Gaslíaa para velo y eombraros en 28 co 
lores. 
Terciopelos y panas 20 colorea. 
Nanenus frauceaes y muselinas bordadas 
d i alta novedad. 
MagLífloa colección de telas para vestí-
do, puntos, volantes de encaje, etc , etc ; 
oasimires y muselinas francesas, la última 
expresión del buen gusto. 
Precios liberales, es decir, baratos, por el 
doble motivo de ser eate el lema constante 
d i L A F I S I C A y por neoaeltar local para 
la sensacional combinación que nuestros 
compradores confocclonan en Europa para 
la próxima temporada de otoño. 
L A FISICA MODERNA 
ÍSALUD 9 Y 11. 
C n . 933 P &G 16-d4 17 
DIA 18 D E J U L I O . 
San Oamllo de Lélls, san Federico y cantas Mariana 
y (Mudena, vírgenes. 
Santa Gúndena, virgen, en Oartago; la onnl por man-
dato del procónsul Salino, faé atormentada onatro ve-
osa en diversos tiempos, extendiéndola en el potro, des-
padaa&ndola horrlblements con uñas de hierro, porque 
canfesaba & JeenorlatOf por último, después do haber 
safrido ana oároei larga y penosa, consumó el martirio 
siendo degollada. 
D I A 19. 
Santas Justa y Knflna, y san Vicenta de Paul, oonf*-
»or y fundador de las HUas de la Oaridad.—Celébrase 
ea la Benefioenola. 
SI martirio de las santas vírgenes Justa y Knflna, en 
Savllla, en Esphíi»: á laa cuales prendió él presidente 
Slogeniano, y las mandó extender en el potro, y despe-
doaarlís oon garfios de hltrro; después las atormentó en 
la oároei con hambre y otros tormentos hasta qae Justa 
espiró en la cárcel, y Á Buflna, confesando á Jesnorlsto, 
la rompieron ia oaheea. 
F I E S T A S B L L U N E S Y M A R T E S . 
Misa* tíoievmes.—Bn Santo Domingo la del 8aarsmen-
i , , • 7 < •<! u i» Kedini. ¡A de Xeroia, 4 las 8i; y en las 
i m í § IglMUs, IM de oostnmbre. 
IGLESIA D B 6 B I B N . 
E l lúces 19, y á la hora de oostnmbre, celebrará la 
Congrasaoion de Ban J03Ó los cultos mensuales en ho-
nor de sn excelso Patriarca, oon misa, cánticos, plática 
y bendición de S. D. M. 
A. M, D. G . 
9058 l-17a l-18d 
IfilESIA D I SAN F E L I P E N1R1. 
E n la presonte semana toca en turno á dioha iglesia el 
Jnblleo Circular en laque se hará del modo si^ulenta; 
Todos los días á las siete de la mañana exposición de 
S. J>. M. y enseguida misa rezada. A las ocho misa so-
lemne cantada, y & las nueve y á las doce misa rezada. 
Por la tarde & las seis y media se rezará el santo rosa-
rio, visita al Santísimo Sacramento, írlsaglo cantado y 
motetes, terminando con la bandloion y reserva. 
£1 dia 18 oomo último día y en el que también se cele-
bra la fleita del Górpns en la mencionada iglesia, habrá 
misa solemne cou orquesta & las ooho y media y ocupará 
la sagrada cátedra el Edo. P. Santiago Gusenraza de la 
Compañía de Jesns. Por la tardo á las seis v media será 
la procesión por el interior dol templo. Suplica la asis-
tencia á loa flelea á tan solemnes actos roliKlosoa 
Habana, 12 dejulio de 1886.—Evaristo Martiness, Pbro. 
8805 6-18 
En les natales de mi ángel salvador, 
el eminente Dr. Vicente Lagnardia. 
SONETO. 
Agradecida el alma en esta dia 
Te dedico Doctor un pensamiento. 
Poique es tal mi júbilo y contento, 
Qae on mi pecho reboza la alegría. 
Me llama hiela ti la simpatía 
Que supiste inspirar en un momento, 
•mando lleno de amargo sufrimiento, 
Sn el lecho del dolor yacía. 
L a salud devolvistes á este niño 
Qae co olvida jamás tan bella aooion, 
V te ofrece su infantil cariño. 
Acéptalo, pues, que si razón. 
No cabo en mi mente, por sor niño. 
Me lo dicta de lleno el corazón. 
Habana 18 de Julio de 1893.—Agustín Oortinaa. 
Esto soneto 89 publica hoy por no híber periódico 
mañana. 9035 1-18 
NORAS. 
Elegantes y baratea se hacen los vestidoa 
en el gran taller de Modista L A P A S H I O 
N A B L E . 
E s una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en osta casa se 
confecciona doade el más rico vestido hasta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido do 
veatidltos, faldellines, oamlsltas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en florea ñnas. 
Todas laa mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto & los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tieneo acreditado. 
LA FASHIONABLE, 
9 » , O B I S F O ©SJ. 
On. 863 P 1 .Ti 
que acaba do Uogsr & eaía oluiad orooo-
deote de Paris y Roma do paso para Nueva 
Y;i)k; qalsn ha cbteuldo pw eus trabajos 
aitíaticcs en pintura tteü medallas, una en 
laexpoaíoion de Rom&. otra ea !a Nacional 
da Madrid y otra ea Ja extraoróhiarla de 
Ael», cfi-eoo »1 pública txa oervloios f.n pin-
tura deoorativa, retrítop, paleajos, etc 
A l mismo tiempo cneehtrá á onantss per-
fion«fl le honren con su visita vérioa traba-
Jo» auy/s rto tlpcu and^noee, conidio de 
toro?, cssey^ia voiiü£ii»na5, oto,, loa cuales 
tfroce en venía 
9068 _ _ _ _ _ i'18 
TliO " B O D E S Í T O N Z A L E Z . " 
Ea al mejor da loa vinos Importados, asi 
españolea como fraucefles, y el más propio 
pars e»te clima, garantizándose i a pureza. 
Se reciben órdenes en Galicno esqnlna á San 
Rafael, pelete) ía; Príaeipe Alfonso 404. y 
Ofloi-ia 13. 
PKECIOS. 
Faa oubríerola.... 18 . . oro. 
TJJQ garrafón, sin cáseo... 3.50 id. 
Maestras gr&tis.—Fldaee en los restanrants y fondas. 
9045 5-17 
Sr. Diríotor del DIÍBIO DK UA. MAKINA. 
Enegoá Vd. soouva imeríar ea el perióáloo ("e su 
difmo car$;o, lo siguleuto: 
Avie o al público en general y á mis amistades en par-
ücntar, que con feéha 12 dol que rige, dejó de ser de-
nendleute 6 intérprete de la Oñoina y Hotel Inglaterra 
D Bloardo Villegas, por convenir asi á mío intereses y 
al de loa Sres. pasajeros que honran mi oasa, de cuyo es-
tabloolmieuto soy único dueño desde el 1? de mayo de 
1885, segm consta y se vé por el membrete que encabe-
za todos las cuentas y anuncios de esta casa, sin haber 
jamás antorizado á nadie que hiciera ni haga uso de mi 
nombre y firma ain poder legal, no asumiendo par tan-
to, responsabilidad qae en mi nombre pudiera haber 
contraído persona alguna. 
Congracias anticipadas soy de Vd. «teato S. S. Q. B 
S. M.-Ji ían F. Vülamil 
8395 4-1C 
L I S T A de los números premiadoa de Ver 
dfíd en cáela una de las dos eéries en el 
Borfcso celebrado en Madrid, hoy 16 de Julio 
de 1886, y que «eráa pagados en oso á su 
prosentRoiorij en )a caUe d© la Salud número 
2 y Taniente Rey n ú m e r o 16, 
Premios. P ías . Premios. P ías . 
15.677 80.000 
14 .176 . . . . . . 40.000 
2 .021 . . . . . . 
2.032 











































































E l próximo sorteo que se ha do celebrar 
el 26 do julio, consta de 25,000 billetes oon 
1.220 premios. Se venden al costo. 
Pe l lón y 0% Teniente-Rey 16. 
Manuel C3 a t i é r r e s e Salud 2 , 
Qn 940 HM7—«12 18 
LA. K E G U I i ADORA. 
S O C I E D A D ANONIMA C O O P E R A T I V A . 
A BUS ACCIONISTAS. 
Esta sosiedad llama la atención de sus accionistas pa-
ra que concurran A la Junta general, qua ha de tener 
efecto el domingo 18 del corriente, & las once de la ma-
cana, en el local de la Asociación de Dependientes, Zu-
ineta esquina á Obispo. 
L a órden del dia es la siguiente:—Sanción del acta an-
terior; balance semestral de la fonda y el de la panade-
ría; exposición de los trabajos administratiTos y elección 
del 8r. Tesorero y dos Vocales, que por ausentarse para 
la Península roimnolaron BUS oarzos. Habana 11 de 1a-
llo de 1886.—P. O, déla Junta.—Kl Secretario, Francisoo 
M. Lavandera. KOT.t. Es segunda citación. 
0014 l-17a 2-17d 
DB OBREROS FLiNGBaDORES. 
E a Jannta general celebrada ei 6 del corriente acordó 
éita oalcbrar otra extraordinaria el domingo 18, á las 11 
del dia, oon motivo de una preposición & la consagración 
del domingo, romo dia de ti-ogaa al trabajo. Lo que de 
órden riel i3r, President) oomanioi) .> todo los agreraifv-
dos para qre se sirvan conourrir & dicha Janta y en la 
cual ee celebrarán eleooior.o'j parciales. 
Habana y inllo 16 do 1P88.—El Swretarlo, Antonio 
Ana. 0017 2-16B 2-17d 
L a paildóz, afíioolon mny comnn entre 
las Jovonoitsa en la edad de en formación, 
BO combate dal modo máa eficáz con el em-
pleo regnl&r de!. HIERRO BRAVAIS. 
ANT Mil 
De órden del Sr. Preaidente y en ccmpli-
mlento de lo qae previene ol artíonlo 35 del 
Reglamento, cito á Jnnta general ordinaria 
p&ra laa doce del dia 18 del actual. 
Habana 12 do Jn\lo de 1886.—El aeoreta-
rlo, Jaime Angel 
Cn917 1 12a 4 131 
COLLA D i SANT MÜS. 
Sección de Secreo y Adorno. 
E l domingo 18 se efectuará na gran baile 
exolueivamente para les Sres. Sóoios, á los 
qua servirá de billete de entrada el recibo 
del corriente mee. 
Habáno, 15 de Julio de 1886.—El Seore-
tatlo. Cn 929 2 15a 2 16d 
Gomeroio de la Habana. 
Secretaria. 
Oon arreglo á lo que prescribe el art. 24 del Eegla-
meuto general de esta Asociación, y cumpliendo el últi-
mo puiito del art. 28 del mismo, sogun acuerdo de la 
Directiva, se convoca por este medio & la Jonta general 
ordhiaria del 4? trimestre del 69 año social, que habrá 
de tener efecto en loe salones de eate Centro, el domingo 
25 mes actual, á las siete y media de la noohe. 
Para tomar parte en esta Junta es requisito indispen-
sable la presentación del recibo de la onota del presen-
te mea. 
Habana, 18 de Julio de 1886.—El Sapretarlo, M. P<|T 
DB 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
Sección de Becreo y Adorno 
BJECKETARIA 
E l próximo domingo 18 tendrá lugir en el teatro Albi-
su la funolon lirlco-<iram&ti3a de reglamento para los 
señores sócics. sirviéndoles do billete de entrada el reci-
bo del presente mea. 
L<i función dará comienzo á las ooho. 
NOTA—Los palcos so sortearán entre los tenores oo-
oiem quo lo soliciten, el sábado 17 & las osho de la noche, 
en la tíeoreUría general do este Hentro. 
Habana, julio 1* de 1880 — E l Secretario; E . A. 8ait. 
On. 925 a2-15-d4-15 
ISOCIACION DE DEPENDIENTES 
del Gomeroio de la Habana. 
Ssceiosa Ao Zastzuc&ion. 
I<ft distribución de premios á les alumnos que los han 
merecido y la apertura de las clases que sostiene esta 
Sección, se efectuarán el próximo domingo 18. á las siete 
de la noche, en los salones altos d<l Centro.' 
Be suplica asistan al acto todes los alumnos y ee invi-
ta á los socios p&ra que concurran con sus familias, á 
fln de darle mayor solemnidad. 
Habana, 14 de Julio de 18f C—El Presidente de la Sec-
ción, Juan V, Schwicp. 8912 4 15 
SOCIEDAD CORAL, 
Pasiegos y Danzantes Montañeses. 
De óiaen del Sr. Presidente cito & todos loa Sres. aso-
ciados para que concurran á la Junta General extraor-
dinaria que ha de tener lugar el domingo 18 del corrien-
te, á las doce del dia, en el local de esta Sociedad, sito 
Monte y Aguila, altos de la sombrerería "La Ceiba ', oon 
el objeto de tratar asuntos de gran interés y suma tras-
cendencia para esta Sociedad, para lo oual se suplica la 
puntual aolstenoia de todas los asociados. 
Habana 13 do Julio de 1886.—El Secretario, Fidel Bui-
seoo. 891?7 4-15 
C u p ó n a0 1 1 , 0 2 2 . 
Don Eduardo Rodríguez, vecino de la calle do Esté-
vet número 00, ha eido agraciado con 50 pesos que le 
corresponden al segundo premio de la Real Lotería, on 
los regalos que haco esta fábrica á sus consumidores. 
Léanse las oa'etUlas. 
8860 8-14 
L * Junta Directiva ha acordado se con 
voqne á loa teñores socloa qne ¡o sean oon 
seis meses do antelación, á la Jauta general 
extraordinaria quo d^bará, celebrarse ol do 
mingo 18 del snrrianto. á k a doce del dia, 
en la morada del Sr. Píeaidente, calla de 
Composíela n* 58, con ol esolnsivo objeto 
de dar oneata del naavo R'giam^jfio por 
que laa de regirá a la Sociedad, y do proveer 
las vacantes de tres voo&loa de la Directiva. 
Hab*D», 10 de Julio de 1886 .~Eí Sacre 
tfttio, José Fornaris. 
8740 7-11 
ASOCIACION 
P R O T E C C I O N A E R I C O L A . 
Debiendo verifloarse 1» elección de Presidente, por 
renuncia del ante:ior, la Junta Directiva ha acordado 
oonvooar á Junta general, que tendrá lugar ol domingo 
18 del corriente mos, á las dos de la tarde, en la casa ca-
llo de ia Reina número 50. 
So suplica & todos los seüores azociados la mis pun-
tual asistencia,—Habana, 0 de Julio de 1888.—El Secre-
tario. Lttií FébU* v Miranda. 8&62 10-8 
LA F L O R : VAIDBPMA 
E a t a e s e l m e j o r v i n o de m e s a que 
v i e n e á C u b a . 
P í d a s e e n todos lo s r e s t a t i ranta y 
fondaa. 
L o v e n d e n a l por m a y o r s u s ú n i -
c o » r e c e p t o r e s 
P E R E D A Y O * 
MURALLA 85 Y 87 MERCADERES 29% 
LOCERÍA: L A BOMBA, LOCERÍA: L A CRUZ VERDE 
Telefono 68, Telefono 847. 
X7n cuar to de p i p a c o n m á s 
de 6 g a r r a f o n e s $ 1 6 oro. 
U n g a r r a f ó n 3 " 
U n a c a j a c o n 2 4 m e d i a s 
b o t e l l a s 3 " 
Depósito» ó sucursales. 
M a t a n z a s , A m p u d i a y Mardones.— 
C á r d e n a s , G o n z á l e z M o r í y Comp.— 
C i e n f u e g o s , Fe l ipe Chitierrez.—Cvns.-
n a b a c o a , S e r a f í n S a b a n a , L o -
c e r í a L a V a j i l l a , G-aliano e s q u i n a á 
Z a n j a y e n todas l a s p o b l a c i o n e s 
i m p o r t a n t e s de l a I s l a . 
S e h a r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o de 
m a c e t a s de f o r m a s c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a s y de m u c h í s i m o gusto; tam-
b i é n h,a l l egado u n e x t r a o r d i n a r i o 
s u r t i d o de j u e g o s de tocador y de la-
v a m a n o s , todo lo c u a l v e n d e m o s á 
p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
On 867 \5-2 
Supcnlendo qae no todcs nu.Btrcs ami-
gos y olientes habrán recibido la circular 
que sigue, donde referimos la reforma es 
tablecida en nuestra sastrería, lo hacemos 
público para qae tomen nota. 
Mny Sr. nuestro: 
Pdrtloipamoa á Vd. qno po? mütuo con 
venlo ee ha reparado D. Máximo Stein, 
de la sastrería, la que oontlnnará bajo la 
dirección de D. Simón Adler. 
Creémos oportuno recordar el corte y buen 
guato de D. Simón, conocido del público-
Sus precios han sido los más altos que se 
han cobrado en la Habana y á oonseoaen 
cía de ausentarse en ol año 1881 el repetido 
D. Simón Adler se hito uoa notable reduc-
ción que equivale á un 30 per 100 ménos á 
la que ee agrega la ventaja de aus trabajos 
de hoy. 
Para que d6«apa7fe»ea toda dada de ei 
para OSÍO objets) cmpleatncB mercaneíia In-
erloree, diremos qua uusetras compras 
deede ta época de la reducción de precios, 
se practican en gran escala y directamente 
en las fibilcas de Inglaterra y Francia; 
estas oondiclones nos permiten continuar 
empleando \m mejarea telas de las calida-
des acostumbradas cu e&ta su casa. 
Na»etro lema os vender mucho y bien 
vendido, 0 ata, vale más raathoi peces qae 
pocos muehop. 
Invitamos & Vd para que nes favorezca 
oon ÉUÍ> encargo? y se convencerá de nues-
tra rtfjrma, apvyvaohaodo eáta oportunl 
dad pí.ra ofrécemeos a sus órdvnes attoa. S. 
S. Q B S. M., Simón Adler y 0* 
Cn 855 Í3 2 
:^ m o» 3 ^ aa DT « 3 sar aas». 
Dr. F . Cabrera y Saav^dra, 
lia trasladado on domioillo & la calla de Cuba núm. 104, 
entro Muralla v Sol —üonsultaa de 11 á 1. 
O 935 26-17 jl 
COIKADROINA FACUIiTATíVA. 
Aenaoats 68, entre Obispo y Obrapía. 
9)S9 4 17 
C I R U J A N O í íCNTI^TA 
Di>v--o-. '- ii.i. f;. fif, oíJo¡.. i, Ü íbtctDau. 
OfA«rítrt;oii<e « « n e r a r t j w s 
T. da» o.< trabajos g4»rantiss .lo« 
SUS PKECTOS taá rodtsoidda, ei-mo lo 
ex'g^ ta mala s i t u a c i ó n , y favorables á todas 
las es lase» , 
O'Reüly 79, entre Beraaza y Villegas. 
8993 ^ 5-16 
PROCÜRADOR. 
Despacho: I Domicilio: 
de 2 á 4, Colegio da BsoribauoB. | calla A n. 2, Vedado. 
g975 ?,e-l6il 
D B FRASTÜB W I L S O N 
D E N T I S T A . 
Prado 115 entre Teaionta Ray y Dragones. Honora-
rios graduado» á la época y Ala* fortanoa de los olien-
tes. Cn 906 26-11J1 
D R . CASAS 
de las Faonltades de Paris y de Madrid- Tratamiento 
espenlal de las enfermedades del hígado, aparato diges-
tivo y sistema nervioso; consultas da tuia á tres. Tejadi-
llo 84. 8879 15-10» 
Nuevo aparato par» reoonooimlentoB con Inz elétrica. 
I . A M P A K I I X A 17. Horas de consultas, de 11 & 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinarias, Laringe y sifilí-
ticas. Cl m i-Jl 
JUAN M ESPADA MONTANOS, 
D R . MEDICINA Y CIRÜJIA. 
Consultas do 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Teiartülo. " 860 1-J1 
Dr, CfárlsiiS Finlay, 
Oompostela 103, entre Tenlenta-Bey y Biela. Consultas 
de 8 á 9 de la mañana y do 1 & 3 de ia tarde 
8398 2g-<jl 




De 11 á 2. 
P A R T E R A . 
Su domlcUloEgldon. 1, altos del Baratillo Puerta da 
Xlerr». 7785 27 88Jo 
f]MA SEÑORA I1SGLlí8A ACilEDXTADA P R O -
1.' fesora desea coloo«TBe con una familia on la Habana 
ó sus ceroaní&s pwa enseüar inglés, francés, mdeioa, la-
boros é inatrueden, ó daiía clases en cualquier ramo que 
deseen en caiublo de oasa y manutanolon. Precios módi-
cos. Dtjar la3 sellas escritas. Obispo 84. 
90*2 4-18 
TTNA P K O F E S O I I A I N G L E S A , D E L O N D R E S 
\ J oon diplcma, da o'ases á domicilio á precios módico»: 
eonetlA idiomas en poco tiempo, música, dibnjo, borda-
des ó icstrnonion en español: está en oasa hasta las 12 
de la m»fiana y después do Iss 6 fle la tildo. Quinta 
Avenida. 9063 4-18 
6 PESOS B . A L M E S POR L E C C I O N D E . S O L -fooy plano, y á demioilio 35 pesos B. al mes por el 
profesor D. E , Eodrlguez, que vive Prado 2. Pueden 
df Jar aviso en el almacén de planos de D. J , Curtís, 
Amistad 90. Pago adelantado. 
9003 4-16 
Y 
E«ílidiantes <le !a Universidad 
Papllaje $34 B.B. 
Pupilaje con eduoaoien $10 BiB. 
PomeBores: Jampanftrlo 118. 
4-16 
T, C H B I S T I B , 
P R O F E S O R DB INGLÉS —So ofrece al púhlioo y 
colegios para la enseñanza de este Idioma lo mismo que 
del francos. Ofloios—Hotel Luz—Cuarto n. 8. 
8109 26-29Jn 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
¡Dotsntt! Comi/endlo de artes reaocionarlas, por Lla-
noŝ  Aleará*, Ivol. 
Ta no hay vírgones, por Tomás Camaoho, oon ilustra-
ciones de Angel Pons, 1 tomo do la biblioteca cómica. 
Cartas á D. Emilio Oastelar, acerca de sus refiexiones 
sobre la reconciliación entre la Iglesia y la democracia, 
por Josquía Ordoñoz, 1 vol. 
E l cantar do Bomero, leyenda cn verso, per José Zo-
rrilla, 1 vol. 
E l libro del Oriente, magnificas poesías de autores ex-
tranjeros puesta en rima castellana, 1 vol. 
Sañudo Autrau, narraclonís españolas y americanas, 
Ivol. 
Adolfo Bslot, LDi explotación del secreto, continuación 
de las corbatas blancas, 2 vols. 
Eivora, Cazar en Vedado, boceto natarallita, 1 vol. 
L a ralea de la arietocraola, novela original da B. Vega 
Armenteros, 1 vol. 
Leopoldo Cano S&etas, Colección de poesías ilustra-
das, por B. da la Cerda y otros artistas, 1 yol. 
Los curas en calzoaciilos, por Tomís Csmaoho, llns-
traoionea de AngelPcns. 
La Psicología fisiología, por Urbano González Serra-
no, 1 vol. 
Deracho cómico conyugal, libro Indiapentable en la 
boda, ántes do la boda y «obro todo después de la boda, 
por Constantino Qi!. 
£1 biüote do cuatro mil ¡Qaé detnoLlos! Piato del día, 
oueti too diáfanos, Ivol. déla bibliottoa sólo para seño-
ra?. 
Thais, novela médico legal, por Manuel Cubas, 1 vol. 
G-otas da Cogñao, cuentos de sobremesa contados por 
Popa 1 vol. 
Q&liudo, Legislación hipotecarla, tomo 6? 
Montepln, La Matrona Da esto autor tenemos todas 
sus obras. 
Pantoja, Jurisprudencia civil, colsooion completa. 
Loy de basea, eximan crítico y texto anotado del có-
digo panel miliar, por la redacción de la EevlBta de los 
Tribunales, 1 vol,, pasta española. 
Acibrt.nos do recibir un gran surtido de tuj^tasde 
balizo, ú.fciiua novedad. C938 4-18 
Poseías oompIetiQ do c-nte infjrtun«do posta, nusra 
• dioiou aumentada con 210 composiciones inéditas, su 
biografía y el retrato. Un tomo en 4? grueso, buenos ti-
po», $4 E . B. De venta 
Salud 23 J A h v o B baratos. 
90&7 4-18 
11 PERIODICO n OPOSICION. 
por D. Cárlos Navarro Eodrlgo, Obra de interés poli lino 
y de verdadera actualidad, muy comentada y disentida 
en toda Españ*. De venta á $4 billetes en L A PROPA-
GANDA LITERARIA., Zalnet», 28. 
Cn 932 8-17 
Las Ruinas dePalmira, 
por Volnoy, 1 tomo %\ billetes. 
OBISPO 34. LIBRERÍA. 
9074 4-17 
i 
Notas para la cartera del viticultor ó fabricante de vi-
nos, cervezas y lloares, eto , 1 tomo $3 billetes. 
Obispo 54, Librería. 
9025 4-17 
LÍM matrimonios del diablo, 2 tomos $1. E l amor da los 
amores, 2 ts. $5. E l infierno de loj celos, 2 ts. $5. La des-
trucción da París. 2 ts $4. E ! psdro de los pobres, 1 to-
mo $1. Genoveva, por Lamartine, 1 tomo $2: 60 tomos de 
novólas de Montepln á SO centavos. Librería, O'Bellly 
número 61. 8984 4-16 
Curiosidades históricas. Contiene multitud de datos 
sobra la Habana desda sus primitivos tiempos, monu-
mento», hombres célebres, primeros pobladores, terrenos 
de las murallas, templos, castillos, puentes, cementerios, 
etc., origen de la propiedad territorial, su historia mo-
ral é inteleoínal, importüncla del ferrocarril central y 
otra* muchas cosas impottantos .La obra se halla ilus-
trada con un plano iiamlnado y tiene de costo $24 y se 
da en $'0 papel. Da venta Salud n. 23 y O'Eeillv n. 61. 
8971 4-16 
de las oamelia*, novela interesante do gran trascenden-
cia, por el célebre novelista A. Dumas; 1 tomo con lámi-
nas, pasta fina, reileves y ¿orados $2 B. B. De venta 
Salud número 23.—Habana. CASA D E COMPRA Y 
VENTA D E L I B R O S . 8885 5-11 
M 0 N T 0 E 0 , 
m m m . m m 
V E R G E Z , 
No son capaces de salvar 
la Isla en su situación 
financiera, como la sal-
va 
LAS PRUEBAS 
SON LAS RAZONES. 
I 
F O R S O L O 
vende 
de alp 
U a flus de holanda 
se lo da á uste^ per 
$ 1 0 B l B . 
Y por solo 
$ 1 3 B l B . 
le da uu sacc de seda 
china. 
NI L O S 
AUTONOMISTAS 
m L O S 
CONSTITUCIONALES 
pueden vender un ele-
g a n t í s i m o chaleco de 
piqué por 
POR 18T0 DIOBN LOS PO 
Más barato que 
J . Y i L L 




P A R A PIANO. 
Una coleooion compuesta de 12 niesaa de música, las 
cuales han costado $14 se dan todas por $2 B B. Da 
venta Salud 23; oasa de compra y venta de libros. 
8887 6- J« 
ElcampamantodePelajo, Batalla de Covadooga, Sz-
ploradores del ejército Agareno, La emboscada, La luz 
misteriosa, Bevelaoion espantosa. Triunfo de Felayo, 
Asalto déla Torre, E l Pídaclo del Diablo, etc., eto. 1 to-
mo SO centavos billetes. De venta Salud número 23, casa 
de compra y venta de libros. 88Í6 5-14 
La verdadera legitimidad y el verdadero 
liberalismo, 
por D. Joaquín María ü. de Mnzquiz 
Se veadísá tres pesos billetes en La Propiganda L i -
teraria, calle da Zulueta 28. » . Miguel Alorda. oalle de 
O'Eeilly 96 D. Miguel Villa, Obispo 60, y D José Val-
partig. Btc'a 01. 8684 10-8 
• C O R R E O S • 
A LOS 
U T A S 
D E S I R L . L O S . 
Da paso on eota ciudad uu viajare, ofrece 
á los aficionados eu rioo muestrario con 
8,000 sellos dlf-wcntea d« todas Isa DROIODOS 
del muiido. 
Los c<<l«so!ouÍ8taa qae deseen adquirir 
loa »jempiareti que les falten en BUB eolec-
oiouea ee aervhán pesar calle del Obispo 
n. 113, tienda Filatélica. 
Y C* 
T Lait ipari l la 
D B Jo 
54 y 56, Oompostela, 54 y 56 , entre Obrapia 
Nuevas facturas de Joyas de oro y plata con brUlantoa, zafírea y otra» piedras preciosa», 
Rflkjss de oro, plata y níquel de los mejórsa fabricantes de Europa y de América. 
L A N O V E D A D D K L 8ZGKLO: E L , C E L E B R E R E L O J C O R T E B B R T . 
Prendedores, pulseras, eortljaa, dormilonas, candados y cuantas alhajas más ha sanoioaaflo la moda para realaar la hermosura de 
la reina de la creación. 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S , S I N C O M P E T E N C I A P O S I B L E . 
Muebles de todaa claaea nuevos y de poco neo, al alcance de todas laa fortunas. Gamas do bronce, de hierro y de palisandro. Pei-
nadores y tocadores de todos tamaños, á precios de verdadera ganga. 
Planos de Pleyel, Erard, Boisselot y de todos los demás fabricantes de fama universal. 
Comprar en L A A M E R I C A ea haeer fortuna, porque por poco dinero se consiguen muchas cosas, muy buenas. 
Ss compran alhajas antiguas de oro y de plata, brillantes y otras piedras finas, muebles y pianos. 
Se alquilan pianos. Apartado n. 457. Telefono n. 298. 
8-1211 
( H á R Z E R S A U E R B R Ü N N E j V i 
BEBIDA DE MESA SIN IGUAL. 
L A M E J O E A O U A P A R A L A S COMIDAS. 
l i a que tiene agradable sabor. 
Jta m á s h i g i é n i c a . 
Kl agua E X C E L S I O R está reconocida oomo el míjor regmlÍEador de las dlgesüonos lentas y penosas, 
blrve de magnííioo refrosoo tomiadol» oca azúcar ó oon cualquier sirope de frutas. 
BXCEI^8IOR es de «uperior calidad, y pocas soft de tan exoefonU pureea. 
F ^ P J L f BBMIAI)A d6 todas las aguas oouenrreates A la Exposición do Amberea do 1885. 
« . J í í S ^ L ^ . 0 1 0 0 8 MAIS KMIinWTjIS 1.A KBCOOUEMDAM OOMO B E B I D A T E B D A D E R A D I E N T E 
D E VENTA P01' mwor, 18, Amargura 18. 
( A l detall, Botica de SanMlguel, Industria esquina 6 San Miguel. 8027 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho formal que tenga quien le garantice, pan 
el aseo y mandados de un eeiibleolmieuto; informarán 
Obispo 63, aaatreiía. 8010 4-17 
OIiICI»A COIiOCACION ÜM BUBM CODIJÍB-
ro de colon tiene personas qne garanticen su con-
ducta y respondan por él. Amargura n. 60 darán razón. 
9022 4_i7 
SE DA UNA H A B I T A C I O N G R A T I S A UNA yer-son» qne haga la comida A tres personas y si oonvle-
ne se lo da el lavado de la oasa pagándosele. Lealtad 21 
informarán. 9015 i-17 
Se «olloita 
una general layandera y planchadora en Gallano 68 al-
tos de la locería. 9018 4-17 
L A P R O T E C T O R A 
Beoeelto un mayordomo para un Ingenio y un carpin-




SANTIAGO D. ALEMAÍTr 
hace trabajos de albaflilerí», carpintería, pintura, etc.. 
todo lo que comprende el maestro de obras, y extirpa el 
comején. Habana, Trocadero número 81. 
O.'CS 4-18 
WiMe. Bathilde Fació 
Modista.—Costurera.—Trajo» elegantes y sendlloe, 
también para niños y nífias. Bomay 29 esquina á la cal-
zada del Cerro.—Nícesltan aprondiMS. 
8904 15 14jl 
ÍEILLY 108, 
Almacén d; espt-Jos, cuadros oon grabados y cromos, 
molduras para cuadros y medallones para retratos. 
Artículos y modelos para pintores y dibujantes. 
Buen surtido en papelea de tapiceiía de todas clases y 
precios. 
Ss doran espejos, cuadros y vidrios y se aeogan lunas 
de espejos. 
Se nacen trabajos de pintura y tsploeria en paredes, 
colgaduras de camas y puertas y transparentes con las 
alegorías que se pidan. un 876 8-4 
T A L L E R D E COSIP08ICTONE8 D E F . B E L L O T . 
V I L L E G A S NUDIKRO 79. 
Se hace cargo de cualquier composición así como de 
afinaciones. Dedicado exclusivamente A las composicio-
nes de pianos y contando oon operarlos intellgenvee: pue-
de responder oon seguridad por todos los trabajos que 
salen de este tallor: también compra y vende placea de 
uso. Precios sumamente módicos Afinaciones á >4 en 
hlllotA*. U71 16-SJl 
A T E N C I O N 
Eu Industria 94 se hacen cargo de trasladar restos de 
un cementarlo & otro, construir bóvedas non esmero al 
ínfimo precio y á gusto del Interesado, no tiene más que 
avisar. 9000 4-16 
L A 
A Sí reales pipa. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideroa. 
Da la pasta desinfectante grátls y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernasa 
y Murállá, bodega: Habana y Lúe. bodega: Calsada de 
í* Belna n, 10, café S i Becroo: su dnefio IÍTS Zanja nú-
mero 127, Anaoleto Chmsalen Bey. 
9043 6-17 
L A IDEA. 
A 5 ES. P I P A . - 5 POR 1O0 DE8CÜBBTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, pozos y sumide-
ros, con mucho aseo, estando el dueño al frente de loa 
trabajos. Beolbe órdenes; bodega esquina de Tejas, Lut 
7 Sgido, Gallano j Virtudes bodega. Lealtad y Beina, 
(reñios v Consulado y su dueño Santiago n. 19. 
8952 4-16 
Be solicita 
una oriadita de 12 á 14 años, que sea cariñosa con las 
niñas, pues para eso se quiere: de eneldo y condiciones 
informarán Sin Lázaro 83. 9051 4-17 
UNA 8KÑORA G A L L E G A , D E DOS M E S E S de parida, cou abundante leche, solicita nna casa 
particular para criar á un niño á leche entera. Hospital 
n. 11 accesoria B. 9052 4-1S 
C O C H E R O 
Se solicita uno, blanco ó de color, con buenas referen-
olas. Amargura 81, de 2 á 3. 9069 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un Jóven para dependiente de bodega. Habana 87. 
9354 4 18 
Se solicita 
un criado de mano de 13 á 14 años y una lavandera y 
criada <1e mano, qus sean de color. Monte 2 esquina á 
Zulueta. 9:55 4-18 
ANUiíCUOS DI L08 lSTADOS»UMIDOS 
P H R E Y S 
Manual do Enfermcdadeo, 
por P. Hl'MPHREIS, M. D. 
BKCUABXimADO RK 
T E L A y DORADO 
!o envía giatis iesde el 109 Fulton St. N. 7. 
UBAK. NOS. PBLNCIPALES. PKEOIO. 
IjFíobreK, Cone-stion, inflamaciones 50 
SILoiubrices. Fiebre de Lombrices y Cólico 60 
SllilantOi Cólico, ó dentición de las criaturas 60 
4 Diarrea, en Niños y Adultos 60 
5 Disentem, Retortijones, Cólico bilioso 60 
C Cólera BIórbus, Vómitos 60 
7 Tos, Resfriado, Bronquitis ....50 
8 XcuralífiiN Dolor de muelas y de cara 50 
!) Dolor de Cabeza, Jaqueca Váhidos .50 
10 Dispepsia, Estómago bilioso 60 
11 Mcnstrnaclon suprimida, 6 con dolores 50 
E S P E C I F I C O S 
JTo 
l.'i ('rup. Tos, Respiración difícil 60 
íCcuma salada, Erisipelas, Erupcionce 60 
ItoumatiRino, Dolores reumáticos 50 
Fiebres intermitentes, y remitentes 60 
lUinorranas, simples ó sangrantes 50 
Catarro. Fluxión, aguda ó crónica 60 
Tos Ferina, Tos violenta 60 
Debilidad general, desfallecimiento físico 60 
Hal do Binónos 60 
Debilidad do los neiTios, derrames seminales., 1.00 
!(< Kufewncdadcs do la oriun, incontinencia 50 
! -1H ú ¡i e Co rsgon» palpátec iottes 1.00 
Agencia y depósito general Botica CosmopolUsno, 
S. IMa. l No. 11. Habana. 
• TO EMBIIC0NSUMERS TQDlSMmSHM 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento qua eat 
la ciudad de la Habana se ha ofrecido en venta tm« 
bebida llamada " Schiedam Schnapps," con cuyo 
nombre pudiera engañarse al público tomándok 
por nuestro tan afamado 




advertimos á todos los consumidores de este arti» 
culo qne nuestros únicos agentes para toda la Isla 
de Cuba son les señores 
ANDE. POHLMAIOr ^ 00» 
O a l l e d e C u b a S l e 
H A B A N A . 
Y que ninguna otra casa en la Isla de Cuba tíeai 
el derecho de ofrecer en venta bebida algún» 
bajo el nombre de "Schnapps15 " S c h i e -
d a m S d m a p p B " 6 Sch iedam A r o m a t i c 
Sc lmapps , , por ser nosotros los ú n i c o s fft» 
bricantes de l a bebida conocida en e l munde 
bnterobajo este nombre y que por consiguiente 
cualquier a r t í c u l o que se ofrezca bajo est* 
nombra, » l n l levar nuestra flama feír- * f 
«cmsiderarse como F A I ^ I F I C A B O 
' ^ M O T Í S W O L F l ' S t m i 
Se solicita 
para Oárdenaa un» orlada de mano blanca, dándolo de 
sueldo 30 pesos billetes: para informes Muralla esquina 
«Aguacate, pelsteria. 8018 4-17 
Se solicita 
un Jóven de 16 A18 a&os, que tenga quien responda: oalle 
de Oompostela 31 de 8 a 11 de la mañana. 
9037 4-17 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano, ha de toncr poraouaa quelareoo-' 
mlenden. Rayen. 11. BOOi 4-17 
SO L I C I T A COLOCACION UNA SEÑORA DB afios de edad, casada y de dos meses de parida, bien 
sea para media leche 6 entera, deseando le adtuitnu te-
ner a su lado A su ñifla; es natural de dallóla y esta mny 
sai a y robusta: tiene pernonas que respondan de su 
onmpílmlento. Fundición ni 8, Habana. 
9007 4-17 
P R E M I O M A Y O B , $75,000. 
HILIiKT&S KNTBROS, W.OO FRAOOIONBÍI KN 
PBOPQBOION. 
Lotería del listado de Lonislana. 
Íiervision y direcoion se hacen iodo* los preparativos para os Sorteos mensuales y trimestrales de la Loteria del Es~ 
todo de Louisiana; que en persona presenciamos la otle~ 
braoion de dichos sorteos y que todos st efectúan oon fcon-
radex, equidad y buena fe y autorizamos á la Empresaqut 
haga uso de este osrtijloade oon nuestras firmas en fao-
imile, en todos su* anuncios. 
S B TOMA EN ARRBNDARIIEMTU ( I N F O T R E -ro de cuatro 4 seis caballerías de tierra, con fábricas, 
palmas, «Kua y cercas, á dos ó cuatro leguas de la olu-
aad: infirmarán calle do Madrid n. 18 á todas horas, Je-
sús del Monta. 9008 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R DB mediana edad para cocinar para dos personas y loa 
demás quehaceres de la cas», que traiga buenas refe-
rencias y duerma en el acomodo. San Nloolie 88. entre 
San Miguel y San Rafael. 9'09 4-17 
de Aceite Puro ú e { 
H Í G A D O de B A C A L A O 
Vt- <V Y DK LOS / 
Hipofosfitos de Gal y do Sosa» 
E s tan agradablt, al paladar come la leché* 
Posee todas las rirtudes dol Aceite ürudc d« 
Bigado de Bacalao, y laa d» los Hipofosfitoe 
C u r a Ja T i s i s . . ^ _ 
C u r a i a O e b i i a d a d G n n w v 
S u r n l a E s c r ó f u l a , u r a « ! R e u m a t i s m o ^ 
C u r a l a T o s y R e s f r i a d o S n 
C u r o e l R a q u i t i s m o e n l o s H \ n o » , \ 
D. Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina déla» Fictú' 
tades de I'aris y Madrid, Subdelegado principal de MedUcinr 
y Cirujía, &c. 
CERTIFICO: que he hecho uso con frecuencia en mi cliente*» dt 
ta Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofosfitos 
de Cal y de Sosa denominada de Scott, y he tenido ocasión, ds 
comprender las ventajas que produce en los enfermos queme-
resilan, por sus padecimientos, de ambas medicin»*, y qus 
rehusan por el mal sabor do la primera de ellas,, _ \ 
Adamas estoy convencido que los estómagos deMctóo* k 
soportan sin «l inconveniente de la reg«rgit»cion« fe 
MANUEL S, CASTRU^t^OS,/' 
Hstiana, Marto ' de i88i. 
Santiago da C.vbfc; t AferU K*8g.-
Sres. SCOTT & BOWNE, Nueva York-
Muy Sres. mios : Doy á Vds. el parabién por habe» íabidü 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al paladar. 
y larga conservación; sus resultados terapéuticos, sobre todí" 
sn los niños, son maravillosos. 
Coa este motivo tengo gran placer en hacerlo séWit* 
Soy de Vds, S0 S. Q. B. S. M, 
Dr. AMBROSIO G•XlI.&0-., 
• * 
ÍO,«. n̂Mte >«»> m&m fe««k*a f per siaycs' per toa ÍSIM». 
Comisarios^ 
Los que suscriben, Banqueros d* Ñus»» Orleans, paga-
remos en nuestro despacho los billetes premiados de la Jbo-
teria del Estado de Louisiana que nos sean presentados. 
J . H . OGLE8BT, F R E S . L O U I S I A N A NAV. 
BANK. 
J . W . K I L B R S T H P R B 8 . BVATE WAT. B A N K . 
A. BALDWIÍf, F R E S . KEW-ORLBAMtá NA*. 
BANK. 
Incorporada en 1868, por 25 aüos, por IA Leglilatur» 
Sara los objetos de Educación y Caridad—oon un capital e|1.000,0l>0, al qno desde entonóos BO lo ha «gregado 
nna reserva de más de $650,000. 
For un Inmenso voto popular, su franqniela íorma hoy 
parte de la preaonte Oonatituolon del Enlttdft, adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Ea la fínica LotorI» otorgada por el roto popul»r de 
un Estado. 
Loa sorteos tienen lugar todos loa meses, loa extraor-
dinarios cada tres meaea, en lugar de cada aels oomo hm-
ta ahora. 
JTunoa se posponen, y los premios jamás se rtducw. 
MAGNIFICA OFORTUWIDAD DB GANAR UNA 
FORTUNA. 
Octavo g r a n oorteOp o í a s e H . qtim 
a© h a de c e l e b r a r e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á r t e s l O de agoste de 1 8 8 6 . 
¡Sorteo Mensa*! n? 185 
Premio Mayoir, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A CINCO F E S O S UNO. 
Fraooionea, en quintos, en proporción. 
IJBTA DB LOB FBBMIOB: 
1 PKEMIO MAYOS DB ^ — % 75.000 
1 FKJÍMlü MAYOUDB 25.000 
1 FEEMIO MAYOÜ DK 10.000 
2 PREMIOS DU A |0.000 12-000 
5 F&EMIOB DB 2.000 . . lü.OOO 
10 PREMIOS D B « . . . o 1.000 10.000 
20 , . 600 10 000 
200 20.00U 
800 , 100 . . 80.000 
600 „ . ..-i n t0 . . 26.000 
i.008 ,) i. 26 „ 25.000 
AFBOXIMAOIOÜTBD. 
9 Aproxlmftolonee de A. .tu»... 760 - 6.750 
0 ,. „ 100 4.600 
0 „ " 260 „. 2 250 
1.007 Promio», asoenrtentes 4.^.»-.. $265,800 
Loa pedidos de sooiedndoa deben enriarse aoltinente á 
la ofloma de la Empresa cn Kuova Orleans. 
Para otros informoo, se dirigirán las cartas dando Us 
sjnas 6 dirooolon con claridad. LOS G I R O S FO.WA-
L B 9 , Gliroa de Expreso 6 laa lotraa de oamblo se ouyia. 
ron cn aobi-ea ordmai-ios. Las sumas en efectivo pueden 
enviarse por ol Expreso, slondos los gaatoa por cuenta 
da la Empreaa, La correspondencia se dirigirá a 
Mt A . D A U F H C T . 
New-Orleans, L a . i 
6 bien a W, A. DAÜFHIN. 
Washington, V . €-
Los giro» postales se teáa pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirár. al 
NSW O R L B A H 8 NATIONAL WAHfiL, 
New-Orleans» La» 
F B F S I N A C R I S T A L I N A 
DB 
C 4 l i f . l u , J E N S E N , 
a d q u i r i d o f a m a s i n i g n a l p a r a 1©» s i g u i e n t e s t r a t a m i e n t o » . 
1. E n varlse! ek»aee de dispepsia. 
2. E a debilidadea de todo género. 
3. Como resolvente de la materia muco purulenta. 
4. Inyectada oomo resolvente para la sangre coagulada en lo 
vejiga. 
5. Como resolvente para las manchas oscuras y membrana» dif-
térica*, usando una nolucion callente á una temperatura que no pase 
de 130° Fahrenhelt cada 15 minutos. 
6. Mezclada oou la comida oomo excelente digoetivo. 
7. Inyectada en las cavidades por medio de una aguja aspliaut» 
para la disolución y expulsión de materias acumuladas. 
8. Para hacer digestiva la leche, mezclando á cada pinta de leche 
caliente alguuos granos do pepsina prévimente disuelta en un poco 
de zumo de limón: indudablemente superior á la pancreatlna, y más 
económica. 
PASTILUS FBFSINá CRISTALINA. 
Cada botella contiene 75 pastillas en désls de 2 ^ gr. y vale un peso. 
Da venta en la Habana - -José S . rrá , Teniente Rey 41.~~LoM y CP1., Obrapia 33 y 
35, y Antonio Oonealee y C! , Agu'»!. 10G. 
V.x'k, ^ijln<» iWWfSf p » ' * I» ,«.>. (>.»r*íM»t..»» T,.. * Ifswu». ífí ».A SIW^. ^» I 
I 
CENTAVOS 
A G I L E S 
S P R O N T 
F A L i I B 
A G E S I 
T O M A R ! 
N T E O R " PRECK 
CENTAVAS? 
D I S P E P S I A E S T R E Ñ I M I E N T O Y D E S A R R E G L O S D E L A B I L I S , 
No hay quien haya tomado de estas Pildoritas que no las tenga por maravillosas. Son diferentes de todas las demíís Pildoras 
y no hay que confundirlas con ellas. Curan áun en casos en que han fallado cuantos remedios se han preconizado hasta el día, y 
eso sin obrar á manera de purgante ni producir efecto consecutivo alguno desagradable. E l que las toma no se da cuenta de haber 
tomado Medicina, constándole tan solo el encontrarse bien. Ya no se siente con vértigo al agacharse, con sueño después de comer, 
ni tiene dolor de costado; antes bien, vuelta la bilis d su curso normal, ha dejado de estar bilioso: funciona con toda regularidad el 
vientre, sin padecer estreñimiento; en una palabra, mejorada la digestión se sigue un notable aumento de apetito, y todo por haberse 
tomado tan sólo una simple Pildorita. Sin falta alguna curan suave y prontamente toda alteración del Estómago, estimulan el 
hígado y regularizan la acción del vientre. Quien se encuentre cansado de tomar las anticuadas pildoras voluminosas que dan cólico 
debe probar las (Pildoras de la Corona, las mtís pequeñas que se han fabricado hasta el presente, y por lo tanto las más fííciles de 
tomar; no contienen absolutamente sino vegetales inofensivos; ni purgan ni producen cólico; pero sí curan de un modo tan suave 4 
imperceptible que cuantos las han tomado las tienen por providenciales. De venta en todas las Boticas. 25 Centavos el frasquíllo, 
i "TfS' I D Y 0 0 . , 4 1 P L A T T S T - , N U E V A Y O R K . 
OBISPO Y AOUACATE 
L O S E S T A D O S - M I D O S 
SAN R A F A E L Y OALIANO. 
30 cojas de novedades recibidas de París últimamente: gran surtido de abanicos, matinéea lindíslmog, sa íne las «on magoíflcas tira» bordadas, 
trejeoitos de nansnk bordados para niflo», tiras bordadas de todos anchos, sombreros para señoras, caballeros y niños, fíchüs de seda últ ima novedad, 
ropones y camisones bordados, visitas de felpa, salidas de teatro, cbales de bnrato, chales de blonda, mantiUlnas de blonda negras y blancas y «tras mil no-
vedades. 
F R B O I O S B A R A T I S I M O ! T O D O E N B I L L E T E S 
L r a pníínelofl de oían con letras bordadas que ven-
(líacioa á 12,15 y 18 pesos docena á 6 pesos docsca. 
Oíanos y mnsellnas estampadas & medio. 
Camisones y sayuelas & 8 rs. 
Tiras bordadas á 2 rs. pieza. 
Arcaclion para vestidos á H ra. 
Clanes de mío de colores de clase buena á 40 cta. 
Yerbillas de todos colores á 1 real. 
Cutré americano para sayas á 15 cts. 
Driles de colores y blancos á 4 rs. 
Chaconat blanco & 1 real. 
Gante para forro de catre á 4 re. 
Mantas de varó, grandísimas, & A.Q cts. 
Mantas de filoseda & 8 rs. . 
Pañuelos da colores para bolsillo á 20 cts. 
Servilletas do hilo á 4 y 5 peeoa docena. 
Toallas de felpa á 20 cta/ 
Medias crudas para señora á 6 pesos docena. 
Piezas de muselina adamascada á 4 pesos. 
Popllnes de color entero á 1 real. 
Dril crudo de hilo á 4 rs. 
Oían blanco de hilo á 2 rs 
Percales americanos lindísimos á 2 rs. 
Sarah de color entero á peseta. 
Lanas de colorea para vestidos desde 2 ra. 
Ponto americano para mof qultero á 4 rs. 
Nansnk calaío á l real. 
Aprovechad la ocasión; todas las telas las vendemos nn cincuenta por ciento más barato qne ea todas partes. 
Mnes y viérnes venta de retases. Muestras firancsa de porte ú t o ú t m l o » pontos d« la Igiía. 
Cn. 937 
L A FRANCIA, Obispo y Aguacate. Í M ESTADO! San Rafael y CMiano 
a3 17—di 18 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca á leche entera, sana y robntta, In-
t'DjmaTán Peña Pebre 20, bajos. 
91C0 4-17 
T I E S E A COL004H8B EN CASA DBGIMTB 
A/para manejar niños nna júren de 18 años, t'ene quien 
responda por su conducta: informarán plaza del Vapor 
por GaHr.no, azotea n. 33. 
9031 ' 4-17 
B SOLICITA UN nÍ¡||flhKéñBO P£M1N8UIÍAR 
de 14 & 18 «nos para COTBOSÍIIOS cabalios y nn carro y 
styndar on tcdoa los quehaceres dé la casa: ha de traer 
t> -«naa referenolao. Informarín Cerro 741 de 7 á dlf z de 
1 •.añanay Habana 85 entresuelos, de 12 4 3 de la 
tarde. 8005 4-17 
i&K MBCBSIVA VH MORE MITO DE 13 A 14 
»~5«B08 para hacer recados y servir á la meaa: se le dará 
un corto aneldo y enseflará á cocinar: en ia misma «o da 
v moa de una buena manejadora. San Ignacio 70. altos 
dalasedaii». 0039 4-17 
i^KHOl.íCJlTA UNA COLOCACION P A R * OKA 
i "seüora viuda, do mediana eiad, con una hija de '5 
x tos y on hijo de 13 afios, para ni&era ó para servicio de 
niacasí: no exige gran sueldo: calzada de •TVpns del 
3kf>ate87. P013 4-17 
Se solicita 
Ti t4 criada para acompaBar a una f*mllia qno saidiá pa-
rí la Península el 26 del oorrlent': de las condiclose) im-
V> mdrán en Ja calle-Vieja n. Si, Mariauao. 
9321 8-17 
D E S E A COLOCARSE 
"n i pardo da cochero, entiende toda clase de tiro: iníor-
i i >rán Velágquez 15. 8045 4 17 
V^OÍÍ ALUCIA DE JSANHE OísSEA SABKft Eí> 
• -'paradero de BU hijo D. José Antonio Gino de Binne, 
1 iliano, que salló de esta ciudad el dia 28 de sbrii. cual-
ÍI llera que lo sepa se servirá narticiparlo en la oaüe de 
3 u Sitios n966 á D? Luola de Banne, y al mismo tismno 
»> suplica la reproduodon en los demás periódicos de la 
i !«, 8979 4 16 
sTN ASIATICO BUEN COCINERO S O L I C I T A 
^ J una oolooaoion, es aseado y de bue a condnct&: diri-
i ese á Yillezas número 85 darán rezón. 
J89e8 4 16 
í [NA BXAORA UK R E OI) L A B EDAB DESEA 
* ' encontrar colocación para acompafiav A una ee&ory 
ÍJ jcSoritaa, ayudar en la costura; asno dft algona habi-
i jjlon, dudo rei'erenolas. Maloja 59. 
8933 4-16 
INDUSTRIA 94 
tía proporcionan criaíos, criadas y otianta ríase de 'íe-
pjndlentes: también aollnitan, y se vende nn taMonf 
ue madera de pulgada muy barato y todos les inutbies 
ila una nana. Ô Ol 4 16 
«2K SOLÍCÍTÁ'ÜM A MAWEJ A 1>1»RA UK COíiWR 
*3nara cuidar.una nifi» de más de doj años, siendo re-
OLmsito indispéneablo traiga baema recomeada.ioo de 
casas en que haya servido: susldo da ouince a diez y 
Ríete pesos billetes con lavado da ropa. Virtudes 07. »!-
de 10 en adelanta. $891 4 1« 
Unacriadade Of.ior de 12 á 14 aüos, vistiéndola y csizán-
dola ó diindole na corto sueldo. Pastee 9-
8933 4-!6 
f tNAJUVjsn ü E CAN/»R1AS 1>E 15 ANOS DE 
U edad solicita colocación pam manejadora «ter.inosó 
gira criidu do mano 6 aoempafiar á uns ŝ Bora: darín 
razón ÚBSn DuetiAeondacta en tao-alledei Puaciuen. 12 
aa la r.í,)t.:: |» A» S i:i Lasare f080 416 
ITNA stÑORA'PENINSULAR B E MÜOÍANA 
U c J a - l tletea oniocarse en una rasa psrtlonJ«r para 
ííjiuaiadora ó crloda do mano, sabe cortar y coser á ma-
y 6 miqBh'n v (isr.o quien responda por su cendno-
XI. Tanlento Key 59, carpinteila. 
;>978 4-16 
HOG 
O S , C A N S A N 
Su curación con el uso de los cigarros aotiasmáticos del 
De veota en eí Owpóáito principal Obrapía 57, al por soajor y 
billetes ca|a. 
menor, y en todas ias botica y d r o g s K ; 
8906 
rías, á 50 centavos 
lO-iBjl 
Se solicitan dos que sean activos, se lea da habitacicn 
matricula y $30 al mea: impondrán Salud 23 libraría. 
888«- 5 '4 
LfN COCINERO V R K f O s f E R O QUE ÜATRA-' bajado en las principales oasaa de esta oapital y en 
los vapores, hace peco üegó del extranjero y. desea un 
hotel, fábrica ó casa de comercio, asi como encargado de 
hote'cs 6 mayordomo de una casa, tiene suflclenta reco-
mendación á trabajo y conducta. & todas horas Cuarte-
les n. 22, «897 4-13 
Q E DESE.* COLOCAR D E MANKJADORA DE 
Oun niño una pariíita: tiene quien responda da su con-
dnot«. San Lftzarn 8 8Í68 4-14 
A T E N C I O N 
Doa morenitas desean oolocareede crladus d« mano ó 
manejadoras pon bastante inteligentes cn soa oficios, 
de buena mora'idad y tienen parso^aü qu* garanticen 
por fu Cfinducta. Morrón. 5 8002 4 14 
Una cocinera 
se Sí-UoitA quo sea aseada y presente buenas referencias 
informarán de 10 á 4 de la tardo. Consulado 22 
8889 . , 4 14 
DESKA COLOCAKSE UNA CülANDERA P E -n'nkui«r recien llegada de España, & lache eutora, la 
qne tuno bneoa y abnndapts: ea de moralidad y tiene 
personas quy 1» Tecí̂ n êÉden. Kevillaglgedo 31 darén 
razón. . .'8870 y. *-U 
TTNAPAltDITÁ G1LNKKAL C 0 8 T U R E H * QUE 
U corta y entalla coa lá mayor perfiíoolon, deŝ a <M>!O-
oaraO en csfatiattioúljn: Djrín'razon Aguí!» l!fi A. 
8876 ; -. 4 14 
Al por ciento 
Desde $500 hasta $200,000 ee dan fon bl^otec» de casaa 
sin intervención de corredor. Habana 76i infomarén. 
8874 4-1» 
DBftKA C4U OCAR'SE'•UN JOVEÑ PEM.^SU lar reoi n llé'gado dó Oienfaogos, para c!>ii>tsr en 
etableoimiento 6 rasa partkulau cn aseado y de buena 
condnet», taniepdo ppisonas quel'1- gafRiitlcer: cal!-:de 
la Industria núrae o « dan razón- >8.78 4 14 
SE SOLICITA UNA GENERAL ¡no»; STA P<>H. flgurje, ya sea for simaras ó por oaê es Ea :a '¡ ia-
ma desean coirprar dos cs^parates parsanení". 
Inquisidor 27. • • 8̂-4 4-14 
í~fc BSKA t;OLt)CAKSE VUSA SEÑORA Í'ENIN-
L'dnliir de mediana edad, Imena criada de manoóma-
usíailora de nirios, ya sea tn 'a Habana 6 el campo: tsm-
"tíían para acompañar una señors: tiene persouns que la 
g-irant'.-vm; callo do Chacón n, 5 dan razon( 
8976 4-''6 
S E S O L I C I T A 
BU buen ci'isdo qns sea activo y «opa cumplir con sa 
oblizacic¡i, liiofliíendo qne seablsncc: setxigen baenas 
íaftreiiclaa, y H!Ü ollas qne no se presenta. Informarán 
m el «lespaob'o de esta imprent». 8956 4-16 
DgeBA UOLOOAHSE URA ./iOK!•:>:.••«. E X C R . lente cocinera y repostera, aseada y de tod» ton 
ñinza T>arauna casa paitlcul«r: tiene personas que la 
¿arojilkai: Amistad 124 darín razen. 
8974 4 18 
Desea colocarse 
ñu i x célente cocinero de buena referencia. Cuba 17. 
8997 4-16 





. B A R B E R O 
Ss anlioita un oficial y otro para sábados y domingos. 
Cjniiioat jla eaqalna ¿ Acosta, al lado de la confitería la 
BJ'O^CIU 8957 4-16 
D E S E A COLOCARSE 
naajóvon de color para criada da mano, ea de buena 
«•mdaota y tiene quien reiponda por ella Ancha del 
Njrte«infonmriíu. 8982 4-16 L A PROTECTORA. 
Necesito una cocinera blanoa ó de color pata una bae-
n% casa, y una buena lavandera: tengo orladas, criados, 
oaolneroa y camareros, pidan. Amargara 54. 
tflSl 4-16 
TTrtA SíiNORA VIUDA, JOVEN, S O L I C I T A 
U colocarse de criada de mano en casa de corta familia: 
sabe todos los quehaoeres de la casa y también sabe co-
sar á máquina y á mano; tdeno quien responda de su 
conducta: calle da la Habana 37 Informarán 
S9oT 4-16 
SO L I C I T A COI OCARSE UNA GENERAL. Co-cinera para mnefaa ó poca familia; bien sea en esta 
ciudad ó en el campo: informarán'Monte 79 
8909 4 15 
TTNA JOVEN NATURAL. DE CANARIAS, DE 19 
U aHoa de edad y de buena moralidad, según puede 
aireditar. desea colocarse para manejadora en oasa de-
oantt. informarán Kaatro esquina á Tenerife, albelterta. 
mr, 4-15 
DS COCINERA DEME A «JOLOCARSE UPA señor» do mediana edad y muy formal. Calle,del 
Aguila, e£quinaáDisiia, aooesoria. 
8892 .4-14 
LA MORENA MARIAS A' CARTERO DESEA saber el paradero do cu sh'j&d» Eusebia flsbo de 
Villa, qnefaé vendid?. ?n TiloMüd Dirigirse á Mmi-i;-
rrate 151—Habana 8792 IS-I^.Ü 
Se scSisiSia 
un primer cocinero para un vapor. Santuario 3, Begla 
inforraarín. 8745 8-11 
O A R A U!N MATRI tJOKIO OE M O H A L l l A O f E 
1 solicita una nearita de 10 ft 12 aar-s ÍO le <-nBCU6rá y 
se lo dará lo que necesite: para máa iuf. rmeo Knf.nomla 
n.14. 8684 .8 10 
m m m v 
Se compra uno en buen estado. San Ignacio 15. 
9028 4-17 
Se solicita 
una cantina á la americana, un mostrador de bodega de 
C 'j varas poco más ó ménos, una pesa chica de kilos, una 
balanza antigua, un depósito de ognardiente, uno de a-
oelte de comer, uno Idem de carbón, un plato y una llave 
de mostrador, un tinajón, varios utensilios bebidas y 
efrotos para la misma, de todo informarán Lamparilla 
número 88: todo ha da estere» buen estado. 
9040 4.-17 , 
Be conpran ^r^diíos 
de la caja de Ahorros y se dan $10,000 oro y papel en hi-
poteca de casas en partidas hast* de $1,000. Infirmarán 
de 7 á 11 do la mañana Pactóla 68 
8«82 4-1C 
de todas clases é idlomao, métodos de música y bibliote-
cas por costosas que sean. Esta oasa ios compra dándole 
la ventaja al vendedor de poder volver 6 comprar »U8 
mismos libros Librería La Universidad G'Reilly 61 cer-
ca de Afcaacate. S» responde & pagar bien las obras bue-
nas. 898̂  4-16 
H'B somprán 
t T « A » t í t U R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L M O 
V-J dUta y cortadora, desea acomodarse en una oasa par-
llouür, garantiiándose buen corto y confección: infor-
mMán Teniente-Rey 42, sastrería. 
89̂ 0 4-15 
Tpl K S K A COLOl'ARSE UN MORENO MUK FOR-
J-'ma], aseado y de intachable conducta de cocinero, 
taoiando personas que lo garanticen. Manrique núm. H5 
duán razón. 8918 4-15 
SK SOLICITA PARA CRIADO DE MANO UN jóvon de 14 á 16 afios, que sepa loer y eaoribir: ae le 
dirán doce pesas y ropa limpia, y puede aprender oficio. 
OJÍSDO 46, li&rerí». 8926 4-15 
C R I A N D E R A S . 
Sa Solicitan á lache entera en la Real Oasa de Banefl-
oancia y Maternidad, dándoles un buen sueldo. 
8943 4-15 
PORTERO 
Eto telinita tmo coa algan oficio decente para sí, sin 
más oblî aoioa qua la portería, buen trata y sueldo se-
guro, int'.irmarén Chacón 8. 8930 4-15 
F k E S E A COLOJJARSE UN PENINSULAR D E 
JJ'mellana edad, bien sea para portero ó sereno parti-
cular, tiene quien responda de su conducta Monserrate 
íintre Lamparilla y Teniente-Ray, depósito de Barros, 
ílwán razón. 8939 6-15 
TTHAtiRlADA l'ENIKSULAR DESEA COLO-
t J oarse de criada de mano 6 manejadora en una casa 
depooa familia para todo, saludable, trabajadora y bue-
aas condicionas, quiere oasaa honradas. Hotel de La 
Üimcane. 8914 4 15 
Barberos. 
licita nn oficial ó vn medio oficial adelantado, 
BMoa l i s Hallólas' cabada RaallSS, Marianao. 
4-15 
D E S E A COLOCARSE 
UQÍÍ, K\ Pildora y planchadora blanca exacta en el cum-
plimiento de su 'deber: Impondrán Obrapla número 63. 
8921 4-15 
S E S O L I C I T A 
am» muier de mediana edad para ayudar á la limpieza y 
tañer mudado do la casa. San Rafael 35. 
892J 4-ls 
MOI»lSTA> UNA SEÑORA MU * P R A C T I C A en cortar y confeccionar trajea para señoras y niños 
asi como ropa blanca para loa miamos lo más primoroso 
J oleganta qno uo pueda desear, desea bailar colocación 
iancísa iicTLHiTi ií.í'snlo para lo dicho por meses ó por dias 
20 ROHit 4-16 
Criandera 
Una señara de 40 dias de parida desea criar á media 
lache: impondrán calle da Omoa n. 4, Pila del Horcón. 
8919 4-15 
I ^ N Z U L U E T A 75 SE S O L I C I T A UN MUCHA. 
J-ícho para criado de mano y una costurera que corte 
por figurín y ne coloque por dias. 
S920 4-15 
Se solicita 
ana criada cecinara blanoa ha de saber cocinar á la fran-
cesa y á la española, traer buenas referenolaa y dormir 
en el acomodo Industria 49. 8924 4.15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN D E C R I A -da de mano con la condición de no salir á la calle, co-
sa á mano v á máquina, tiene quien responda por au 
oondusta. Soledad 14. 8949 4-15 
una criada do mediana edad que sea formal- Teniente 
Ray número 16, altos. 8910 4-15 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E S E A EN> centrar una colocación de ooolnera ó lavandera: en 
ia callado San P*drn. fonda de la Machina, altos infor-
matán 8035 4-15 
YTNA SEÑORA PENINSULAR S O L I C I T A CO-
U locarse de orlada de mano 6 manejadora, entiende 
algo de costura y tiene personas que la garanticen. Luz 
y Compostela, ouincaileiía, informarán. 
8931 4-15 
pagas del Gobierno y Ajustamiento, prefiriéndolas de 
maestros de esonela;"infcrmarén Corrales número 38 en-
tre Bomerneloa y Factoría. 
894? 4-15, 
Ss c o »*PRAN TODA C L A S E DE L I B R O S UN pequeñas y grandes partidas: también se compran 
estuches de cirnjía y matemáticas: calzada del Monto 
núm. 61. entre Suarez y Pacto; ía. 
8894 10-14 
¿"I O B R E VÍEJO- S E COMPRA «'OBRE, BROM* 
V/ce, metal, hierro dulce y fundido, trapos, papel vie-
jo, huesos de todas clases y tamaños, pezuñas, tarros y 
carnaza. Trapeiía de Hamel; osllo del Hospital, esqui-
na á la calle de Hamel. 8890 8-14 
O B R A P I A 53. 
Compran muebles on pequeñas y grandes partidas, 
pagando buenos preoicfl, 8840 8 13 
Se compra toda clase do prendas antiguas de oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. 
k a n Miguel esqniDa á Manrique n 92 
Se pasa á domioilio.-FBANCIgCO PONCE. 
7368 26-lJi 
HOTEL AMERICA 
Esta es iacaa* que mejores condiciones reúne nara la 
aotual eetacion do verano, porque no tiene edificios á 
sus coatados qua le estorben loa aires y además la mayor 
parte de sualiabitaciones tienen fronte á la brisa. Hay 
cuartos de todos precios. E l servicio es esmerado y los 
precios son arreglados á la situación. 
Se halla próximo á Parques y teatros. 
On 823 15-56JD 
HOTEL SARATOGA. 
Sd ha traslaáaco áe Galiano 103 
á la calsada del Mmte 45 
R E G E K T A DE E L B? ROSARIO DE A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas sus habitaciones con 
balconea y pisos de mármol, situado frenta al Campo de 
Marta y próximo á los Parquea, se disfruta de un her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y hombrea solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. Se alquilan ouaxtos con asistencia ó 
sin ella. 8031 s-16 
Se alquila la casa de ia calle de Han Jcaó 38: la llave en la bodega de la misma calle esquina á San Nicolás: 
para sn ajuste impondrán los Sras. Gilí QuadrenyyCí 
Oflolos 28. almacén. 9066 10-18 
HABITACIONES AMUEBLADAS. 
Se alqnílan altas y bajas muy ventiladas y también 
una sala, comedor y cocina, muy á propósito para una 
familia. Bernazn 60 entre Teniente-Rey y Mural*. 
9087 4-18 
I N T E R E S A N T E . 
En la calle de Neptnno S8. ee alquilan habitaciones 
amuebladas con asistencia á precios módicos.: 
9064 4 18 
Se alquila la hermosa y cómoda casa Inquisidor n. 35, capaz para dos ó más familias y acabada de pintar. 
£n frenta n.36 está la llave é impondrán Obispen. S7, 
depósito de tabacos. 9056 4-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MBDIAÍSA edad desea colocarse para acompañar y servir á una 
se&oraópara orlada de mano: tiene personas quo res-
pondan di au conducta; Inquiaidor 25, bajos. 
tm 4-15 
ÜíT L ^ f ^NCIADO Djs MEDIANA EDAD SE ofrece para portero 6 limpieza de una casa, sereno de 
Ingenio, cochero de un caballo, cuidar un enfermo, muy 
formal y curioso en sus obligaciones. Impondrán Mon-
serrate 53, fonda. 8936 4-16 
Í T N ASIATICO COCINERO G E N E R A L A LA 
IT española, criolla y francesa desea colocarse en oasa 
particular ó establecimiento, tiene personas que garan-
ticen nonduota: informarán Misión número 56. 
Sm 4-15 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA DE NIÑOS, cariñosa; una buena orlada de mano y una lavandera 
huana; todas para ir al campo: darán ratón Santo Do-
mingo 22, Marianao. 8857 4-14 
SB S O L l t C l T A UNA COCINERA PENINSULAR que dnerma en ol acomodo, sepa cumplir con su obll-
f aolon y ti alga buouas referencias, y una muchacha laacado doce & oatorco años para ayudar á los queha-oeres da nasa Inquisidor 25, altes. 
8870 4-14 . 
S^XDSRÜ "COLOCACIÓN DIT MOZO DE co-medor en una oasa reepetable un Jóven peninsular: 
lia estado con las principales familias día esta ciudad: sabe 
conducirao con personas distinguidas. Informarán en La 
Jtfaetota Onba y Obrajía. 
8896 4-14 
t \ 0 » MUCHACHOS, UNO DE QUINCE ANOS Y .11'otro de trece solicitan colocación de criados, tienen 
quien responda por su conducta. Muralla 42 altos, pri-
mor piso cuarto a-fj... 8858 4-4 
O ,;:-.-., -;,OI k|K8E DNSXCBIÍBHTÍ CRá;;-do de mano peninsular muy activo é inttligarte y 
con personas que garantlcan sn buena conducta B.-las-
OOftln esquina á Saltid, en ol cafó da-án razan, 
s m 4-14 
Se alquila la casa calle de la Lealtad 10G, de tres ven-tanas y zaguán, sala, comedor, sois cuartos, cocina, 
agua y acometimiento & la cloaca á propósito para algnn 
tallar ó mueblería, callejón de Espada n. 4 dan razón 
de 9 á 11 y de 5 á 7. 9012 4 17 
Se alquila una casita Compostela 5í, entre übrapía y Lamparilla de nueva construcción, propia para un 
establecimiento pequeño por el buen punto y hecha á 
propósito con sala y dos posesiones más, al doblar Obra-
pía 57 está la llave y el dueño, y en esta se alquila un 
cuarto bajo independiente con puerta á la calle, agua y 
demás en $8 50 oro. 9038 4-17 
Villegas 79 
entre Obrapla y Lamparilla se alquilan dos cuartos JQU-
ó separados, muy frescos y ventilados á hombres solos. 
9036 4-17 ' 
En la calzwa de Galiano, por ménos de lo ¡que se paga de alquiler, se cede á un matrimonio, señoras solas 
ó corta familia, una casa amueblada y se cede el todo ó 
Sarte. Galianolf rente á la iglesia café La Perla, en la vl-riera de tabacos informarán. 0003 4-17 
Se alquilan propios para una corta familia aln niños ó matrimonio solo tres cuartos bajos con ventana á la 
oalle, Jnnto» ó separados. Habana n 131 entre Sol y Ri-
ela. En la misma se solicita un muchacho de 12 á 14 años 
para enseñarle los quehaoeres de la casa, leer y escribir 
dándole un coito sueldo. 9042 4-18 
Se alquila ¡a casa de alto y bajo Trooadero n. 32, con sala, un cúartó, oomsdor, cerina, letrina, cañéiía de 
gas, con agua y enol alto las mismas comodidades con 
balcón á la calla, tres cttadraa del . paseo, y dos de loa 
baños do mar: sirve para dos familias cortas: en la mij-
ma dan razón á todaa horas del dia. 
9023 • 4-17 
A MISTA D tJíá—Se alquilan nnoa magníficos y vtntl-lados altos con balcón & la calle, con asiatencia ó sin 
ella, como también jtnos entresuelos interiores muy có 
medos ó UdeDundientos, compuestos de cuatro aposen-
tos. Aroiatad Oí. 9049 ? " • - 4-17 
l'^ASA «AKATlSiMA—Gervasio n. 3, uoblquiiaen 
A ^ O pesos oro lo último, eati una cuadra corta do San 
Lázaro, tiene tres cuarto", agua, azotea con escalera, 
buen natío y e* fresca. Dos meses fondo ó fiador. La 
llave bodega erfrento, su dueño Industria 48. 
8046 4-17 
El ¡WELALBUCA EUICÍFOLIA es nna planta benéfica que está pr?ooj.lzada para combatir las enfermedades parasiWiíu de '03 niños; se le considera co-
mo inoiejorablo tara precaver á laa criaturas do la difteria y otros raa'es. Sa mu*? recomendable para las MADRES DE F A M I L I A . Kl eminente Dr. Antonio 
Caro, Médico- Cirujhno, b» Indioa-Jo la ¡dea dnl empleo del IWELALEUCA EíiJCIF.lLIA para lo.i niños, y hem"8 hecho preparar um s ' POLVOS DE A R R O Z 
A BASE DE ÍVIELALEUCA KRíClFOLI V," que as la mtjor macera de emplearlos; adem's estos POLVOS DE AHKíiX A L MKLALEÜCA E R I C I F O -
L I A <>8táa contecoion?doB con unos polvos exce'entes y son euleramento h g énicos v blanquoan mucho ñor lo qne debe erpplyar.o las Sras. y Sitas, fn su toca' 
dor, pues son inrrxjorable» —Qnitsn los barros.—Solo ae venden por Sarrá- Lobé j Cf y Rosa Habanera, Obispo 97. C^ 861 1 J i 
H O G O 
B n c o r a d o s c o n el. n s ® de los c i g a r r o s a a t l a s . J á t i c o s d e ! 
MMt0« v S l O E B D I T I D á i I 50 G T S B U U 
Se alquila 
barata la casa calle de Lamparilla número 19 En la pla-
zadelCriato baratillo el Gallito esti la lla f̂t. Eal» oa-
lle do Jecue Maiíai.? 76 impendrár. 89:9 4-18 
CJe » q-)'ia en mu-'b» propornion'O so v< n -e ia o>ea i ú 
OKVMC 8 le fa palio do les D-jfia'rjparadoB f»e> t» A loa 
Almaceoea de Depónlo la llavo a1 luí!»- "-• nrútnero 6 
é InformAráfl de todo e" U oslio SaQ Ig I<*ÜÍ t sqnioa 
6 Muralla, pedería La E «trella, da 11 a 3 d.- la t-troe. 
• 8960 . 8-16 
-'ü'V-iv • 'f. 
ái DEPOSITO 
1,0 d! 
Se aloaiia la oasa callo de l«s Daicas n. 20, en onza y media oro tleno sala, comedor, cocina cinco cnartoay 
paja de agua: informan calle de Sin Miguel nú mero'162. 
la llave ostá en la bodega 8955 4 11 
UNÍ. FAilKlSA HABITACION 
amplia, fresca, independiente, pis» do mírnioi, KU casa 
respetable y precio rodnoido, ae tuquila a persona acia. 
O'Raüly número 79, entro B-rnaz» y Villegas 
8994 4-18 
lafce^ci y esp olcsa o*a cal'ada do Jesu^del Monte 
mi fli-ru.*02, con grandes cnartcs á ánjbos ísdos y hf-r-
moao patio con árboles frutalea. Informarán en fl 416 
de le, misma calzada. 8937 i 'ü 
S E ALQüíLáL 
una po&csion alta, propia para una corta familia, con 
llavedeagua y toda clase de cotcodidades. Aucha del 
NorteSS. 8.572 4-16 
Verdadera ganga. 
So alquila en $60 B. la cindadela H. calzada del Monto 
n. 248, con muohcs cuartos y la casa Mangos 5 en Jesua 
del Monteen ?22 también billetes: informalán Saladlo 
& todas horas. 8992 4-16 
17, Trocade?*® 1 1 
Se alquilan habitaoionea altas, muy freecaa, bien 
amuebladas y con buena mota á caballeros solos. En-
trad» a todas horas. 8985 15-16J! 
Qe alquil» uaa híibitaolun Hltw, may freacalpor estar á 
í3la brisa y en famill». en $80 B. almuerzo y;comida ha-
bitación y orlado: si es persona del'oada so atenderá con 
esmero. Villegas 64, á un» cuadra de Obispo. 
8948 4-15 
Se alquilan unos espaciosos y frescos 
altos, corlazotea, mirador y agua de Vento en $10 B[B. 
Aooata 70, entro Ccmposteía y Picota 
8916 4-15 
Para una señora de edad ó un caballero ee alquila una hermosa y fresca habitación y puedo comer con los 
dueños de la misma que es nn matrimonio y tres hijos; 
se hao» por estar acompañado. Empedrado 33, inmediato 
á ia plaza de Sin Juan de Dios. 
8911 8-15 
Se alquila un entresuelo vista á la calle, una habita-ción alta, piso demirmol y una baja, pieo de madera, 
entradaá tonas horas; también a'quila el soiar n. 58 de 
la misma calle, propio para la pelota ó bolos. OQcios 74. 
8928 415 
Se alquilan 
los alt s ventilados calle de Aoo«ti esquina á Habana en 
la bodega informarán. 8927 • 4-15 
• Se alquila la oasa calle B. n. 9 por el resta de la tem-
porada ó per año. En la calle 3? n. 41 informarán. 
8910 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Amistad 124. entre Barcelona y Dra-
goneo, donde estuvo el Establo Modelo, propia para un 
gran establecimiento. Galiano 19 tratarán de 7 á 9. 
8940 26-15 
V I R T U D E S 1 0 , 
esquina á ladnstria, se alquilan habitaciones á preoios 
módicos. 8947 4-15 
Se alquila la oaaa oalle Campanario 10, cerca de loa ba-ños de mar y á media cuadra del ferrocarril Urbano. 
Tiene piso de mármol en sala y comedor, tres cuartos 
bajos y uno alto muy hermoso, cuarto de baño y tres 
llaves de agua. Bs muy fresca y ceoa y toda de azotea. 
Al lado n. ]2 está Ja l ave ó informan en Lamparilla 22 
esquinaá Cuba de 12 á 2. 8908 l-]4a 3-15d 
Se da en arrendamiento una estancia inmediata & A-rroyo Apolo, con gaarda-raya á la calzada; de más de 
dea caballerías de tierra cruzadas por un arroyo, con 
frutales, buena y capaz, casa do vivienda, caballeriza, 
corrales, gallinero, palomar, habitaciones para orlados, 
dos pozos y otras anexidades. Sol 121, altoa impondrán. 
8871 8-14 
¡ATENCION! 
Se aJqnllan habitaciones altas y frescas, con ventanas 
& ia brisa, agua de Vento, servicio, moralidad y portero 
a todaa horas Amargura 54. 8?98 4-14 
H i B I T i f M 
altas y bajas, frescas, espaciosas, ventiladas, con entrada 
iodependiente y todaa las comodidades apetecibles, se 
alquilan para hombres solos ó matrimonio sin familia 
Se dan y se cxlgenreforenclas de moralidad y honradez. 
También se alquila una accesoria para establecimiento. 
O'Rellly 23. On 923 8 14 
Se alquila 
la casa calle de Craapo n. 7, situada á una cuadra de los 
baños de San Rafael, por un módico alquiler. Virtudes 
35 informarán. 8854 4-14 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local propio para tren do carrnsgos ú otro 
establecimiento análogo, situado en la calle deS. Miguel 
esquina áLucena. Iníormea, Galiano 115. 
8882 8 14 
S E A L Q U I L A 
en $17 billetes la casa Milagros 5 (en la Víbora) con dos 
cuartos y buen pozo, punto elevado y á diez pasos de la 
calzada, en el 679 sstá la liav?, y Dragones, carnicería, 
impondrán: se vende un escritorio y varios baúles. 
8393 4-14 
S E A L Q U I L A 
el zaguán de la casa Baratillo 9 propio para escritorio ó 
para depósito de mercancías, no siendo líquidos infla-
matorios y habitaciones en el piso principal propias pa-
ra essritorio y habitaolones altas. E l portero dará razón 
8777 8-13 
VEDADO. 
Se alquila la casa oalle F n. 2. La llave, en casa de 
Barinaga, 5? n. 33. Impondrán Campanario n. 37. 
8738 8-11 
Se alquila 
un hermoso piso y habitaciones muy cómodas. Juntas ó 
separadas; alguna de ellas con vista á la calle, en casa 
de familia reapetable. San Ignacio 90. 
8776 6-13 
Ss alquilan habitaciones altas muy frescas y entresue-
los, con llavln. 8800 6-11 
S E A L Q U I L A 
la casa núm. 90 de la oalle del Campanario. Darán ra-
zón, Intervención da Marina, callejón de Chnrruoa. 
8715 10-11 
Hermosas habitaciones. 
Las hay altas y bajas, espaciosas muy frescas; se al-
quilan sin ó con la comida, como Be pida: preoios módi-
cos. Cbrapían, 42. 8752 8-11 
Be aiquila barata 
la casa disto n. 18, de altos y azotea, con agua arriba y 
abajo, dos cocinas, y muy fresca, por tener el frente á 
la brisa. Impondrán on la bodega del lado. 
8754 10-11 
Se alquila 
la casa Merced n. 105 casi eequina & Egido acabada de 
reedificar en $17 oro mensuales: también se vende La 
llave en la bodega: informarán Galiano 64, mueblería. 
8706 8-10 
Jesús del Monte 
calle de Madrid esquina á la del Marqués do la Torre n 
47, á una cuadra de la calzada, se alquila una hermosa 
casa de mumpostería y azotea sumamente barata: im-
pondrán calzada de San Láiaro n. 225. 
869* 8-10 
Se alquilan unos bermobos altos muy ventilados, pro pica para la estación que estamos, calle de San Níco-
lás i . 17; tienen una parte de entresuelo y seis habita-
ciones, entrada de oarruage y caballeriza, cuarto para 
el cochero, llenos de comodidades v. equitativo en el al-
quiler: informarán en Ancha del Norte,maquina á Cam-
panario, almacén. 8663 ' 8-0 
Se alquilan Uermosas habitaoionea en la oalle de In-dustria 122, á dos cuadras del Parque. Hay una pre-
ciosi sala propia para bufete, estudio ó escritorio. 
8479 10.6J1 
V.» ftjaloa casa en toda ¡a Isla de Oub*. I.K paedt» ofrooer ua surtido v»< 
as mejores máouinaa dol mando como v.-jr-ixi por lo:- áigaients^ precic-e 
LA GRAK AM5ÍRICAN A $40 B. ^ÍNGKK ü. U0 B. Adeo'.ás las ni^nlilcas 
co RAYMOMD, DOTJESTÍC, W/fLSON «SCí?>ANTE y la A IMBRICA NA 
«.IT. También hoy ktKAHHGTON. NSW líOME \ W I L C O X y « I B B S bara-
tísimas. Máquinas da mano 4í!sB. Idem derirar á $5. fílque mis barato vende en 
1» Isla de Oubsi 
t i , O ' R B I L L Y 74, entre Aguacate y Vlllíga» -Se ¡¡.f.aban de roolblr máqni-
HAH do poner elástico!» v otraa n^vap Dars-, zaxiHuvon .r o s é GON2ALE5Í AL-
fARBse. so-'e ^ 7 
Dig^tlcnoí pe-oaas —Gastralgias Gastritis, l O I S ü l P J S S I P S I I - é k J S f . 
ITstas enfermídsdes son atacadas j cuvidaa con ol VINO OE PAPA v 1N A 9JON GLICERIJíA que 
sezun fónnuladei DR. GANDJ1L, preparan los Pres. Rovlra y Vargas Machaca, ParnucÓLt con, Cate-
drá'icos de la Unlvereida 1. La PEPSINA tiene olor repugnsiUo lo mismo quo las PEPrONAK- laPA-
P A ¥ 1 * A tiorola ventíj< de KO TBNBR MAL SAKOK, C A R E C E R DE OLOR REFÜ05Í4NTB v 
T E S !<,R M A X i R PODER PEPTONIZANTE. La G L I C E R I N A es euperior al aoelts do Maídos de 
bacabo y NO 1 I E N E SABOR NAUSEOSO El VliíO D E PAPAYINA parece uu licor de postre por 
au txquielto paladar. Kst* aprobado por la E jal AoademU de Ciencias. Ttdos los Profesores de Medicina 
lo preconizan cerno suietior paia la» enfeimedsdes del e&t5ms.go. 
f u 941 .i«ji 
SIEMPRE NOVEDADES 
Máquinas de coser de Singer de iuvenciün nueva 
Máquinas de irisar y de tablear. Máquinas de ase-
rrar, tornear y c^lar Maderas para maiqueteríe , 
Lámparas mecánii:'!as antamáticas de varios fabri-
cantes Lámparas eléctricas, Lámparas de porcela-
na. Lámparas colgantes, Lámparas de todas clases. 
Reverberoa v eocinitas económicas, camas d© 
Iilerrís y bastidores metálicíís Mesitas de cen-
tro. Oran variedad de relojes síe sobremesa Revol-
vers de Stnith & Wesson y de otros fabricantes, ti-
jeras de Rogers para señoras, tijeras finas para sastre y otros 
varios artículos todos muy baratos, 
t i u m y HISSE. m m m . Cn 748 312 9 Jn 
H O T E L PRIVADO DE M ^ E . GR1FFOÜ 
ndmeres 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?, NEW-Y OH K entre 5? y 6í avenidas.—En esta casa encontrarán 
los viajeros, por $4 ALOJA 6 $10 POR8EMANA, cuartos, mesa y servioio de primer ó.den.—También 
habitaciones amueb'ad&s con lojooara familias, ápreclosmny moderados.—Mesa á la francesa.—Almuer- u 
zo3 de 7 á 12 —domlda de 6J á 8,—Todos los empleados hablan espafiol, francés é inglés- ra 
(Jn833 57 jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
Pura, sana, deliciosa, efervescente iónico para el estómago, recomendado 
por los médicos mas afamados del nmndo. 
V E N T A ANUAL, D I E Z M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Apartado 68. 
On 671 
So alquila muy barata 
la casaRiyo 16entre Zanja y Dragones, de nueva cons-
trucción, con zaguán,' azotea, azoay d^más. Intorraa-
rán Trocadero iu. 68 á todas horas. Mt8 10 J1C 
En 1» mafiina de huy, sábado, se ha extrav'ado entre 
las ca'lcs d Q i'ispo, Aguacate y O'Reilly un perrito de 
oasta inglesa, color canela, con la carita aplastada y ne-
gra; entiende por Nelson 
A la persona que lo entregue en la tienda LA F R A N -
CIA, Obispo y Agaacftts, se le gratificará con una onza 
en oro. Cn or9 l-17a 3-18d 
TJÉRDIOA.-EN I A MAÑANA D E L 1» D E L 
Jt corriente so ha extraviado una cartera, conteniendo 
uca cédula personal expedida á favor de D. Elias 8án-
ohei y Cao y la propiedad de un caballo y algunos pape-
les de ninguna importancia: se gratificará generosamen-
te al que la entregue en la callo de Genios n. I, sin ave-
riguación do ninguna clase. fOU * 15 
GAN«A.—SE VENDEN DOS CASAS, UNA calle de la Estrella núm. 132, de mampostería y teja, en la 
cantidad de $1,1C0 oro. Ubre para el vendedor; y la otra 
oalle de San Uristóbal n. 9. de tabla y teja, en la cantidad 
de $500 billetes del Banco, libre para el vendedor: im-
pondrán Agui&r 108i. 9032 
SE VENDE UNA CASA EN L A C A L L E D E L Aguila á dos cuadras de la plasnela de Jeaus María 
de mampostería, en $1,500 oro: otra de Igual clase en ta 
oalle de Neptuno, en buen sitio, haciendo esquina: en 
$3.500 oro. Se arrienda 6 vende un potrero de onoeca-
balleilas de tierra en Sabana de RobW; Callejón del Sue-
piro 12 Impondrán. 8973 4-16 
Por tener que marcharse su dueño para la península 
Eor enfermo, vende por lo que den una gran vega de ta-aco como de tres oaballerías de terreno, con casas, ár-
boles frutales y demás accesorios, está situada entre 
Consolación del Sur y Pilotos, está alquilada hace afios, 
cerno también se venden siete casas de mampotteria y 
teja con portales en la villa de Coc sol ación, una de las 
casas hace esquina y tiene establecimiento que paga 
buen alquiler; aprovechen ganga que es por lo que den: 
de su ajuste Aguila 21, Habana. 89B9 4-16 
O J O , 
Por ausentarse su dueño para la Península por asun-
tos de familia se desea vender el kioeko llamado E l Ga-
llo de Cárlos Tercero: esquinado Balaeooain, puesto de 
frutas y látigos, se dá sumamente arreglado á la época. 
Informan en el mimo. 8969 4-10 
BUEN N K e O O l O 
para el qne quiera establecerse con poco capital y do-
blarlo tedos loe afios. Se vende una quincallería y perfa-
mería, muy en proporción por tener poca existencia en 
efectos: se vendo por tener su duefio que embarcarse 
para Nueva York donde tiene otro estaoleoimlento del 
mismo giro, asi es que vengan pronto que al que prime-
ro llegno se le vende: darán pormenores Aguila n. 21, á 
todas horas. 8998 4-16 
GANGA. 
Se vende un baratillo y depósito de tabacos en el pun-
to más céntrico de la Habana. Informarán Onna, depó-
sito de "No me olvides." 8951 5-18 
Telefono 132, 
90-27My 
V E D A D O 
Se venda en el mejor punto contiguos el teatro en 
oonstrncnlon con frente á la calzada, dos aolarea; oalle 
A n 8 informaráD.FermínFernandíí. 
8903 ' M j 
ATENCIuM -Se vendo una bodega on esquina á ta-sación, un cafó, una fonda, hay vidrieras de bara-
tillo desocupadas y con efectos, tengo varias bodega» de 
£00, 800, F00, 2000, 3000 y -«OPO pesos, así oomo cafées con 
billar y sin billar, de $5000. Vengan pero no á pasar el 
tiempo que es dinero. Reina 97 darán razón. 
8933 4-15 
GUANABACOA—SK VENDEN L A S CASAS calle de las Animas n? 22 con dos ventanas, zaguán, 
de comodidades y graudex patios, con árboles frutales, 
y la de Pcpí Antonio n? 10 D., puntos céntricos, nuevas 
en precio^ arreglados. Informarán en la primera de lis 
5 de la tarde en adelante y en la Habana Amargura n? 
66 rotaría. «Sfe <-!4 
O TO SIN INTERVENCION DE T E R C E R O 
\ J * f \ J se vende una buena y ventilada oasa media 
cuadra de la calzada col Monte, nueva, frente moderno, 
de cantoiia y azotea, dos ventanas, cinco cuartos más de 
siete metros de puntal, POBO, libre de todo ^ravámon. Se 
da en la cantidad de 3,800 pesos oro, libre: tratarán de su 
ajaste Reina 97. «881 4-14 
>N «ÜANABACOA SE V̂ NDlTím f lEIÍDA 
de víveres por estar enfermo de la vista el encargado 
(lerería 68 informarán. 8743 6-11 
S E V E N D E 
ó se arrienda una oasa de vecindad con catorce habita-
ciones Interiores y dos accesorias en mucha proporción. 
Galiano 61. mueblería, informarán. 
8705' 8-10 
Se vende 
una casita de mampostería acabada de constxúir en el 
Carmelo, calle 14 n. 16: en la panadeiia del poblado, ca-
lle 12 esquina á 9 informarán. 
8635 9-9 
fc¡E VENDE LA «JASA D E niAMPOSTERlA Y 
£5 tej as oon era terreno anexo en el Cerro, oalle de San 
Elias sin número entre Zaragoza y Santa Teresa, en 
precio de 759pesos oro y los gastos, según cláusula de la 
escritura en pacto. Informarán Príncipe Alfonso n. 269 
y Oafiongo n. 6. 8657 1S-9 
ANG A SIN IGÜALr—SE VENDEN DOS GRAN 
Vffdes casas una en el centro de esta ciudad en $5,500 y 
otra en Quemados de Mariano en 4,000 muy hermosa, 
ámbas producen en este precio el 12 p § de interés, no 
hay aooi'-nes ni nada que esté tan seguro ni mejor nego-
cio. Egido 1 Baratillo Puerta de Tierra impondrán. 
8284 15-2J1 
SE VENDE O S E ALQÜJTLALA CASA. C A L L E la Amistad núm. 124, entre Barcelona y Zanja, donde 
estuvo el Establo Modelo. Se oirán proposiciones en la 
calzada de Galiano n. 19, de 8 á 10 de la mañana. 
8412 15-4J1 
O K VKHDE UN OABALLITU UE LOS LLAMA* 
k-Jdos trinitarios propio para un niño: también se ven-
do un hermoso pavo real: en el Yodado callo Nueva es-
quina á D., cantina informarán, en la misma se vende 
también un guacamayo que habla mucho. 
9006 4-17 
Eî N MODICO P R E C I O S E VENDE UN BONITO -̂ caballo del Canadá, maestro de tiro, en la oalle de la 
Amargura números 7' y 79. 8883 4-lá 
INGENIO.—A corta distancia de esta capital, con fá-cil comunicación, buenos terrenos, colonias y batey 
se venda ó se da en arrendamiento. También se admite 
un socio que tenga capital para montar un aparato com-
pleto. Darán mayores detalles y pormenores en Merced 
n. 87 de 4 á 6. 8915 4-15 
^ JO QUE INTERESA.—Se venden 5 casas on 1» 
> "calzada del Monto, situadas en el tramo de la calle 
de Aguila á los 4 caminos, desde 2,700 pesos, 20CO, 4000 
ha«ta 5500 ps. oro: otra entre las del Castillo y esquina 
de Tejas hermosa casa de zaguán, dos ventanas con per 
sianad, castro columnas de mampostería, llave de agua. 
8 cuartos con 14 por 40 de fondo: otra Amistad entre S 
Jocó y S»n Rafael en $5000 oro: otra una onadra de 1» 
plazade Vapor en $3000 oro. Además 12 casas en buenos 
puntos y distintos precios á esoojer. Reina 97 tratarán é 
ialomarán. m i 4-16 
4 ^ARKO B A R A T O . - S E VBNDE UNO NUEVO 
v^de cuatro ruedas en $275 BrB, porque hace falta el 
lugar; es fuerte, ligero y propio para lo que quieran 
aplicará. Monte 362. 9C30 2-16» 2-17 
SK VENDE UN BONITO T I L B U R Y , ÜN FAK-ton de (uatro y seis asientos y sirve de carrito para 
cigarros ó ropa y un quitrín de primera por lo fuerte: 
todo muy barato, Monte £68 esquina á Matadero. 
9028 4-17 
Be venden 
un carruaje forma Piínolpe Alberto y un caballo úe 
años; pueue verse hasta las 7 de la mtliana en el Cerro 
Zuragcz» 18. 8977 4-16 
SE V E N D E 
una Jardinera nuevo modelo oati nueva ó sea con 16 dias 
de uso: puede verse de 8 mafiana á G tarde Consulado 
n.m 8783 M2a 7-13d 
(JN M I L O R D 
de muy poco uso y un tronco de arreos franceses: en la 
misma se vende un sillón de ruedas para inválidos, calle 




Se vende uno del fabricante Boiaselot, de muy poco 
uso, y se da en el ínfimo precio de nueve onzas oro, pue-
de verse oalle de O-Reilly 29. 9061 4 18 
r<RAN N E G O C I O . - 8 E VENDEN TODOS LOS 
aparatos de una fábrica de escobas 6 se solicita un 
socio. También se venden los aparatos, latas, eto.. para 
fábrica de manteca: en la misma se solicitan dos Jóvenes 
de 15 á 20 años para comisiones, donde pueden tener un 
bonito sueldo. Picota 74, de 710 de la mañana. 
ton 4-17 
PIANINOS. GANGA. 
.f or salir de una deuda se da uno en dos onzas oro ó 
su equivalente en papel y otro mejor en tres, ámboa del 
buen fabricante Collai d y Oollard y en buen estado. Cuba 
número 47, entre Obispo y Obrapta, á todas horas. 
9047 4.17 
REALIZACION 
Se avisa á todas las personas que tengan prendas, 
alluyaa ó muebles empeñados en la casa de préstamos 
Sin Miguel n. 30, ántes n. 36, que so presenten á reco-
gerlos en el término de un mes. Se venden á preoios de 
ganga el surtido de muebles existentes al por mayor y 
menor.—Habana, 16 de julio de 1886, 
9019 15.17J1 
OJO A L A GANGA.—POR NO N E C E S I T A R S E se dan dos máquinas Singer (familia) reformadas, 
una Baymond id., id., otra Xa Simpar id. id., tadas en 
perfecto estado á $15 billetes. También se vende nn 
magnífico cachorro casta Mallorquín. San Nicolás 115 á 
todaa horas. 9034 4_i7 
UNA OAMA DE JELIERRO MEDIA CAMEJtA, bastidor nuevo de alambre $26 billetes, una cuna 
hierro con corona $25, un aparador dos mármoles $15, 
caballetes para pintores á $3 uno, cuadros para retratos 
al oroiou 28 pulgadas de ]u« $5. Yarios aparatos de fotc-
grafla. Aguacate 56. 9041 4-17 
Almacén de pianos de T. J. Curtis 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Saeato acreditado establecimiento se ha rcolWdo del 
ú!timo vapor graedea resnaeas de los famosos planos de 
Ploysl con cuerdas doraaas contra la hamsdad, y tam-
bién pianos hermosos de Gave&u, etc., que se venden 
Bumamonte módicos, arreglado á loa tiempos. Hay un 
gran surtido do planos usadoa, garantiBCidoo. al alcan-
ce de tod£a las fortunas. Se compran,cambian, aiqtül&u 
y comnonen planos de todas ilaaea. 
9020 26-17J1 
Oanga. 
Por eas^ntarse la familia se vende un juego de ssla, 
lámprras de cr'sta1, un gimnasio y otros muebles. Paseo 
de Cárl is I I I esquina á Marqués González. 
E9T.9 4-18 
GKA^i BAZAR DE BI{LEtí.--Maeblea de todas • lasesbaratísimos, un juego de 6v*lo $75; un bas-
t-dor$3C; buró $10; mesasdeS á fi tablac. esmaay ca-
nasti.isio. Uvabos y tocsd ree, un gran nianinoEraid, 
obltono. Todo bueno y barato. Acosta 79 entre Tom-
postsla > Pi:cta. f917 4-15 
I HIJO. 
Se v«nile un preoioto juego de aalaíraacés palisandro 
maoiz.. acabado do recibir y de última novedad, un gran 
e»csiar»t6 de tres cuerpos y estejos y una gran cama, 
tal ves 1A mejor que vino á esta espita!, todo oe legítimo 
pa o ftaf.tr.; ui idanino Pleyel de id. y un tiu fl i do mne-
Dlert de todua oUftf s y colores, todos á precios aama-
menle barato?. 
':5<.i(cor(i)H 33, egqnlna á Nieolás 
89ii 4-15 
O O R *í SENTARSE L * FAMILIA HH HACE 
• tt'iDOoeda ile l< » mueblas de oal», comedor, bnteaa'a, 
de Viena y tic» aposentos, hay grandes eicaparates de 
espejos, peinador, nn gran planino da Plevel v otro muy 
bufci,o para estuiioa en $20 • bies , loza fbi es y demss 
enceres do cas-*, toiio «» nnevo y baratísimo. Industria 
n. 1<4 889} 4-14 
F Í A N I Ñ O S 
S > vende ó eo ca al i* porotio uno d>í Plsyel oasi nue-
vo, puo le vers-, Cocoordta número 3». 
881U 4 14 
PIANO-
Se vei den des d« tabiic«nt« f ancés. Inmejorables y 
muy baratos, también ae hice cambio. 8e vendo una 
Sarañna de teclado con 2 cilindros ó se alquil». Galiano 
a, 100 zaguán. 8P66 4-14 
Fianiní* P l ^ e l 
Sa vsndtt UDO mny t<n prororelon por haberse aneen-
todo'a fumiU» que lo tenis. Amargura 4" 
8865 4-14 
POi-l TEMER POSITIVAMENTE QUE KM-barcarse ia fámilla para M éjico dentro de tres dias se 
da en dos onzss oro un plsnlno francés de magoi&oas 
vonts, oonstiucclon debí once calle de los Genios 34, ao-
oesoria A er tre Consulado ó Tndostria. 
8891 4 14 
O E V E N S r •* POJt VKNIt iC Q U E CEMRAK TO-
Odos !< s mueb'ee que exist-n en Compos^Ia 14', hay 
de todaa cluees y so" dan cotnpletamento baratos, vista 
hace fó Compostela 141 entrfl Luz y Acosta. 
8880 *-14 
de cristal, bnenae, boni »8 y más 
baratas que en casas de irapeño. 
áHÍSTáD 75 Y 77. 
10-13 V I L L E G A S 125, A L T O 3 
Se venden loo muebles sienlentes: 1 aofá, 12 sillas, 0 
sillones, 1 mesa de noche, 1 meea contro con su m&rmol, 
llavaVo, 1 apirador, 1 esosparate de caoba grande,! 
cama de- metal dorado oon su bastidor de alambre, 1 al-
fombra de 3 varas de largo por 2 de ancho. 1 lámpara do 
cristal de 3 luces, 1 semicupio, 1 catarlo, 1 aznlito, 1 ca-
brero con sus jamas, va las macotas y cajones con sus 
plantas: que no se presento niugnn mueblista niempe-
filata. f8!l 5-13 
¡GANGA! P A D R E S D E F A M I L I A 
Se venden muy baratos un sofá cuatro mecedores, dos 
sillones y doce sillas de palisandro, muebles linos, for-
ma Luis XV. Pueden verseé Informarán en Prado n. 
HO A, el portero. 8S53 10 9 
Un alambique nuevo, 
peiueño.lcomo de 10 litros de cabida, ee v»n^o muy ba-
rato, propio para botica ú otros usos anexo; tiene otro 
aparatlco para destila'- oaencia;: su dneflo Centro de Ne-
gocios, Obispo 30 de U á 4, 8690 4-10 
les v bebidas 
S L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO. 
Hablerdo obtenido grandes descuentos on la fábrica, y 
agradecido del público que tanto ha favoraoido esta casa 
oon sus pedidos, vuelve á ofrecer este tan delebrado 
CHOCOLATE DE MATIAS L O P E Z , á preoios su-
mnmento limltadcs. 
H A B A N A . 
0Q914 8-1'?» 8-13d 
1 A T I AS L O P E Z . 
El único depósito central, dolos verdaderos CHOCO. 
L A T E S DE D. MATIAS L O P E Z DE MADRID en \ 
esti Isla, es la Sociedad Yiníoola, callo del Obispo n? 2ÍJ 
que tiene eetableoidos varios depósitos, tanto en esta 
capitel como fuera de ella, y enyoa chocolates para ser 
legítimos y verdaderos llevan la marca especial del úni-
co agente autorizado por el mismo D. MATIAS LOP£Z. 
Se previene al público y á loa agentes de la Is.a para 
que se pongan en gnardia contra cfrecimlentos y anun-
cios da los CHOCOLATES DE D. MATIAS L O P E Z 
DE MADRID, por que lo repetimos, los verdaderos v 
legítimos chocolates de este fabricante son los qnerecibe 
el ÚDÍOO agenta en esta Isl» autorizado por él y que tiene 
su depódto ' entral en la Yiníoola, calle del Obispo nú-
mero 28, Habana. 8-:02 4-13» 4-i4d 
M A T I A S I O P B Z , 
DH 
MADRID 
1 0 2 - O ' R B I L L Y 102 
Habiendo visto en varios periódicos de esta capital, 
un anuncio referente á loa Y E R D A D E R O S Y L E G I > 
TIMOS CHOCOLATES DE D. MATIAS L O P E Z , 
DE MADRID, titulado "AlPáblico" y debiendo probar 
al público consumidor, que me favorece con sus pedidos, 
hago presenta á este haber recibido por el último correo 
entrado en puerto vapor "Habana" una nueva remesa 
de sus excelentes chocolates, y llevarán en adelante es-
tampados en tinta juznl el sello de la oasa O ' R E I L L Y 
N. 103, debiendo además garantisar á mis consumido-
res que el m'smo D. MATIAS L O P E Z , DS MADRID, 
dirige á esta casa BUS Y E R D A D E R O S Y L E G I T I -
MOS chocolates. 
O'Reilly 102. Pedro Maí eda. G'Reilly 101 
Cn 927 4-15a 4-101 
:ueriaY Perfumería 
So quita con el espectorante de polígala de 
Hernández. 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quita toda irrita-
ción en loa ojos, fortalece y 
aumenta la vista y cura la ce-
guera tan oomtin en los cam-
pos de Cuba.—Miles de enfer-
mos curadoa con el Colirio Re-
frigerante de la botica 8AKTA 
AMA, Muralla ~ 
ASMA, AHOGO, 
toda diñonltad cn la respiración, se curan estos terri-
bles padecimientos oon las gotaaantiasmáticaa de la bo-
tica Santa Ana, Muralla 68. 
8503 15-ejl 
JARABE VEGETAL e LENGUA DE VACA 
DR. BOCAHOBA. 
L a tos por fuerte y crónica que sea se alivia tiempre y 
se cura con ente jarabe, Al tomar las primeras cuchara-
das se siente ya un gran alivio. El pecho y la garganta 
se suavizan, la espectoraoion ae produce oon gran facili-
dad y los accesos de tos van calmando notablemente, son 
tan rápidos y seguros los efectos de este Jarabe, qne casi 
siempre desaparece la tos ántes de terminar el primer 
frasco. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá—de Lobé—Botica "La 
Beina" y demás farmácias acreditadas de la Isla. 
Cn 872 4-4 
Bliscelái ieá 
B A Ñ A D E R A S 
de mármol blanco, superior calidad; MOSAICO NO. 
L L A para pisos y cenefas; azulejos, losas, losetas, tejas, 
ladrillos, cemento, yeso y demás matsriales para edifl-
oaciones. 
PONS HERMANOS.—EGIDO N?. 4. 
C O R R E O S : APARTADO 109. T E L E F O N O 1S'3. 
Cn 908 8-10a 7-lld 
S E V E N D E 
una serafina con bonitas piezas. Castillo 34 casi esquina 
á la calzada del Monte. 
8797 4-14 
Anuncios extranjeros. 
C O N T R A los Resfriados, la Gripe, la Bronquitis 
y las Irritaciones del Pecho, el Jarabe y la P a s t a 
pectoral de BTaíe de Se langrenler tienen una 
eficacia cierta y afirmada por los Miembros de la 
Academia de Medicina de Prancia. — Como no contienen 
Opio, Morfina ni Ctofeina, pueden ser dados, sin temor algu-
no, á los Niños atacados por la Tos ó la Coqueluche, 
Se venden en PARIS, 53, rué (calle) Vivienne 
V EN TODAS LAS FARMACIAS 
DEL MUNDO ENTERO. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
i i l G O 
con Q U I H A y C A C A O 
d e l 1 > O - O S S A - R I ^ 
{¡e la Facultad ds Medicina de París 
Superior á todas las preparaciones del mismo género, 
Por el Cacao, las Ciscaras de Naranjas amargas, etc., 
quo contiene, unidas á la Quina. U KDTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBRÍFÍJliO 
ANT1-NERVI0S0 é HIGIÉNIC0-
*j Burdeos (Francia), J . LAHROQUE, Sucesor de Meur» 
117, calle Notre-Dame y calle Saint-Bsprit, 37 
Deposilario en la Habana : J O S É SARSSA. 
f o W 0 « 6 
£ste 
POLVO 
da á la cara el 
hermoso blanco vaporoso que hizo la 
reputación de las 
Hermosuras de la antigüedad. I -i 
( 
( depositario en la Habana : SOSt l S A R R A . 
JPariSj ca//e Rochechouart, 70. 
p í L D O B j & r a o m 
con YODÜñOdeH/EñfíOy QUININA 
T R E I N T A AÑOS de buen Éxito han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras que con-
. tienen todos los elementos de la regeneración de ¡a sangre 
El Y O D U R O de H I E R R O y de QUirriMA 
por sus propiedades iónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Doloresdei Estómago, ia Clorosis, i* Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (cile) Grenelle-St-Gemain, Parfc. 
$5 En 1» Habana : JOSÉ SABRA; — LOBÉ y C*. 
T B L B 6 R I 
SER1 
D I A R K 
CURACION ASEGURADA 




En la Exposición, París, 1878 
EXÍJASE LA BANDA DB 
GARANTIA FIRMADA 
Vosotros todos los que padecéis 
del pecho, ensayad las Cápsulas del 
Doctor FOURNIER. 
Depósitario en la HaVana : 




Depositario H a b a n a 
C O L E R I N A — B Y S E N T E M I A - BMAJRMB1A — D I S P E P S I A ~ & A S T & A S , 6 M A 
fi.l.BUÍñlNOSO B O I L L E . mas agradable, activo y menos J e * 
tante que el Bismuto ordinario, contra afeccione» del estoma,gr« y da 
los I n t e B t l n o e . — Exper imentado en loa Hoapit&lea de .Par ia . 
N E U R A L G I A S - J A Q U E C A S - F I E B R E S - N E U R O S I S - R E U N A S 
E J O I X . X - E S , D E B R O H I H I B ^ A T C Q U I K B N A . 
el UQico aprobRao por ol Aca.demia. d* Síledivina de P a r i a 
y experimentado en ios ECo8DÍtuI*e> de P a r i a . 
^ - - ^ W JO-, ¿ir ¿&~¡B contra Cota. K e n m a t í s c i c a . * 
m J L * m £ L M o 0 0 ** ¿ T o i r f t i £ . ^ f 1 3 Q * * * 
¡ s s 
v F i s u r a » . 1 S- -S 
G r E í S S ' E J ' V O X ^ S : . de Terebentina y E a i i g m a * 
del M a i z , eonlra n íeo . de la vejlgra y de los r iñon»». 
S U U F C . ^ B i T E í - V O a : 2 5 C , 
contra afee, de la píeJ (eexema, acné , ampelnes, etc.) 
3 £ U ^ T I S r ^ O ^ • • • : > : - f ' O E ctonAL i - m c m i z H z a o G S N E V O I X . nuevo remedio contra 
TETJTB" J W J S t ' T í a ? 1 ? E Ü F O R B Í A G E N E V O I X , nuevo remedio contra a U p u c a , £ , » r a a ' 
Bleoorregia y Blenorreft. 
s p e c a , £i,Mina.m 
L I G O K y P I L D O R A S del 13r J L . ^ V i l l O 1 
•a nr ncffiM S f e S S W g ^ ! son l0.s ü,nic.os Antigctosos analizados y aprobados por el 
H V , A/ ütjWílY. Jeíe de mampulacioues químicas de la Academia de Medicina de Paris' 
wi . íi/?»10.05.?,11.6.56 «m',I'?ín cm éxít0 insontestaDle, desde §5 años, contra los aiaquos y las recaídas do estas doloncias. 
LICOR LAl'ILLE se loma durante los ataques, para curarlos. 
(- Ó á cucharadas pequeñas bastan para hacer desaparecer instantaneamento los dolores mas aeados) r 
Las PILDORAS LAVILLE se toman durante el estado crónico y durante los intervalos de] 
v ¿os accesos para impedir nuevos ataques y alcanzar la curación completa. 
Para evitar toda falsifloacion exijás-e el 
S E L L O des G O B I E R N O F R A N C E Z y ta firma 
Tenta por mayor: GOMAR. Farm*», calle St-Claude, 28, en París 
Depósito en la Habana J O S E : S A R R A da la Facultad de París, 
urareta ta 
N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Á P S Ü L Á S dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad do Medicina da Paris. -— Premio Montyon. 
Las Verdaderas C á p s u l a s C L I N al Bromuro de Alcanfor se 
emplean en las Afecciones nerviosas y del Cerebro y en las enferme-
dades siguientes : 
A s m a , Insomnio, Afecciones del Corazón , H i s t é r i c o , Epi leps ia 
Alucinaciones, Aturaimiento , Jaqueca , Enfermedades de l a s V i a s 
ur inar ias y para calmar las excil'aclo.ies de toda clase. 
il5i Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al Bromuro de Alcanfor 
de C l í I N Y G!a de PARIS que se hallan en las principales Farmacias 
• Droguerías. 
IMPORTADOR DE LA 
D £ R F U M É R I A E > -
JAEON al CORYLOPSIS de! JAPON { POLVO de ARROZ al CORYLGPSÍS áel JAPON 
«TRACTO . . . . al CORYLOPSIS del JAPGN i BRILLANTINA. . al CORYLOPSISdelJAPON 
ACüií.T8CAD0Ral CORYLOPSIS de! JAPON I ACEITE ai CORYLOPSIS del JAPON 
lOTioi ai CORYLOPSIS del JAPON í POMADA ai CORYLOPSIS del JAPON 
/ C u r a c i ó n í r e e u e n t e / 
¡ A l i v i o s i e m ü r e ! 
N F E R M 
VENTA POR MAYOR 
PÁRIS, 7, Bouievard Denain, 1, PARIS 
FARMACIA D U R E L 
ü e p ó s i t o e n l a H a J o a n a : J O S É S J ^ R R A . , 
1 
E L D" C L E R T A N 
A p r o b a d a s p o r l a A c a < l e i » i : a d e M e d i c i n a d e ¡ P a r i s . 
L A S P E R L A S D E 'rBSHC^gC^'g'iiVSk calman, en algunos minutos, las iaouecas los M A S V I O -
L E N T O S D O L O R E S D E C A B E Z A y las B N P E R M É D A D E S D E L K I G .DO. S i la dosis'de tres ó cuatro 
perlas no produjese su efecto pasados algunos momentos seria inút i l continuarla. 
C a d a frasco contiene treinta perlas. P a r a tener este producto bien preparado y efi-
caz e x í j a s e l a f irma del 
L A S P E R L A S D E ETEÍR son el remedio por excelencia para ¡as pei'SOÜSiS nerVOSdS 
* propensas á ahogos, á calambres de estomago y á desmayos, per lo que deberán tener siempre á la 
mano esto precioso medicamento. Exí jase la firma : 
L A S P E R L A S D E Q U I N I N A contienen cada una diez centigramos (dos granos) de sulfate de quinina puro. 
Foresto es cierta su eficacia en en los casos de liebres. Ellas no causan repugnancia ni ascos y se ^ 
tragan muy íácilmence Las perlas de quinina se conservan indefiî amence sin alterarse. Es abso-
lutamente indispensable el exijir la firma ; r ,p 
La vonta por menor en ta mayor parte de las Pharmaclas. 
Fabricación y venta por m a y o r ; la casa L. F R E R E a» 19, rué (calle) Jacob en París. 
la de 
lío de 
Ua de 
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